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•En la actualidad lasr 'carreras universitarias de Ingeniero -Agr'óno 
'mo y ’ftgrón/omo de la. Universidad de El Salvador n-o -incluyen cursos 'especia-- 
les. -de : Citricultura , -tampoco en, las carreras uocacionales , en" l.as • c-ual-es .se 
. estudia en forma muy general - y juntamente con otros tópicos' f.rut-í colas .
- -• - La pitricu'ltura es'.upa rama -importante d;s- la - agricultura, prin-ci
pa-lménte en aquellos-,-países comprendidos' dentro de la ;fsja citricola men=-—  
dial en ‘la cual -se incluye. E1. Salvador,, sin. embargo, en'nuestro país, no exis 
t>-'üña industria .citricola desarrollada, habiendo -un déficit grande en la - 
producción,, pudiéndose observar que gran -cantidad de-estos frutos son - impor. 
tados. de'.los países vecinosEn; el mercado- mundial sucede el mismo fenóme­
no i- ; ' - - . . . ' , - '
y  T-a-mb-i-én^ §j¿iliacemos énfasis -sn-nuéstra-necesidad de diversifica —
pión, .llegaremos -• vtrsi-amante •¿ycóñ.cl.üáion'es' qué indican la importancia de' -- 
los. C-í-t.r.icos en.El Salupjj.qiy por rayones de demanda, clips, td.pografía y -- 
suelo que eñ nuestra, arla . son '.favorablss.'-p-ara el- desarrollo de esta-' indus­
tria-.-, ; - .,'// - ó - . ' ,*■ - -
...JEs'-'-p arresta razón que este-, traba jo encuentra-' justificación, pues 
es innegable ..qug "ya' dentro de poco, esta rama dé la.-agricultura, tendrá'que 
'ser' imprescindible para los salvadoreños, por-lo que es necesaria .que.-las - 
Escuela.'s de Agricultura d.e cualquier nivel, las. sociedades v clubes_ jrgfico­
lase-las - entidades de - divulgación--.y extensiónagrícola'.y. los organismos d.e 
investigación -agrícola-deben dar importancia a ' los 'c-g'no'ci.mieh tos - de Citr.i--. 
cultura.- / y  — - \ y - - . . - -
'~-r'or -''"'"En la. Escuela de Ingeniería A-gionómica de" la Facultad .de Ingenie, 
ría de. nuestra Universidadj se imparte un ciclo de cincuenta horas de._cl.a-- 
sé', dedicadas ;a 1-á Fruticultura ;.. en: la Escuela' Nacional de Agricultura se - 
.dedican sesenta - horas , - En obras „U'nivé'r.si'dade.'s de. _-p,á í s é*g'‘ -a ni s r i.c á n o s más-, al 
norte o másal sur, siempre dentro, de la faja/de-, este cultivo, se-imparten - 
cursos enteras 'que-rcubré.n-especialidades .de -esta rama.- •
- Por todo lo anterior-y-después, de- algunos años de; impartir cía--—
se -de. frutas (Fruticultura) en la Escuela Nacional de Agricultura, y compe­
netrado de la importancia de ésto', se expone, a continuación un pequeño, tra­
bajo' qué podría servir como un inicia■sencillo, de lo que.puede en una os-- 
cuela pretender enseñarse y llenaría su cometidosi se utilizara en alguna 
-forma' en la enseñanza - de "esta rama.- Además’ es. necesaria :e' importante que. 
"haya/ un' campo experimental- y una” colección' Botánica de variedades., .para la 
parte práctica de lai enseñanza'. - . "
.. . - -Seguidamente se p'reseñ'.ta un bós.que.j'p -.de lo que pudiera -cubrir- -
la materia .(Citricultura) s- : - y.- -. - - -
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1FRUTA' CITRIOA; " Producción en los- países- estipulados; promedio 
1935-39 y 1 9 4 9 - 5 3 anual 1955-57 l/ :






1956 2/ ! 1957 2/




1,000- 1 , 0 0 0
■lí000 „ 1 ,0 0 0 / , -■ 1 , 0 0 0
NORTE AMERICA: , : ‘ i
j
ca fas V ca.íad ea jas cajas cajas
Méjico.............. ........
l
4,761 16,121 19,684 19,688 20,790
Estados Unidos....... /..... 67,034 121,745 137 ,015 136,705 112,380
Honduras Británicas...... . i 5/ 15 202 105 190
Cuba ............... l 1,050 í ,580 2 ,350 2,250 2,400
Rep'dblica Dominicana........ i 401 584 525 861 780
Oama-ica..................... 435 712 540 484 ,440
Trinidad y Tobago.... . i 55 163 156 156 150
TOTAL..
i
« • 73,736 140,920 160 .472 160,249 137,130
AREA DEL ÍTEDITERRflNEQ:
Grecia . ......... . 3,370 4,686 5,031 .5,390
...-Italia...... . . . . 18,543 22,885 2 1 , 0 0 0 22,.920
España . . . ........ 34,264 4/ 24,723 17,637 32,000
Chipre,.......... ........... ! ■ 441 678 844 836 850
'*1 r á n ............ . 1,367 1,260 1,4-17 1,400
Israel.........., ...i..,.....!5/8,652 6,908 10,737 10,829 . 10,170
Líbano...... . . . . 1,794 2,394 - 2,457 2,610
Siria.... .
• .......■ ■ 7/ 91 68 82 50
T urquia.......... 2,050 4,220 4,464 4,540
Argelia,........ 8,214 10,503 11,810 10,800
Egipto........... 8,567 10,304 8/9,281 8/ 8,780
filar rué eos ....... . 5,673. 7,000 1 0 , 0 0 0 11,700
Túnez............ 950 1,764 1,165 1 , 2 0 0
!
T0TAI___1 59,854 92,469 101,388 96,009 112,410
ESTE s




1 1 'Vi 1 , 2 0 0  
■' 25,050 'Oapón. ............ ...... 24,387





.!150,382 247,918 281,392 281,779 275,790
_
SUR AfíiE-R IC A ¡ ■■
^-Argentina 10/ ..............










2OTROS, HEMISFERIO SURg 
UJ-n-ión da..Africa del Sur 12/. .














40,749_____ 39,437 45,461 49,343_______ 50,530 __
191,131 287,355 326,853 331,122 -326,320
Grapefruit Toronja













1 ,0 0 0“ 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 i. oon
- |
l




• • 31,787 42,062 “ 45*380 44,780 40,150
Cul3 3 o < ^ i > o e » t . e o a o i > o o e * *  « « * * o - * 0 • 375 206 200 190 190
1 213 340 490 440 410
trinidad y Tobágo . ! 174 ' 463 - 467 560 3 00
.Honduras Británicas. . . . . . .Tt-
!
3 / 282 265 115 . ISO
TOTAL..
í
• • 32,549 43,353 46,802 46,085 41,540
ARF.fi DEL MEDITERRANEO:
C h Í -D i .G « 3 Qf «o  « a o o s « » e « a * o o i > » o
?
44 183 2 52 182 2C0
0 í 5/ 1,445 1,294 1,450 1,513 1,510.
Argelia • ! 9 56 100 131 1 3 n
M srruecos. . , . 9 / ¿ . • í
i
10 115 168 150 150
TOTAL,,
!





34 , 057 4-5,001 48,772 48,061 43,530
SUR AMERICA:- ' . - -
D J. Q O ! | t, 1 Pl C3 « fl 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 10 C 6 0
[
0 • 4-8“ 236 460 543 ¡J 1 P
Surinam. ............... ..  . .  . . ! - - 60 79 132 100
. '
OTROS, HEMISFERIO SUR:
,Unión de “Africa del Sur 12/
i
336 496 402 412 38 0
"Q i i i- •{• v 1 ■? tr, _ _ . . l ' 3 137 ' 157 158 13 0
FRUTA CITRICA.; Produceián en los países estipulados, pr.úmedio
1935-39 y 1949-53, anual- 1955-5 7 _1 /;
! Limas (á’cidás3) -1./vi T A R E A' ' - f :Promedio S . ! j





.1-, 000 ■ 1 , 0 0 0 - 1", 000 . -1, 0 0 0 ) 1','000 . '
- . ' | 
- 1
Cá.ia.s. : °a .ias ^ c a G ^ ^ _ca ias - '- ca jas
-rnájico O' 0 0 0 O O 0C -• C 0 0 O Ó 0 0 •____ ! . - fe 6 5 2 1 ,9 57 " 2 . 2 0 0 ' 2 , 23 0- ' : 2-,26 0
.EOtados U n i do s .•  e  0 0 0  0 0 *1 ■-63/ . 2 98 ■- - ,400- 4.00 ' - 400 "
" Eqipto . O -O •  0  0  •  «.. 0  0  0 0 B ' 0  «  0  0  0 e ' e  o  •  «  ! 1 , 1-94: 9-7 8 - 9'4.0 . -
■ 1 , Í'9 0 fe!,0 8 0 •' -
Total de""los naí ses estip
!
ula--’! . -
dos „ ... . .' # r  0  0  0 . 0  «  0 O 0 o  o o  © 0 o  0 ' e 1,909 3 ,23 3. ■ 3,540 " ¿}; 820. . J) , 74 0 , -
1/ ''Hemisferio Norte : •C.ossoh’a " empieza en-' Nov/iembr-s - del año • demo-strado ~ - -
H.e'mi-sf e'ri-o Sur; 'Cosecha * empieza en Iflay'o. s.iguieñ.te al año--demostrado 
.•■Producción,' en. los países ' extraía jeros convertida- en cajas de ,los slguimrt.ee 
: , pesos; naranjas 70" libras ; ' grapof ruit. (toronjas) y 1 i-mas -80 lib.ras; limones- - 
, 7 n .1 i o ras.- ' . . " ' j
2_/ . Preliminar, - _ ■ - : . ./" " . ■ - -
;7/ ’No -disponible.- - • " ‘ ./,-'- : . /-I---:!,. -
4_/ Nír-id el u y e"'-~l 9. ■; 8 0 0 ? OO 0.. c a. j a s de' fruta "cfeng’e la.d'a' 'en' l:os árboles e.n . F S b r -aro de 
, 1956-. - de ■ esta- ca'ñt.íd.ad , ' 6..313 01-0 0.0, c a ja s - .s e- salvaron ‘ en consumo demás fe io.o' y •
‘ 13 , BQilyO'Q-O ;.c_ajas^ ;s,el de j-a-ron en .l-o.'s árbole-s o se dieron-de alimente -Til gana-- 
‘ do,- . . - fe ' ' ■ . -.I' . -
jj/ .Producida. en Palestina.- ' - . . .. - - . . - -
- jj/ ""'Incluye' Siria-.-- " - - - ' " ” - -
- , 7/ -Incluido - en. Líbano,.- . E. " i t . . /
_§./- In-’cluye 400,000 cajasu producidas" en- zona de.-Gaza.- ■' - " ' -
9/-'" No incluye-' producción en ' áreas antiguamente canecidas por.- íílar-xuee-os ¡r Espalo,-. 
. 'fe "les, 'y T-a-ngér.-" "' " .  - . ' -
. ' .10/ - .Incluye- producción-no cosecha,-- - - - ■ : ‘ .. • -'
' 1.! / "feR"evisado, do .acuerdo ..c.on, un escrutinio reciente".--“ . i "
- . ,-1-2/ - ; R.eivi.sado para incluir producción--/Te "cal y ne‘-comercial. - • ; .
' -1-3/. lile visa do. - - /. - - ■" / fe - -fe: . " ' , . .
*. - FRUTA CITRICA Producción en países estipulados,' promedio 
19350-39 y- 1949---53 , anual" 19-55-57 '' }J - /
A -R "E -A
■ - Limones- .- '■ _¿_,_%____^__ _ __ ____ ___ _/
! - Promedios! fe__- -_1 ---. . ! - -
1 19-35-39 ! 1:94'9'-55, ! ''1955-'!-. 19SS 2/ ! 1957 -2"/
"i - ‘ . ■ . . - o  - _ -
■ l.? 00G- I,Orá'..::'-I-,OOÍ3í-. 1> GGO ~ " I. ÜCü ; ‘
i  4
fl.fiEfl- .D E L Til E DIT E'R R A Ñ E O ;. . !
Grecia . i,-. ... /.V. : ;44 6 . - 99-4 - - 1,283 - 1,366. 1 6  5 0
;. Italia - 9’, 637 ' 8,4.77.
■ 8 ,806; 39,910' '3,480 -■
* España..,.,,,.,.,.....,......'.-.! .1 ,445 ' 1,538 .63 8 ‘ - 232 ' 840
Chiprs ( o ( o c.» # i t , , 0 , , , , , ! _
-■52 7 133 173 214 250'
Í'S r-0 88 • "214 . 375- - 259 - o- "3 5 0'
Liban o-, .... .464 426 . -490. ' ' 52 5 - 520 ' -.
""^ UrgUld# • o • b«;s o « a • b o o • i t • « é a~ o • I 74 - 399 94.3 .- 914 ■ ‘- ■ . . 940' ; "
Argelia. . ...'.> .1 . y.» . . . . . . . ! 102 252 .’; - -'320 . '' 425- iOQ-u :
EQlptO . • #—* BOO O O.««.OCOOBOBO •»«© #*! . - '81 107 - - 120 ' ' - 122 3 : ' -60- 3
fflarfuecos-. .,9-/' , ! 18 . 144 - - 206 3 ' ' 220' . •'2G0;
-T un 6z ••«•ooas.tiooitititit. «•<«.»«!. 50 230' 281 319 "
■ - 320
: • ■ !
TDTAL. . , ! 12 ,457. 12,914’ .’ 13', 635 14.505 .• 14,010
: ' , -' ! 
1 ' .. SUB-IÓT AL.. ! ■
Hemisf erio Norte ! 22 , 009 2-6,180 26,885 . .30,706'-. . 29,610- '
SUR AMERICA : . -' . - . . . . . .  !
Argentina 10/ .1 .......! .371.
- 1,7 5.4 - 2,345. . '2,53 8 ..2,660' 3
C f*l 1 1 G - J. 1 'f o-e o e’*'c* «a* . 3 00 . - 725 ’ 450 , ;' - ' 653 . ' '62 0
Uruguay.. * o o •■• y • • « **0-0 • • o • «! 150- , V .170: ' 17-4 ' 191 " 170' -
. -. ' t i !' 
tu '' ;i . TOTAL'...! ' 821 ' - 2,649' 2,969 3,3 62- :■- 3,450. ..
JIROS, ;. HE MI EJE RIO SUR: - W  -' “t !. ___-y l.fiUD rl i_hl, 10 r Lnlu □ n o
3 Unldn ' de jfi.fric.a^  del-.;Sur» • • D « O • - • ! ' 59 127 169- - - -174 . - "l4 0
. Austral "i-ai". . ....... -;T • O 9 • _* 9 0 • 1! 3 02 '• ' - 418 ' .486-
■' 3-67 “ ' 420 -
.-yNueva Zelanda . . - ‘ 19 9 - 9 •- ■- .9 • •! . .65 - ■ 61 4 6 ni - ' . 50“;'
’ ' . S.ÚB-T 0T;A.L - . ' . ! .; ‘ ■ ,
- Remisferio S u r .0 • a « • -!- 1,247 3,255 ' 3,670 3,974- -' -3 4,-060
'TOTAL fl Ü N D.-IA L. „
!
.13/
[ - . - .
! -23,2.56 . 29,43 5. ' 30,555' ' 3-4,6 8 0 -. 33; , 67 0-
COMPOSICION DE LAS' CITRICAS; " / - •- ’ -. - ' 'i ' . 1 - '
.Agua varia -de. 77 a 02/. ~ - . - ' - - .
^ . El-pri-hc.-ipá 1 -á-'cido.-es - el’ cítrico, aunque hay '"pequeñas- can-tidaxl.es'- de tartárico ; '
máli.co -yt-axál ie q. El . porcentaje dé..ácido varía entre. , 5 a 6%..'- Erí". iUashington Mavel 
y • 1/ale n.ciá-:er contenido ele" -ácido máiic-q- v'áir.iaba de -1,4“ á ,1,75b,- .mientras- que e.l ■ n í - - 
t-r i c.o 'variaba' de 3 .3  0 n 21'. .4  m y /c c . do j u n o . -  - / .- 3 i -  . - -3 '
A i raid 6 n s . Til u y poco especialmente' en el mesocarpio'.y “en la porción extériór del eje;- 
-Pes-t-Ina ;’ -Tienenbastarits-, especialmente- en. la:-corteza. -H.a's_ta.-.30/ e.ñ. e 13a 1 b e d q , - 
ftzúc.axe5 :‘-tasi nada-hastálS/o - . -: '--- v  - -" ' -. i .- ’*■ ; . - ■' - ; ■. ;
Cristales de., oxalatcr de' calcio , “'.sales'de sodiíoy- Ky' Ca'-y-llg. ; - ; - --
^enlosas y relativos-j- hasta 60/ -de .peso sacó-'sn el. alb-adó 3-5
Substancias.. N itron.é.g-adás rB-a.j:.o..,;.'N'o--más j de - 2% e’xc.epto la ' semilla que puede 'tener -- 
r, 3 . ha.sta. 16/.—  5 - J -.'J  — . . ---1. .- ' g - -
Uitamina-s.t ricas en .C, A, B y . G „ -- - . . -
MQ
£
H.I-STORI A V :DE-SENUOLV- I (TÍ LE-NT-.O '. 'D.E I. ' CU LTI10
DE EÜS- CITRUS.
.Los _ c.t rus ,'-gé'n erotall-que - c orresponden laslpláh tas. f-r.u.tales co­
nocidas con- Ies-, fiambras' de -naranjo, mandarino", "-'pomeloV. limonero , etc., -per 
te'ne.cen .botánicamente a; la farn-ili-á det Jas . 7 R-utác-áas .1'-' Es-falfa _m-ili a compren. r m-ii a n l .Kuta ea ■
-d'B-'uh' número.-.muygr-and'eid-e' éspecies_ cul-i-iv.adas -y -sa]=va-jesi. -las: cErá'-l-es ¿se. 
encuentran jdg.r.upa-das'-'e.h diversas' subfamilias iribús'-y- gené-rbs-, s - -
. s^ n_ns-Lcu¿aoLa mayoría -de ellas 
g'ó .de -ías— Ir)djas_Dr:ieTitá-ra:s-.T - Nueva .Guinea , Nueva Caleddn.l 
parte .tipp_ic.ai^ dei-rrñ:fni'icai; - . ~ t ni --'171-.-. 77Í
dsi^ -^uuie¿ts_d.elfl-s-ia-,-sfi rc.lj.i pié la' 
, -\y-í otra t '-de - 1-a
'.Segúnfel -D-r. . Adolph ; Sgle'r'-.existir íán :-Í-8'.O;;-e's p éeles-{ 'de: ] as"-'écha­
les .11 pérténe'c&nl'al7génetd ^ cltru-ss “'. í) =
v E l ' p . r l m é r ' ’-eit'.rús-.-coñgcidp; po.r. la'civillzación .'GUropea""parece ; 
que -:f ué.-.iá. cidra- ('Cltrus 'medidá-nierre-idirada." porirh,sübaastus -hacia, el afio'- 
■300 antes: ;dB C-ri'stoi la- -y í.-rli-'.-T q  ^ " .V- ,1. iTf
v "1 qPdsteM-q-rmen-td se _ intr.odu jelon-^y'-cultivar ontó iras---'e'_spécles , 'ci-’
tábdose /hacia- éjlano " 14'O‘0. dé-_-Íái:Br-av .ct id.-tlanal,:" *'naran-já; amarga limón . y . nal 
-ranj’a "clúip-e;»p/V---- "p. - ..ti-íl 1 ...V'?': - ~-'í . '.-s L-
. l -~ S.e - sabe' también--pus' dnt"e;s' defsu yint’r.odüccidn - ep :-e.i iont i.ne'hte.t- 
e,u ropd’o'-l a :'n ara-neja' 'dulce alcanzó una. .e-táp_a-'--a_van'zada-de ; su cu.ljt i va:-err China- 
Han"'-Yer>p_en su. Ch.u-llu,' 'escrito en -11-78-' antes d_e^ .0esucristnj.y -t-raducidd al 
Inglé.sí^ en .1923 porIH-a.gért’y , - describe, ü-nás -J17- .variédadas' 'de'- náran jqtdulse jl-: 
n.aran jas'' amargas -_-y.-md:ñd'a..r-in.a« ¿.Dit aie-s t'eílaut’brsade-mdá leí -kuTn.qüat -vial-7 na- 
ra-ó.j-a_-.tráb^ :l.i.y-- sev r.elf ie.re:; a metodo's d.e-' -c-Tíá,l-mana j,o .'da iá-'-cdse'ch.a. !y p.nfb t -. 
m edades" ..de-, 1-g s''-Ipl a n t a s - . . ' . . . . 1 .j- ' - -.-y::, :
'%/ ' ‘ . . Rada la - é'pocp ' del"'des'c'ub'rimient o-de'"-’Am'ér i-G_a-_;sd: e.hcon traba'n
■ .. "tíás-tante- difandidas.ped ios huertos- del'' l/.i.e ja -filiada los. nadan jas agrio.s',; --- 
- -=;'los-_ c i;d r-e r .o s-y-al o s'-ii m o n e r o^s , y comenzaba- ag interesar, .-principa'i-m'ente en.--
España-j -el-.cultivo Tde-l/na.ran jo._dulce -Llevado’“qü'iz'áipor' .les árabes . De
-...- aquí .que' cuan'd'(i. Co’l'dn-, . que introouj o .los c-itrus- en--América ,' transpor-tü;- las 
primeras .plantas-,-'...llevó consigc" nareñ-jos ' agrio’s ci-drerós y linroneros.’ Se_-
üin ’lás constancias existentes ,"'d-ichas semillas .-y 'plantas' £u-s-roD> llevadas' 
por C b.ldn-; en-'su' segundo via je' '(-14--93 ) - a-Hait.íly-. cultiyadas'-en ,eí esta.blec-i-. 
miento de.la Colonia Isábclla,- fundado -por-pél - .refiriendo e'i historiador-- 
Bártp'lo_mé..-de ■ lás:-Casas -que- .las -mismas procedían' dej 'la' isla'Gomera' en las -
Canarias e
. . ='- J .'En . cuan t'o. a - la'/in'txaducc ídn - de .ios gcitrUá ,.enñ e i" fent in eht-e. ame-
'ricaiid f  un: esc.r-ito" de Berna>:--'D£áz - delVCaát ilio dice ".que-las pr imeras plan­
tas -recién-.-llegaran'-el- 'año'-15181,"' ' • I'-' ' - ;' „ ‘ . _s.
- -I Don- pp-s-terior'ida.d.-a 'es tai - fechas' ,pi a re d.e.--- que-.-:pt ro's. .B'xpl.orádór'as 
--.se encárga.ron.-'-de-. multip:l-icar ’.P.ni-e.l';N-ü.e-'vol!íl;up'do "lá . rail j'a_;'d-ul.ce a- - -a'
p i. ' • .'É4f primer sitio en. América donde-, si--aultivg - torno .'importancia ■- .
c.omér.cial' f ue'la Florida ,r por-der' una de'.-lá-s regio'n e.s. mas .jpo.b ladás é-n aque. 
Iría ;Spoca y dóndé'.-las ' cdndic-i'óne.s -favorables del suel-G. -y -.'clima facilitaban 
; ' -el' desarrollo de é.stas' especies.,-; - ':í. : '.>-.'1- 11 ' . ; '. _
-' ' = a; .Yálen.'- 1580- existían", ola ni ácido e's ''-cítricas .en la-Colón ia. San ='A--
; 6 -)
i?
- : "La primera/noticia que se; tiene'-CCL -cultivo .ti el- .eitrus-sn Sud--
rftmér ica' data-.dei= año 1540-,- según la cual eñ/Canañca, -Estado d.e .san Pcblo —
. Brasil, -se-'encon:traba"n.'naranjos-, _-li m o n e r o's “'y otras/ -especies , _ introducidos- 
' por .los portugueses-en sus viajes'a esas reg-ione-s0: ' -
4 TCrnbién-. Fray - Camilo ;Tq-rrent.-,\. S, CV\ del Colegió flntp.nio l/iéira,
de- Bahía-- Brasil-',. ' dice-, que'- cuando ;Íos~; jésü.itas-Vli&ga;ron- _a- esa zona- en §1 ' 
año -1'549-i plantaron/ cit-rus;, Céntre otras'- especies, án-los ;a.lrsdedor-es de.- sus. 
establecimientos. •- -y •- -r ‘ v- \
' -Utrí'as;?ref.exe'nc i'a.s- sobré .introduccién 'dgVcit r'us ' en Sud-fimúricp 
'iñdic.an queden-fe'-!'' Pver"d.j- de. .acuerdo, con escritos del historiador - Garciiaso.- 
dé. .la Veg’a,' se cultivaban- naranjas dulces,.-: a-marga si-y ..cidras, llevadas'-des-^ -. 
de 'España en" los-primeros - años del siglo 'X \l 11'« ' -• - : ... -. ' '- /’ - --1
- i ■ .V -/.. / Sé‘-_tien.en no'ticias--.también déíqüe'-eh/Lima"-(.Perú)' se. cultivé,por- 
esa época,.- müyVe-s'peciairnen.te, ..'un. tipo' de-.lim'én' grande conocido por Real;- ~ 
esta .referencias,- contenidas en escrü.os. de Bernabé-Cob'o ? - es.tdn - fechadas
en '1653'.- - . .  %/•'-. V-.- - •- .1-. - - ' " . - .  - .1 •'
- -V.'-- - Con 'p os teri 6-r.i d'a'dVa; .-su -intrpddcc’idn' én:-. América" la.s" plantas qué 
tinos 'Tocup_án-. fueron, llevadas-a -A-f ricá/-y-..-flü s'tl? alia, --11-egañdo a-'ambos- cdnt.i-D.en 
- -'tes hac iav-1&54; y"-'-1-7-8-8 ,-.-respectivamente ./ ’ f v/_' r-':- /. . I
- BOTñi l u f i  r - - ., - V  ' . ' C . .v - . : . - ' -
. _ ' V Los' cítricos -cCmuhmen'téVc-urtiva'dos'-.p'ertenac.eri a tra's- _"g'é_ne_ros : -
’Crtru-s-,í4:ort'úDeila-.-y- Ponci.rust .Lai-f ami-lia‘fes . I.á Ru-t-acCaa. con csr-ci-de i,6ü[ 
-especies y la -Cubfaami'.ria-T- Au.rañci.áeeae ¿/ Geñv. C-itru-sj ftr'b.o-l.esyo/arbustos g-e---- 
r'-qu.eñQs--_-_(-15---;'40t .pl-es.) , madera-inuéva'-agg-ulósa',- es-pinás -'se'nc.i-llasfen iai;-.fid-- 
’ ja si, pero’ madera, vieja'-a menudo nb-r flsney ' Los/ espinas, abundan, -niás --en /las .; 
f cidra s-, 11 mones - y.. -1 i m á s ," p o"c o-.-en.narán jas ' y-\ t o r en j a s » - -Las ; h-e jas' i j ñ í f o 1 la ~ 
das con -punios- aromáticos, .de l.gada.s - no-' cariacea,..- uena--s -laterales pocas 
'-y no" muy- conspicuas-,' pecíolo : al-ado -co'ñ’;uná-;hoju_-3Íaj excepta.' sn-CV • médica-,
' 'NlücHa-s .'veces, con; espinasVy falla jé- denso yf p'er's'i-s'tente.. La 'hoja-'aparen te- 
mgnté. s'imple-, , con,.una _ho ju-ela; o- aleta -dé-f-iñidanjeht-e/.s aparada» . Otros yene--' 
rosvexibén más"-de / uña-' ho juei.av'~P oñ'c.if us-El c‘piür--'dsl.;-f bliaje normalménie-- 
.verde oscuro • y-brillante;, pero el-de 1-a. cidra .y-.iimóñ es -verde "claro/ Cuan 
do el árbo'i'est'á durmiente, .'las;-/yemas -jen- iac-axilas --de las' 'hojas -semejan - 
".simples., pro'tube rancias Con sis tiendo en escames carnosas protegí a nd-o el. pun.. 
.t-o- - da. .crecimiento..-, ----- - .- ' . ' " - - - ‘ -./
=- , 1 .Iros chupones' dé las ra.ma's'de- cítricos" gene.ralmsnt.e .-salen de-la
-‘"p'áTt'e supéridr, -de"mo's.tr,andoT que -las f-it;ohqrniqnas .se‘-.acumulan .e'n-'-'l.a-.5.p'arto- 
..inf'éiior -e=yi-ta-n.cTo el .crecimiento de yemas en esaj.l’a d o '
----- - hló.res-;señciií'as 'en axilas de .la-s" frojap oten racimos cortos..en- 
.'.madera---d.el/-C.fecimie.n€-o-'án.terid-r r Son ’per-.f e.ctas' .q estamínaüas a' atorc-idn - • 
...en' -'el pistilo; cáliz-., efr -forma de.- cepa -con -c.Da.t=í o-' a- cinco Idbu.lós; pétaíos 
=de 4"--a- '8''.regularmente 5 ,..gruesos ¿ 'lin-feai-e-.s.,' =4 y-ece=s..más estambres que. ps- 
‘-.ta.losy - disco-an.ular c-or-to-; ovario superior , Cub-gLoboso-; truncado,-, fusif or 
me, o sub-cilíndrico,'te.rminand.b-.en-.un" estiló que a voc.es puede., ser ' tan ' 
grueso como-la parte superior -de.1 ovario',, Ltícuios de.-:B-’ÍB', generalmente 
10-14," con. 4 -a- 8 --év'uids ¿n _cada.-Idculo 'en -'.dos.hi 1 efas..coí'atera. 1 esi-
; - V Estilo'-' cilíndrico -expandiéndose. en- un "estigma sub~.g 1 ob-dso
- =-
=
"Cit-r-i/zas; ',//./, - A ; J^ y 5 V_'v;
d:"dJnaacpsecha v-modéradamante- .buena'' se. o;btie'n.e-- s>i--urr-3..--?% .eje-..las. ----- '- 
.flores -producen =.f .rutas .-qu oma dure: n = - E1 Cus o. -d & 2‘-4-;D, -R:-Av-:fl. .y. .2-45rT-P 'se' ha . 
^  -repor-tado ' par&..re dlrc-ir t?a5fdá'-.dep:f rütas.- ’ -»50 -p.pm ‘.4- me.-s.e's._'fT¡a-.st‘a 4" samanas'1;
-án.t:e.-s de''ia: -cjqseaha') ;.
-  '
a -f rut-a? .pea-relio" (unadba-ya'peror-cdn ep.ica-rip.iov y .'nesocar"
.pao-- cori‘ác_eg)..-.'./La:_ .f o ríñate arla/mucho.,L de'Ji\eiipr\‘dada' -chata-;//el:íptica-, ;'obl;on'ga:¿.
. - ' V- -^ñí: •ií.Via'' -__ _■ '■Pi rLf'tfr 15á?v-úmbá;lipa da's ~:o -con .jj'roSpberarre-iü, en -'el/ápice.» -Tapiario 'puede ’ ser-;, 
d; ;de'.-l- 8 /pulga da s._-,dé/cl i Cm-et ral-ha sts -3/4"™.91¿--d'e -.lár-go. Superficie- Lisa o;.-ru:gb- '■
7-.NS'a-,-.-varnáTr£Í'i.á:- o .-.aparan jadla^ /má-rruri---rojizo /ypadnv escarlata..: . - .-/ '- ~
'. -' ''- Las semlllá-s/ástanr e-'h -_.el'; peni: rrr _-y ’ el/réste daría-frutarse,-limeña -
: de'. üe’s'íéü>ias;-‘-f üsif ormes’ formando" iapüipad -/ts tas/est/an'_ .ii-en.a-s""de~ ü_n-/tejido,
_---'_acü:ó's'o'.-•'-\Eñ'‘'l;avpa'’r-tti-..rie ppf:ue-ra ./de''.los- ¿e.g'meritos eLsiá/elvendo "carpí o "bla-n.cui.t' 
- -c 'oí "-.1 u-egbtlC/.pieí' eo/i - i-n, 1 íjm2:/ab1'a-cr g iá.fcf.8u 1 as- /de;t'a caite ,-y.' quéf;.ádq.uiere ~ e'l ->;-/ 
col'or.:;amar i 11'dio_ sñereirjadó;'on - l.a= rmaeur e'z . ‘ S.amií-lás %o.y-ói-da.s.td*/apl-astard-a-s - 
--'ümásdo _ "me noel angula res Con iino'; q/má-s.;'s.mbi“.idne;s ,1-'blancos e-. ve-r ti e s ¿ Ehral
= d'f ondo. g.'én'ero^ -ci’-trus" Vse'/en.eüentr-CiT'' entre -•'La's'-.-uesíeulae -'do ' jugó','u.n.as= estruc--'' 
---"turas-; en. .forma-..-ele,- .basto". qes; aegCegenduna ..muc'uos'idad-i- -/ .AL--ma-dürar’: ^la.-.f-rutár - 
r- " se- ;d'esp.rervden;- .y\ hCsitá.^ciCrtc‘'pgnt'o-.es- lo/que.:ayudad pa'r.a-. que. las.- vesículas-'. ,V
• " pueda-ñ/e'epaTa"rserf-á;crlnie.n tG'd-íha'"d-]e-la-.--o'tra-¿ - =• :.'-r'"- -'. d.-r:-' ' - - ~
' : .' . . dZ - - - ----- ; - - - - ' =--- ' í. -, / -'
..- ' -/-' -:Tiene'-'.ta_ñ;tes.'-s'e.gmervteC-'o-n'n;0d-ddr-p'e"iq-s .'endel.^ pie'tilq-V/i/Gada - seg- 
/-ment'o/d-/ga.j.p- eetS'drrQdda-d.oV-po'r./aja Yri'attri.a;l/blanbe/-s-em-itrans'páréñte...- Eetán- - 
,dv - 1 laño" s.-dSe'; -vg si c.U la si. e.-:áa c-o'e dd é"/j üg o---rd e dp a r.é d é:s-- b-ie_ñ'--;dé 1 g:ad a s_ :y.. f p r’m á n-l á ■ ';
. mpyor . parte- del'end'qpa-rp'io . gúeCan.-'QjGt.e "daso---es""l'á/parte comestible <, -. -
C -  - ^  -  T- -  -  > :  " - " V -  " a l -  - ' - . r .  _ ■’ ■ -  .  " -  '  -  =-  "
;pa rt-e' di.pjieri.gr.- de ‘la-cod/cezaq.-/ es./de- Co.lor. 'b-ianco; sed le -'lia- -
■.../nía meso.carpio. -ÉéV-ñ'al-q'im.&.síi'ee'pe'pi-eo.-'es. .amárge/ en .otras dn'o. lo .:e.sd • .'.E s.-bastan ." .
/..-'te- f:ic;aC-enivUi-t3 m-ipé/;C-/y-den'GÉ'r-o's'/comp.uésto3- -como vbé-sperid'ina-, -ná.rian jiña y -
otros. - . - - --/ --- d • - - -' : : . ' - - i . -
- ' . - - f - - . - a . ' . . - •  " -
v t-á; -pár.t.e 'axte:ri-or -se .'.cenoCe -cg.nio f 1-a'y'e-dp'Vsin -inc-i-uir- -l-a/-.epidé;rrr
Aquí/se/ en'cú-eñt-ran . lss.= glándulas -'de'-.acoite/y- los splástidies ¡- - 'El.'sis-- 
'.tema:--:tascü'láT---dC. .lá- t r.üta ;-'3.iiipd-a;-.a' a.n \ 1  a dm.é dula" o. eje donde-' con ec't-a 'c',-'r'r i n-e-.üff= los :
's.égméht.os . 0  -ga jo s; -y / a ”/l'.¿'._'/e?.- a 'Id. s e m ili .á  ^ '/ : Eh-' ai-; a p ib e  c o n e c ta  porV 'datr-ás, 
‘a-.'io'e--car.oGXps o'.ghj.d-e>T....íVfi.. J-ü . f ; r u td t m adura/ e=l.- p igm én tC  de.-"mücha_s.-esp.'acie's 
.en l a .  c a r .o té n a  cñ a/‘- ' / a i \ d o / i e s - 'C i o r d f r i  la., que! -se " e l im in a /  c o m e te ia lm e n -td -  . :
veoñ l"e-ti 1 eno .-j(l.-5 .-'.diüó ;Vv púr-. ^G-'7Gqij'ad-as-- a - Gao „.j--ry-.--8.5-95%Í.Kümeda'd-; )  ' /
LeA'múy 'dit/sii La -s-:la,sif;ie'á"diün,':dGl-'.gen'e"ro en especies, por' las-d- 
me'zÉlás". eiié -Jia ;hab.-ÍQ'd.d---. dúchCs .■.ixpertoo. .admiten =_l-a’:.dif i'.-c'u'ít.ad---y: -casi - ñ.in.gu 
no 'c.oi‘hérri‘|Vogn-/ei: qt-r-o/'-eh:--1 á--'p.lá'd¿f icec'i'é'ñ '.-Algún.os "citan "S" e-speciés.",. .o--"
' t ros-/4‘,y/Í-d'j..---ét c v'- -;3;e' --'h-á •/. q-tfi d o-'-’-e o m p-r o b á-r/ que . den tr.o dde 1’ .género o a s.i_: todas- 
‘ia-s'/espebiee--podran; cruzar sin ..ciif ibu.ltad y-tiiii'-eopéries- de géñero.s/ feia-- 
cie.na'dos// - - '. r -' >-'•? _. ... - "n - "' ' d^v'd.-/. -' t, q
/  . - d:s .d /É Í qtamahe , f  o'rrnt,'--e p le r ., ' sC ré /t- ic  id  y-.tá^ composíc/t'd'n .qu'ím'i
" son a¡Lvg-.una base epata.; la-- d i s i r n e io n  , -''• .íg'lutío/s'id:6 ea;amaa;--bien ^1^10-0’-





. - . -- “T-/ivE.lt'g'e-n'e'rci; g.I,-t:ruád-áe;Jcii-vi-Je Lerí- .dos sub-^ déiToros -el Euaítrus y. 
"Papeda’í/L -TE] ; Eúa.'ívdr.úe" cbñt rsp a .las -..e-apeci'es - c.oínest'ibres .. -- A di a-a tama ti a 
- ceae .el 'géji e T.ó/ Ea s i fii-ir Ce -. - (ti a t asa-a 0-5 .- |v- ■ - s'a p.ot é - -'bTa ñ c.o j ’ que.ae. - supon ev '-sean 
.- gr-iginp.rióa --de'/ia--.fíniérirr3L'-;&entra/Ld /":. . ;d .-,=. j. d" ./--=• ' .' '• ;' d / 1 , /- V
F 1 ' m ’í'.TiP-hn - h f í ^ i n ' n  H p  [ .M d v m ñ c in 'n n 'o ' T o e ? '  P n rí*-T‘'i 1 ' n n ______-
posee .
Cítrus sinensis- Oriundo de China o Indochina, - Naranja Dulce. ;
Arbol’ de tamaño mediano con tope redondeado, ramificación regu­
lar y fuerte, madera angulosa cuando jóv-en.,J hojas medianas, puntiagudas en. 
el ápice, redondeadas en' la, base, peclolb con--hojuelas' angosta, .articulado 
tanto en 1-a base corno en el ápice con la hojuela* Flores er. racimos peque-- 
ños o -sencillos en las axilas de las hojas.5 .de •.'tamaño1 mediano-.; cáliz de 5 
lóbulos--, 5 pétalos; estambrgs 20-25; ovario sub-globoso,' oval 0 achatado;: 
piel delgada, apretada.,, no. amarga-, médula, sólida,- -semillas ovoides a cun-ejL 
formes' con^  superficie áspera, blanca en' el interior, varios embriones, - -
Puede diferenciarse fácilmente de . la naranja agria, por;., l)' en - 
la naranja agria el corazón o médula.-es hueco»- 2 ) en la naranjé"agria la - 
hojuela es ancha y grande. 3) el- olor do lee hojas y f lores-e.s -distinto,- 
siendo mucho m'ás" pronunciado, en la - naran ja agria., - 4) la' hoja en. la naran­
ja agria es .‘más : estrecha y más 'aguda en él ápice;, .menos 'redondeada ..y. más 
cuneiforme en la base, '. '5) el pecíolo en la naran jal agria tiene r2 5 ,'89. mms. 
en-'la. dulce--15.91 como' promedio. ;6 ) corteza -es- mucho más ás-pera y.dé color
más .-anaranjados 7') las glándulas de aceite en. la -naranja "ágria-están h e d i ­
dos;, en la dulce a veces son' convexos»- 8 ) mientras la naran ja, agria é,s''re' 
sistente al mal de. goma- o pudrición. del pie, es 'muy--susceptible., a "la roña 
9j) la ho ja es más delgada en la .naran ja agria » 243.23; por 2-7’Qt 33 . en-,. la - 
dulce,, (micron.es)., . - y . ' . - j - ’ . -/ - . ' , " . 1
Variedades de Naran ja -dulce; Washington Nave! .-, Hamlin
. Valencia"-.. ; - Pa-rson Broun
y Pineapple' ’ . Daf.fa.' . .-
Se dividen eñ -tres grupos principales;
; ’ 1 - Cón ombligo' (liaúel). - -- . . - -
-' c. .  2. - Color do sangre . ('blood:-) (-’ÍYIalte'se , Égip-- -
cia, Ruby ) ■
- . ‘V. ' . y-, J-.3. — Corrientes (Valencia, ■Pineapple-,: Shamouti
Naran.ja, Agria; - Origen ‘de Sureste de -A:sia = . Ci-tru.s aurantium. .
.. • Arbol mediano, hasta 10 metros de altura, Espinas cortas a lar­
gas--en madera -jóv.enHojas medianas-en tamaño, ovaladas, con : ápice., algo- 
obtuso/'redondeadas a cuneiformes en la basé» - Pecíolo largo’ con h-.ojuela- ' 
ancha. Flores- gran des , -muy olorosas , con ■ 5--12^  estarninadas ; f-ruta-sub-glo 
bósa, achatada en ambos polos ; piel gruesa - con superfic té' áspera y .anaran­
jado- rojizo al,-madurar. Tiene "'10-12 lóculos.-y muchaís. semillas, '.Centre de 
fruta hueco’al madurar. -- . .. - " . - j ' .
- \ .Resiste gomosis; sé. usa cffú.c h o .como patrón;': para dulces y; para-
perfumes., . . .1 . * . , _ - ' ’ - .. . / ■ '
- .La naran ja’(Bergamota .dé Italia' es . una f orfoá de 'esta; e-ápeqie - -
También hay-algunas' dulces que...se-'suponeh s a a n h í b r . i d o s - T- ’
Cidra; Cítrus 'médica. - Supone P-rigiriario de Iridie.-». '
X'super-f 
; amaril 
s í cu la 
El errib 




"re" i e -1 i s a , 7 á.s pera'o con bep-éer( p r'o t u b er a n c ia s-) , T i'.e n e’ alo r'7a-g rada ble', 
la al .madurar-, corteza'.bien gruesa; segmentos ' pequeños - llenos de ve-., 
s “verdosas ./'S.e’ml-ilab-" abundan tes-,, pequeñas ," agudas- en- lá/base. y -lisas, 
ritín - es ^ -blanco . Se-, cultiva- especialme'nte./para dulces .y; lo que.'-se ' usa.— 
albed’o. ó-parte" blanca, de- la.‘ cof-teza.^ : =;La_;hoja:de la cidra es .de mayor.' 
que-- la--d.el-'iimán-, .-májs'_'f ilet'e'a;da;:.-.y--:má3:--_.rprna---en "e,l;. ápice.. El; arbusto. - 
espinoso- también.. . .El'-Ixmán1'tiene "una . articulacrónl-def inida al empe-.: 
hoja,.--' : y '7 '7 . : 1  ‘ - - 7 - .
-“Se 'ha dicho" que' el limón.'-es Lun-'CTUce’;;-d-e-'la- lima y; c i d r a  por sus
-características mo.rfo-lágicasV ' ----- .. V 1- ü -’.-l - . - . ' " -- .
- Uariedadeb de Cidras' -J-.*' ----- ' '/.■ 7 7-' ':- r' ' i’-~ • - - - - ;
delSprest'e rde-.'Asia-. 7' -.
- ' . ;7 ■- * El -arbolito -e-s pequeño, con- .bastante'" é-..spinQ:, hojas-’ nueua.s- y: f lo- .
- '. res- con/-un--pequeño, tinte, rojizo Peciolo' con.-.al-eta-:b;ie7n"'"Vs trecha;' bien -ar-
-7 7 .’- ..t icuiadp' con :laj ho juela;-,, pétalos' blancos. arriba-'purpure bs" én 'la- base.» 'Es - -
- -7 tambres jnUberosos "(-20-40 ).. ovario subcilíndrico = o.-abarrilado,, -fruta 'oval, - 
'-_8-ip,:-.segmentos ,.7 cáscara ^ amarilla .cuando“.:madur"a., álgd'' gruesa., con' muchas - 7 .
. -i/.5 . ./--- glándülas, : semi-llao. 'pequeñasyv-o'vo.ides," 7p'u ñ'-t’i aii)-g.d a- ,Ps Ira ves,. blánca-s. en el 
7 = interior.. ;:’Se.- d'i'c-e.--por ..algunosj que:-'eÍ-;L-ifnbn‘ és .una especie, satélite de- la-
. -zCi.drá.,.- -'-Es.' muy.susceptible .a la .roña»." . _ ' 7"; / ■ =‘ -. .... ' . ’ -.
? .-' .- Variedades! -. .Eureka /~Li~sbon-v-Villa '-f ranea';--' l’floyer , -ponderosa,, .'Rug'oso , Dul-
- 7 -;. be's-Dore.hapo ,7 fCi-llsuéét».- -7 . 7 J . . . 7 . - . 7
¡ = Limas ¡"X-C.itrusr auránti'. folla Priqlen de la:- Peñín.su.i.a. T/lala-y.a,;.'
1  7 /  ‘ .. -' r- -Arbol/pequeño , -.ramas irreguíare-s-, : espinad c-ortás - dura-s^ -y- agudas-,
. hojas.pequeñas -e llp t i c a;s - qv aladas u. oblongas, ápice obtuso y bas.e' redondea - - 
r- da.;“ margen - algo..- deñ t-ado verde pálido», pecíolo-- coh . aleta., estrecha- esp'atul-_a“
.'7 -tía.- Fld.’rés'. pequeña.-s;. rara ves ; si-mp.le en r.aci'm'os" be 2-7 ..f lores»' Cáliz de' 4- 
.u =-'-' 5 -idb.ulo's. igualóla . corola.;- 2-0-25 estambres. . Ovario achatado a globoso;- con- 
..- . 9..-Í2 -segmentos ¡ e.sti'Td "decidúdv '-Fruta pequeña1-ovalada o ..sub-globoso-. ver.- -
7.-Ñ.---7.; de" amarilla cuando madura';- piel .bien : delgada con muc'has.-glánculas » '.. Semi— f .- 
7/ - 7 -lias'pequeñas--ovales-,- blanco en'.e'l 7-interio.r. '- ‘ ' 7 - ”
'. -- . -Variedades;-. 7 / 7  - ' ' - - ' * 7
-UJest -'Ihdian, [ílexicán, TaHl.-tl, Bearss-»-. .Estos 
- j-.-. -semillas y en -general- difieren mucho en.''c;aract.eríst-icas 
7 - interiores. -Son más- vi.go.rdsos y7 de mayor-fbllaje.
; * Toronja Cítrus par-ádi'se.í^  (Grapef ruit-).» - . ~ .7.
. ' . . Probablemente .briunda-de~"In'dias- Occidentales-» '
^ .v. - Arbol .grande , tope -red.ondeádo, cpn-.-f állaj-e .-'dsnbb,' ma'd.e.ra- angur.- 
'- - losa-'cuando joven 57 hojas' de';-mayor tamaño que la'. naran'ja'duTcé, 1 ovaldass. --
- . - ramas' e'n' él ápice y ánchamenté .retí ondeadas.jen '1-á base; -peciolo" c-on;'aleta. -
i -. 7= ' grande ,- obo/lanceblado_-’,o abobado.; ‘la;.punta .ancha yj'r.edonda" tocando i-a. base,-
. dos últi-mos sin '-- 
-morfológicas de' los
- -Corsicah ,-.jEá'-rl-.eDiamante . 
7- - L.imdn - ¿ 'Cítrús- -Liménri "Pfoba.blemento
Variedades --Duncan,' Foster Pink , Thompson-,’- Rüby UJebb 
Pomelos :.jj2Ci.trus úgraB.di's \ \ 1,. - ,? - ‘ 7ds  Jv i
~ r
- 'Arbol ;grande ,, es_piños;oL cpn:- alguna ; pu&escenc 
’hoja.s -grandes;,, ovaladas. _a; elípticas ,;”ápi-c-é.'_r.o;mo- y'- base 
dav_>A'Íe'ta- -a ;yle oes ’. ? o b e e sale,: forma' ac'qrazónadá. -...Vena. 
Flores:, bien” grandes’. '"Cinco sép'alos’y- pítales; estambre 
" desy - sub;-.g Ipbosas. a s u bp’ir-if armes ; con :muches:-.segme.nto 
.gruesas ..y. arrugarlas. '-La-jEp.rteza es gruesa, y las ve sí 
grandes en el "género,-.. Sel-separan, fácilmente*- .aunquey.l 
bien adheridos, 1-amb.iéñ.. se-,.le '.ha. -.llamado /con el nombre' 
- fue, ynle’a’p'i.t'án --que / se;'.süp.0nó ial introdujo 'en las 'India 
es p ec i e - e-s mu y -y. a r i á b 1 e pero sí es tí. p-i ca - e n. ,_1 o de :a 1 e 
tamaño de flores, y los racimos densos- donde se pro.du-c 
o menor grado de ¡gubéslcencia, gn : el _f olla je.," LasT.f rutas 
quej la s /toron jas aunque.-'la:‘pulpa proporcional mente no
i-a. en., madera, nué-vá-, -
a h c h a m e n t a ' r e y‘ o.n a e a -- 
s a- ueces’-’p óblese er-ite-s. 
s • 2G-25 , Fruta s qrañ_ 
s ; ..semillas g r’ah'd es’,' 
cülás -son’’- .l'a.s-má3'i"-----í" 
osga’jo;s’- estáb .-b-i’en­
de Sha’ddock -quien - - 
s . Occidentales ’la. - 
ta - - b 1 en;. .g_.r..a.nd el, "gran - 
eñV- También el; ma.yc.r 
-son.de mayor tamaño - 
es más abundante, .. '?•
' '1 -ta" .pulpa-'puede ser-.r.o.sada , "rojlz.a ,. amarillenta ,: ó verdosa..’ 
Variedades:: .Siam,. ?Ka’p’ Phu.ang",f Kaó .P-annev^ - . - - r - - - -
Mandarinas y Tangerinas-é^C11rus reticü 1 at.a
- 1- Arbol pequeño.,■ espinoso con -rama?' delgadas., ’.halj’ás bastante láñ-- 
c'egl.adas^ ,.. flores sencillas o en .grupos,- Fruta, globosa’ achatadla., o' sub-glo- - 
besa, con", pié! delgada. y;.sueita; lañaran jado subido-a escarlata’ cuando madura 
semilla-pequeña., agudas-’-ennun extremo,' -embrión .Verde., 1
'1 " ‘ Lqsy segmentos o -ga jos también"-son-' bastantes sü’el-.t.psv
Variedades ; Ring, -S’ats.uma,-- Daney-tangerina’, Ciernan tiñe ttairge r iñ á-,i G i e iíp a t z a
; j . La.giiel. pon- excepción- de- la -.K.i.n-g ’:és--más-'délgada .que la. naranja; 
-más-espon josa7, ieticüiada'á‘ñ_ la euperf •icietgúe. -pe.ga--a. lá-. pu-lpa-. El ajé por. 
lo general hueco. ’ ” . -y . ' .- ; /y-'-'--'
- = ' 1 ’- ’-’.Se- ló-. dá'-e-l -nombré de'-, tangerinas - a. 'las mandarinas, dé .color, .bien
*apa.rañ<jado-;--q. escarlata,-- -’-V •-•. - ' ’ - - . = y . -
. T a n q e 1 g s. r Hí b r i;do _ entre -C.ítrus yreticulata ’y - .Citrus.-para'disi , Al g u;n os-'s 'o n - 
Tninéoila Sem-in.D.iej'-Or la.n.do .1 . ’ ' ; - '-=' l 7. ". - 7 ; ; 1-. ¿1-.-.
Tangorr -Híbridos entre ’-Cltr-Urs rét-iculala.-.y.. G'ít-rus Sim.ensis.7 T e'nip 1 é ¿7.
K'urnq.uátsriy Fortunelia. (Yla-rgarita - (e-üalado ); -Origen '.-de’- China,
.. - -. Arbol-’peqüénp -de..'8.-_12’,:-''c'ompacto’,-7 hé ja's- 'de 3-8,8. cén-tíme.ér os ,
poT'.-í-3 ic'ént-’ímetros',~;’ianc.eolada.s , -ápice . pbtusó , base 'aguda-- o. obtusa., mar-- 
geni.rdéñtádo-,”' v-ena's..rn-o'••'co'rTsplcy.as ; f rú.ta' -,péque-ñla¿¡v/aisf-da u: cblinga--T( 3 -1 .,- ’ix-.- 
1.8-2,5.-. .ce n.tíme!’ro:s) amaTillb; dorado'; . d.e .pedi-ceio -cortoy r.-grandulas -de’- ade.i- 
te grandes-, 'generalmente ‘5 ;s.eccicneq 57otro 'K.umqual:.".llampd0. F=.-''japónica 0-'--- 
Kumquar- redondo , Las- diferencias'mayores entré ;iá.s 'dos’ é'species'son las A
11
Calamondín ; (Cítrus reticulata-x Fortunella
Probablemente es cruce entre una mandarina y un Kumquat. Se ha 
llamado Cítrus mitis. Piel es delgada y lisa, suelta, con pulpa ácida. Tie­
ne de 7 a 10 lóculos. La-fruta es más pequeña que las -limas, de segmentos- 
fácil de separar. _ - . gyJfr0
Naranja Trifoliada-r~'XPoncirus trifoliata) /VfUí^ vv ^ ^ítg^ a
.Arbol pequeño, bien ramificado, "dé ramas de crecimiento rápido, 
madera nueva bien angulosa.. Espinas fuertes y gruesas bien rectas y agudas. 
Presenta dimorfismo en sus’ramas: a) Normales con una hoja en cada nudo en 
laoaxila de la cual hay una yema o-una "espina, b) Espolones nacen de los nu 
dos de las ramas del ano anterior, con entrañudos bien cortos en follaje -- 
normal sin espinas. Hojas trifoliadas, flores sencillas casi sésiles, cáliz 
y corola de cinco lóbulos, 2G o -mas estambres, ovario es sub-globoso, pubes_ 
cente- con 6-8-lóculos, numerosos óvulos, frutas casi sésilesovoides a pe­
riformes de 3-5 centímetros de diámetro, clorosas al. madurar, pubescentes 
piel media áspera con muchas glándulas de aceite, semillas ovoides muy nune 
rosas, dejando muy- poco especio para la pulpa. Vesículas alargadas, estre­
chas, elongadas y fusiformes y con apéndices filiformes.
Se usa mucho como patrón de Satsumas en Capón y Estados Unidos. 
También como seto vivo. -' El arbusto" es dé hoja caediza.
T royer; Cruce de poncirus y Washington Navel. Se le llama citrange,
DESCRIPCION DE LAS FRUTAS CITRICAS
Factores externos; .-■
Color —  verde, amarillo, anaranjado.
Superficie - Suave, áspera, surqueada, combeada, brillante,- opaca, Garosa, 
pubescente, rugosa,, lobulada, arrugada, etc.
F orma % Ovalada, globosa, piriforme, obovoide, etc.
Tamaño; Grande, mediano, pequeño, diámetroaltura, relación.
Base: Cuello largo, corto, redondeado, truncado con hombros, área básal - 
ancha, mediana, estrecha, protubera, pareja, con depresión, suave, arrugada 
surqueada.
Cáliz; Parejo o hundido, largo, mediano., pequeño,’ regular, o irregularmente 
dividido, puntiagudo o romo, delgado o grueso.
Tallo; Grande, mediano, pequeño.. :
Apice: Con ombligo grande o pequeño, agudo, -obtüso, redondo, hundido, acha- ] 
tado.
Ombligo: Presente, ausente, porcentaje con.pulpa o con solo glándulas, lar­
go ,mediano, pequeño, parejo, sobresale.
Ar-edla; . prominente, inconspicua, ausente, circular, surqueado o hundida, ro 
guiar o irregular. Area areolar ancha, media o estrecha. Protubera en un -- 
pezón, disco g pareja, hundida. Superficie lisa, rugosa o surqueada. Glánd_u 
las de aceite ausentes, inconspicuas, prominentes.
Cicatriz del Estilo.; Destruida por-él ombligo, grande, media, pequeña, pro- 
tubera, pareja, hundida, estilo- persiste, tamaño. Seco fresco, parcialmen­
te seco. - - - -
Factores Exte.rnos:
Corteza; "Espesor; grueso, mediano, delgado, etc. milímetros 
Firmeza; coriácea, firme, blanda.
Adherencia;- ligera, fuerte, media, ahuecada.
marfil,- crema, amarilla, anaranjado, rosa, rojo. -
Mesocarpio: (albédo ) delgado. /medio.,- grueso , eolor (iguala capa glandular) 
texturas blanda, firme, media. - " - - -' : . -
£ ,i b ; Sección transversal redonda, re'e-tan guiar’,.. irregular, tamañodiámetro 
(milímetros)--en la base en el ápice, hueco, sólida, medie. --- --
-Segmentos ; i\jdmera,: adherencia,' sepias.delgadas, -gruesas, fuerte blanda-, - 
contorno dorsal convexo, truncado, cóncavo. >- -" -
Pulpa; - Color, textura,, vesículas. ' /"/-_'- - - /,-/' . /-/' : /---/--
dugo s Cantidad, azúcares, ácidos, aroma, . sabor, desperdicio. '"
Semillas:-- IMómero/.ttamaño-, forma, textura de- superficie, colar, cotiledones, 
(color), cubierta seminal interior, cclnr, mancha de la chalaza (color) ;_
.Misceláneas,: Estación, temprana, tardía, ote. -
- - . . Uso, adaptabilidad a embarque, descripción del árho 1, follaje
i'. : - * y f lor es. ; % ;/ - -
C LIÍY1A
> De ‘acuerdo con el origen de.las cítricas y después' de "estudiar 
la- distribución mundial de las siembras comerciales podemos'"oón.clu.ir fácil- , 
mente/'-que' las' aux-án'c.iaceas son'.de- clima sub-t rg.pical a .-tropical..' Distintos, . 
a uto r es tienen diversas opiniones sobre donde crece rí a n mejor y en- que cli­
ma sería mejor la calidad. Si vemos como /ciertas cítricas, crecen silvestres 
en las antillas y en. Centro América, concluiríamos que al clima la -es Ópti­
mo. Por. otro ,lado. se: alega-'que la calidad -óptima, tiene solamente donde la-.-, 
temperatura' baja lo,suficiente-para que adquiera la acides, el buen saher- 
•y. Una.-, tonalidad rojiza-, Lluviás -tropicales - se -dice producen, naranjas aman 
lientas, dulces, p-dc.0 -ácidos y- d,e -.malas 'características de cori.sd.r.vaci.ónV
- -Hume dice. q.ue.-las limas, .y.'toronjas d.e -buena: calidad' se producen-. 
en el trópico pero que las‘naranjas no adquieren su mejor calidad -sino ss- 
en. regiones donde ocurren 'heladas. De acuerdo con este autor mientras más 
al Norte (haciendo referencia a' Estados Unidos),- mejor es la czlidad,.'
"' Chandlor, por. otro lado-, alega que les. mejores seboros enriaron; 
jas y naranjas las encentró en/Trinidad", - región tropical donde la fruta .ma­
dura.-en período- seco-;, - : --/ - ; - "J
_ : ./.Quizás 'más. de la mitad de. los' huertos comercil-es del rnun-do- es­
tán - localizados "en "zonas- que una "que- otra, vez . son "afectadas por helarías —  
Estados'/Ünidps., España," Argentina"México y/Japón.... - ‘ " ; "; -. -
TEMPERATURA-.
- Es. ún ’ f actor decisivo--y. limitante, 'quizás, el más importante-en
la -producción de, cítricas-.;-Las heladas, o/’ escarchas ’ócasionan-j-nucho daño_y- .
deb.e.n.._eyiJ:.a._ro.e._ b.as_t_a_jdonde sea posib 1 e./Aón "cuando sean casuales,- destruyen 
capullos, frutas y ramas, afectando cosechas- por .-dos c más años»; Sin embar­
gó,- como s.e dijo anteiormente en muchas zonas- comerciales de. c-ítricas, las 
heladas son comunes.12,5 a 15o. C. - -- "/ './ - - . j • -
"- ; ------ . ' Temperaturas quo bajan dn F ya deti.en.en _e-l crecimiento o es:" muy;
poco. • Bajó.- Qo C .. congelan los,-capullos -y ."fr’utas tiernas, -l o C  . /las --ma-du.-:--- 
ran. Si baja de 5o.- C. por uña Hora omás s.e" daña el "f-ollaj.e- 'y las ramas p.e
La Washington Navel. resiste más frío que la Valencia, el lisbon 
se porta mejor que el Eureka.
El periodo de actividad del árbol afecta su susceptibilidad. Si 
está durmiente resiste mejor que si está en crecimiento activo-. Así que - 
en áreas mas calientes el daño es mayor ya que el crecimiento es más con­
tinuo.
Heladas al principio del invierno son más dañinas que las tar­
días porque el follaje no ha madurado bien. El tiempo frío aumenta concejo 
tfcaciones de azúcar y otras materias disueltas en la savia.
Arboles que tienen fruta y que están afectados por insectos o - 
plagas son mas susceptibles. Cierta evidencia demuestra que la inactivi­
dad celular y no el almacenamiento de azúcares o almidones tiene más efec­
to en la resistencia al frío.
.El color.verde es perdido con el frió, a la vez que se sube la - 
acidez. El contenido de azúcar no parece ser diferente en sitios subtrópico 
les y tropicales.
El desarrollo de la fruta es afectado grandemente por la tempe­
ratura. En el trúpico una toronja Tflarsh o una naranja Valencia puede to­
mar desde florecida a madurez de 9-10 meses, en- California puede tomar 15- 
16 meses.
Altas temperaturas resultan -en pérdidas de follaje y fruta. ÍY1 ier 
tras más pequeñas más susceptibles. La variedad valencia resiste mejor que 
la Washington Navel.
Los limones resisten mejor, aunque las toronjas tienen másoalto; 
requisitos de temperatúra que.naranjas y aún ciertos limones.- Temperatura; 
de 40oC. son soportadas fácilmente.
LLUVIA.. -
Es inútil tratar de sembrar cítricas'donde no sea posible conse­
guir suficiente agua, ya'sea por lluvia o por riego artificial, Deficien­
cias de agua traen crecimiento débil, hojas enrosacas, desfoliación, caída: 
de frutas, poco jugo y muy pobre calidad.
En regiones semi-áridas (5-25 pulgadas dé lluvia), se riega; en 
otras con 60 pulgadas es necesario el riego debido a la mala distribución 
de las lluvias.
La .cantidad de agua requerida varía entre otras cosas con temp_e 
ratura, luz, viento, humedad, percolación, topográfica, tipo .de suelo, re­
tención, profundidad, densidad de la siembra, clase, edad y producción del 
árbol. .Asi que es muy 'difícil decir exactamente que cantidad de agua, ne­
cesitarán las cítricas en tal o cual región.
En California (Estados Unidos), una de las áreas de mayor pro­
ducción de cítricas, se aplican de 35 a 45 pulgadas de agua (incluyendo la 
lluvia), En Florida donde caen de.55 a 85 pulgadas muchas veces los árbo­
les-sufren por la falta de agua. .-
2 .000- metros
VIENTO. y
Los vientos fuertes son grandes enemigos de las cítricas. Gna - 
práctica común en las regiones citricultoras es el uso de rompevientos. - 
Además de los daños directos, tienen valor indirecto trayendo corrientes- 
de aire caliente o frío, lo- que puede ser dañino o beneficioso. Su afecto 
es marcado-con -la temperatura.
Si -el viento es relativamente fuerte causa defoliación y caída- 
de la fruta pequeña. En las de mayor tamaño ocasiona cicatrices y las ex­
pone al sol- a al frío. Vientos huracanados rompen ramas y destruyen huer­
tos casi por completo.
Areas susceptibles a vientos, deben, usarse rompevientos sino se 
interfiere con corrientes tibias y suaves que en ciertas regiones reducen 
el peligro de las heladas.
La exposición'u orientación es importante por lo que se refiere 
a protección contra vientos y la modificación que pueda haber a temperatu­
ras, a base de exposición a luz solar.
HUMEDAD RELATIVA.
Cuando la humedad es baja, el crecimiento del árbol se detiene, 
también en la fruta. Puede causar secamiento en el- follaje y pérdida de - 
la fruta. Fluctuaciones grandes son perjudiciales. Humedad promedio de - 
37-38^'pero que veces baja tanto como a 4-% y 5^ (deiertos en California 
y Arizona) subiendo hasta son aceptables‘para el crecimiento de las -
cítricas* Se dice que las cítricas son más suaves, de piel-más delgada, - 
más jugosas y de mejor calidad cuando la humedad es alta.
F0T0PERI0D0.
Puede decirse el fotoperíodo no afecta marcadamente la produc—  
ción de frutas.
LATITUD.
El márgen es bastante amplio, según podrá verse por la distrib_u 
ción de los países productores de cítricas. Varía de 45o Norte a 35o Sur.
SUELO.
Al seleccionar el sitio donde se ha de sembrar el huerto hay va­
rios . factores que se han de considerar detenidamente, pues con solamente - 
filiar uno de ellos es suficiente para determinar el fracaso de la empresa 
Factores tales como mano de obra, mercadeo, enfermedades e insectos, fa­
cilidades de riego, suelo, son- muy importantes y deben analizarse detalla­
damente antes de decidirse a. sembrar.
Si se va a comprar un huerto hay otros factores que merecen -- 
considerarse:
Edad de los árboles. 
Variedad, patrón usado. 
Vigor y salud.
Arboles- fuera de tipo-.
Enfermedades y pestes. 
Costo de replante. 
Producciones anteriores. 
Susceptibilidad a he],odas., 
vientos, costos. .
El sistema radicular de las cítricas es más amplio que el de sus ramas. 3e 
ha encontrado que árboles de 9 años extienden sus raíces 5 'metros fuera -- 
del tallo. La mayor parte de es-tas raíces se encuentran generalmente en - 
los primeros tres piás de suelo; l'a mayor" concentración en los primeros -- 
dos. Eñ suelos livianos, se han encontrado raíces bajo' 4.50'metros.
La condicián física- del suelo afecta grandemente la aereación" - 
como el sistema radicular de la planta. Las cítricas no soportan mal de­
sagüe ni mala aereación.
El suelo debe ser profundo para que no haya restricción al sis­
tema de raíces. El subsuelo debe ser permeable ya que uno de los peores- 
enemigos a los cítricos es la humedad.
El suelo d.ebe ser friable, suelto, de buen desagüe, carente de 
capas impenetrables y profundo.
= Evite suelos de textura gruesa ya que por lo general son pobres - 
en materia orgánica y fertilidad. Requieren más agua y más abono.
Por otro lado, hay serias objeciones a los terrenos arcillosos. 
Se agrietan fácilmente rompiendo los pelillos,- son de mala aereación, há- 
medos y ciertas enfermedades como la gomosis, y podredumbre de la raíz a- 
bundan. "
Los mejores rendimientos se obtienen en suelos ‘orgánicos profun 
dos, de-buena retención a la vez que buen desagüe.
Piluchas" veces, se encuentran siembras de'cítricas en suelos aluvia 
les- de reciente formación pero que tienen buen drenaje natural.
La topografía del suelo debe ser plana o ligeramente inclinada. 
-De lo contrario, debe .sembrarse al contorno o en terrazas¿-
E1 PH mejor está entre 5.5 y 6.5 aunque hay bastante tolerancia. 
Buenas cosechas se reportan de PH 4 a 9. Debe considerarse que mucha sica 
linidad decrece. la.‘solubilidad de ciertos nutrientes y ocurren ciertas acju 
mutaciones- de sales como las de sodio. La disponiblidad de ciertos slemen. 
tos menores, como hierro, se reduce.
Si iá acidez es alta aumenta grandemente la solubilidad, y lavado 
de bases como calcio; magnesio y otros. --
Síntomas de deficiencias de'l zinc, cobre y manganeso ocurren -- 
tanto en suelos ácidos como alcalinos.
Las cítricas son susceptibles a las acumulaciones de sales ta­
les como las de sodio, cloruros, sulfatos,-de calcio y manganeso.
. • . —  :PROPAG fl CI"BN 'DE CITRICOS.- . . - - ’ ' . - -
.A1 hablar' de' cítri.cás es tan 'importante cónccar-los métodos -sexua 
les de .multiplicar, como :los 'métodos -Vegetativo-S" o 'asexuales . Para.obtener 
patrones hacemos'.uso generalmente' de'-l-a.u.ropag'aciS'n ále s;enillasv- .Sobre es-' 
tos patr-on.e.s efe'ctuarémos- la in jert.ációñ, método -vegetativc -de-'.propagación i . 
.Cabe .'mencionar ..aquí .que las cítricas tienen' la; habilidad -de producir embrici 
:nes nuce lates---' l'os'-.'que -a úrv-cuando.-vs-e: propagan" por. semilla . darían plantas, fiel 
a'-la‘= p.l-anta -m.adrei - ‘mientras. más -embriones . nu.cslares.-se usen en la propaga-", 
cidn, 'rriásY-'uniforme -.será .ést-av?.-. - r ' " - - - -  - = - -; ’ - ...... '• -
. Es-muy-" fácil; injertar cítricas.,-"pero '. cuando, se corren., husftos.-co- ' 
merclal.es hay fac-tores. riüy 'importantes -que.'pueden determinar un fr-acaso_-;o. 
un_.éxito '-rotundo'- en ia :propagacidñ.w Ejemplos de -ésto los -tenemos en la jse- 
leccián~del p.a'trón, "de » la. yáriedad , adaptación-a -suelos'; resistencia' a ' enf-or 
.medades', * compatibilidad,, etc..- ' - r - : ; - .
- ' i L-as/me jbrés: va.rieda.d- dé -cítricas- no sé. reproducen- fiel' slj-tipo . -
-por s emi'l la . - ' Ha y-qde- roe urri r a- los-.m.é todos- uege'tatí vos- y de todos. losl. que -
- conoce m os- -lo. mejor .'hasta i a f.echa" °es'"-e.l. -in j sr to.-.de -yema.- A.-vac.es.' s.e usan 
‘"otros tipoís _de’. propagación- cbmcb'in.jeftos. de 'púa, esquejes'y. hasta acodos",
pero ninguno- reúne.las "venta jas " del inj-Grtq-' de -yema T-o jescudete-.-- . - -
." -1_- --Para-'la, in.jer'tác.i-án"'n"écesitamos dos .p.artes'.esencialés , ■ el .pat-rdn,
-" plajnttín o portar-injertos y. el- injerto-,_"-t'"an importantes-uno corno el. otro-."- 
.fflúch.as personas no. dan la "imp.ortancia'-necesar.ia-a la selección del -pat-rdn. -
- Después-'"dé' injertado él; árbol, ■ es.'pra.c ticamehte'.-rmpo.sib'le cambiar... 
' lo" s.i-ñ 'incurrir; eñ grande.s1 pérdidas-..-" El .propagador -después.de. deeid-i-r la 
..variedad a- multiplicar tiene -'que hacer' una cuidadora selección, cfel p'atrán 
.--a’ Tusar.-* 'No todas las- especies y variedades,-de eí-rticás ".sirven' de"- buenos
- pa-t;rones. -• Puede haber .unión, pero ’ ésto" no es- tb'd.o-,- Tieneiqué haber una - . 
bu'éha producción,. larga - longevidad-," calidad,; adaptación al-suelo, resist-eri
- c.ia. a - enfermedades-,' etc.-’ ... i. ' V/-.- ;-r •- ----- - - - -
Casi" todos." los. Cítrüs .pú-eden-,injertarse el : un.o-sobr e-"e.l .otro, pe. -
- ro río . desde'--el ’ punto del.t/i-stai-comercial. - -Cbando'-s e -= hábl-a : d-ey i n"j eilación , -
se usa un .término muy-popular para relacionar'" el -pat-ró.rf -con el in jerto ¿ - - .' 
-Se" llama-.c-ompatibilidad ,,. af-ini-dad , congenialidad, - - i - - ; . ] - -
= =■ Varí á-c on..-la 'Tr él ación- genética. - Qúiere'.décir que 'naranja Val.en-
cia'.- injertada ;s.ó_b.réynaran ja-duice-lsilvest-re,, tie"O0-;-má.s..opr'€unidad, de' pegar .- 
-y. dar. "un buen" .injerto queHa. misma Valencia "sobre naran jaj agria- o limón rju 
UjosoY- Una forma-".' práctica", de; medi.lv'la compa-tibii-idad 'es bbservarndo - 
'■ lositallo.s e.n==--l"a "unión y . y ere la .f-or maci-ón. en que-crecen. Si lauñióri-es.- 
-..súave, -uniforme, 5el tallo, .descendiendo-.» gradualmente hacia -las- ramas , - h’acien 
dose - difícil, determinar -donde" se h.i-zo ' el-injerto , .".indica que.ha.y buena com- 
'• .patibilidad , .tbuen-" equilibrio entre " ambas.- partes-,; ya . sea .f.is-i.oldgic.o -o' ana-, 
"tomieb.-¿..E.stós'.ussos- por- lo' general ."-producen' árboles" de "larga .vida y .buéna - 
produccióff.- "  ... -1 = - i". -- - - : ' . " - — " ' -
-- . A-" vetes .'"el. patrón", crefiemás . lento--qué -el i’ñj ertb,- Probablemente
.a que no’ h'ay'un buen . paso~dé. loa-íaliraéntos- ’elabor a'd'bs e sp e c ia.lm en t-é hidrá- 
. tos'. de. carbono ," :a .través-de ,1'o's te'ji'd’bs . en- la- unidn. - S.e . o b s e r va - o s t a • si-t uá- 
j cián .en-ñaran ias dulceá'-sobre las aarias y. a. v.eces .sobr-e'-limones.--' - ■"
1- Produzca abundante semilla preferiblemente del tipo nucelar o apocictico 
para fácil obtención del material y .mas uniformidad.-Que la .semilla - sea
;.'.-de fácil germinación.- - ‘
2- La plántula debe crecer ra'pido para llegar al tamaño ele injertar en el - 
■ rnás corto tiempo.- Lo mismo aplica después de injertado.-
3- Debe sor de fácil injertación.- .
4- Adaptación a-la regió.n y en especial al suelo.-
5- Resistencia a enfermedades, especialmente de raíz y tallo.-
6- Longevidad larga.- -
7- Fruta producida de alta calidad.-
8- Producción alta.--'-' . . _ '
9- ñdaptación a la. variedad- que se va a injertar.-
Los efectos, recíprocos entre patrón o injerto puede clasificarse 
como ambientales.- Cada uno guarda sus característica? sin que sean afec­
tadas por el otro.- Aún cuando el patrón influya, digamos, ol tamaño o-s] 
eolor de. la fruta del ‘injerto; si se obtienen un árbol de un esqueje arrai 
.gado del injerto, saldrán frutas con tamaño y color normal sin las vstís- 
da’des que motivó el patrón.- 0 sea, la Unión es mecánica, crece y se pega 
sin haber fusión nuclear.- Algo asi como un caso simbiosis.-
‘ Las auxinas y enzimas pasan de un lado a otro, pero no en el cs- 
.so de cuerpos organizados protoplásmicos como plasticidios, etc.- Aón los 
casos de quimeras de la unión, son raros.-
Efectos de patrón en el injerto: -
1- En el crecimiento del tope.-
2- Precocidad.-
3- Epoca de madurez.-
4- Tamaño y forma de. frutas.-
5- Color y sabor. -
6- Textura y forma de frutas.-
7- Número de semillas.- -
8 - Cantidad de jugo.-
9- Resistencia a enfermedades, viento y frío.-
Por lo general, patrones de crecimiento rápido como el limón rti 
goso, tienden a producir frutas ásperas’de corteza gruesa y bronca.- Tam­
bién menos sólidos solubles y ácido cítrico.- La naranja t-rof o liada-, que 
tiene un alto efecto de enanismos produce frutas de alta calidad.- El gra 
do y proporción de acidez,-azúcares,vitaminas, también es afectado.-
Patronos usados y sus características: Son -varios los patronos 
que se usan en las distintas regiones citricultoras. - líluchas veces la ex­
periencia de-- los agricultores es la que ha -determinado el uso de tal o cua 
patrón en una u otra región.- Realmente pocos trabajos, cinetíficos han si^ 
do hechos en esta rama de la pología.--Un patrón puede adaptarse a una re­
gión y en otra ser un fracaso.- Aún en la misma región puede que para un 
suelo arenoso sea bueno.y para uno arcilloso.¡no sirva.-
Naranja aá^ia ° Sevillana: Cítrus auriantium.-
^  .
Fué uno de los primeros patrones a usarse.- Existen varios tipos 
y variedades por lo que hay que tener cuidado con la selección.- Brasilian 
African, Standard y Rubidoux, son alqunas variedades encontradas'.- Todavía
3- Produce, frutas más grandes que otros patrones;-. “
4- Crece rápido1. - -v - , r. . ‘ i . . '
5- Los semillas.son más resistentes a no dañarse que las otras Cltrus y - -
crecen- fácilmente.- Del. 75 al Sí)% de ‘los embriones son nuco-lares.- "Sé-", 
mi lias ' grandes alrededor; de 20: por f r u t a . -  ‘ - -  . ‘ .
6- Resiste más frío que otros bo.fi excepción de Poncirus.- "
7- Sistema de -raíz' es profúndo .y pivotal.- . . .
8 - Resiste bien; sequía .y vientos ;. -climas húmedos."-. - . . . ■ -
9- Crece bien en, suelos aluviales’, aún ron ‘mal desagüe-.- ;. ....
16-Puede. .propagarse' po.r esque jes - pero no tari fácil corno el limón rugosa o
naranja dulce.- -■ - " : -. -
11-Da buenas’ uniones con naranjas dulces,; mandarinas- y toronjas.,- Los fru-."
. .tos obtenidos son suaves, de piel delgada, jugosos y. calidad, excelente. 
En suelos, áridos, "parece dar buenas - t o r o n j a s -
, DESULÑTAJftS ¡ ' ‘ ’
.1 - lYluy susceptible." a la tristeza, . podredumbre de. ..las ;raicillas o. decaden- 
;. cia rápida '(quick’d.ecline)-.- También lo -es a la roña. (Elsinoe faucetti.)
-o al mal- seco de Italia (Deuteruphoma trachoiphiia).- " '- - -
2- Ño da buenas uniones con limones ,T-lima,s -y ‘cidras Con 'el Lis.bon da bien
y se ha reportado, de las Indias - Occidentales que para limas es buen-’pa- 
trán. -.. ; 7 - - ‘ . . ‘ ~ -
3- Ño se‘recomienda para Satsumas. - ,
4- Enaniza-algo ‘injertos de naranja dulce, toronjas y limones.-(comparado 
-‘.con narjanja dulce y llmdn rugoso, como patrones)'. Esto -puede ser una. ven
taja.— - - ‘ _ . - - --
5- Sistema lateral de raíces .es más limitado qué -el - limón rugoso, la toro_n
- ja- o naranja- dulce.- ■ . ’ . - ■ V
6 - -Ramifica- mucho.- - - V . ‘ - - -
Nota: Se- han reportado .combinaciones de: patrón e' injerto.donde la combi 
. nación de naranja agria con otras variedades’resiste tristeza; limón en 
. naranja. - . ’ ‘ ' .. ’ - : i
Limón Rugoso o Aspero.-Cltrus ‘limón.- . . ’ , .
En ‘algunas-regiones es el árbol :más‘ usado como patrón.- En el. vivero es el 
me jor patrón respondiendo a cultivo fácilmente; es. muy, vigoroso,-Se propa­
ga fácilmente por semilla.- Posee más; o menos el mismo número de semillas 
por fruta que la naranja.- Germinan .rápido si'-no se-secan mucho.- De 90 -. 
-100/S posee ’ embriones 'nú-celares. - Se propaga con relativa facilidad por e_s ' 
quejas.- --- - .’. . . ; ‘ ... ’ . . .
. . ~ Crece más rápido que "ningun'-otro” patrón con. un hábito .erecto de
tronco'‘sencillo-que facilita el manejo e injertación,.- ‘‘.
El sistema "de raíces lateralmente- es amplio, pero poco -profundo, ‘ 
con una pi’votante poco desarrollada.- ‘ ’
- Se adapta bien a suelos arenosas, livianos o francos.; resiste - 
más sequía. quo la naranja agria.- l\lo crece, bien en suelos húmedos;- Es muy 
susceptible a gomo.sis y otras,, pudriéndose del -pié.,, pero -tolera la triste­
za.- Tampoco resiste bien o.1 frío.-. - . ■ - 
La calidad de la fruta producida es baja.- Lr, Piel es gruesa,
grandesásperas con ácidos y azúcares más;bajos - que en las naranjas.- -. - 
Las frutas dé.~:nar..a.njas-y'-'tangerinas,.. se se de jan mucho ‘tiempo tienden, a ’ 
granularse.-'Con,toronjas las semillas.germinan dentro de la fruta con más 
facilidad que .‘en otros porta injertos.- - .
- , " La longevidad es corta, y el.tamaño .no es mayor que al de la na-
ran ia nnri 3 ? n P* t p> r q - h i i o n nroHiirf n? . . Tiono H n o n r nnmnof i hí 1 frlorl' no _
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'se en ciertas regiones (Florida).- > _ . - ' " ’-p-
Ot r o  :lírr¡ón ^ llamado Cubano se usa como patrón, pero no; mucho . -
Mandarina. - £ . - reticulata, •
~ D e  las"mandarinas la. que más promete es. la . variedad "Cleopatra. 
í\io solamente dentro’ d:e-las ■ mandarinas-^ pero también dentro del género Ci- 
trus. Hay reportajes muy optimistas do ocio patrón.- ; -
Ventajas -que ofrece; ■ ‘ _ _  . ’ - ■ . - . ■
1- EÍ contení do de semillas, por fruta’ similar .,a lás 'anteriores donde &Q--
- 1GG% de los embriones son nucéiares .- Fruta de, -buena calidad-.-- - ■
2- Resiste bastante- frío y- enfermedades cpmop’la .gomcsis .'(más que- limón-.ru
goso o naranja: dulce, pero no tanto como’ naran.ja. agria) la -roña y-tobe 
ra la tristeza. - - - - .’. p - - - . .. - . “
.3- Es un árbol fuerte, vigoroso, resistente a la .sequía, 'adaptándose a - va 
rios tipos de suelos, soportando bien los pesados. En suelos salinos - 
ha resistido- mejor-- que limón -ó naranja agria-. Los.estudies efs'ctúados 
. en Florida . (U. S . A'. ) demuestran que puede -'S-Ustituir a - la - naran ja . agria.
- en.-los suelos posados pero no en ios arenososo, livianos. ’ Sin embargo.,
hay, reportes- dé* pt'ros - lugares " d'ond'e. dicen áe adapta-a suelos livianos. 
Sí se sabe, que se adapta'’mejpr a francos de buen desagüe.- - ’
4- El sistema derraíces-es profundo.,, lo que ayuda, a .soportar sequía-s ,.r 
Desventajas; ..p ; -r- " • - i- - ; ’ ; s; * - ,- -
1- Desarr.oilpc .es, lentoarito la plántula - como en; el injerto "Arbolitos, 
de. lar misma eclád -tenían.la-siguiente - circunferencia (en cms.-)-? Cloopa-
’tra 4.28-, Naranja agria'’ 5.44, Naranja, dulce 5.82 . y 'Limón rugoso 6.38.-
2- En suelos, arenosos no es'tan buen productor como el limón rugoso.
3- T.amaño de la fruta no.es- tan- grande como -e.n. naranja o limón rugoso. Lo 
mismo sucede en el -tamaño de los árboles-— . . p. •
„,-.p.p' Ot-r as “mandarinas- se usan' mil y poco como patrones . ;.Un tángelo ----- 
(tangerinas y toronjas) Sampson. se usa algo .como patrón, pero no ce- h’a ' e_s 
tudiado lo suficiente.--' -
Naran j-a-'-Dul-ce % Cítrus sinensis. - .
; \La naranja dulce es más .exigente en requisitos de suelo que los 
anterior es-, patrones. -No se,adapta bien - ni a suelos pesados ni a arenosos.. 
Es -muy susceptible a la gomosi’s. No desarrolla pivptante definid.assien­
do el.sis.tbma radical, más superficial que -la agria. La mejor adaptación - 
1.a .tie'né- en suelos .arenosos ldmicos fértiles. Sufre bastante de seq'u-ia y 
es sensitivo a .salinidad.’-
’ ' =p ’ C.race’ fácil de semilla (18 promedio por fruta) pero- estas son -
más . delicadas - que o .tras. especies.- Los patrones -t’i.éndpn a ra.rnif i-car- bajo, . 
lo que dificulta ,1a injertación y aumenta.el costo. De 70 a 90%. de-los eni 
brio.nes-son .nucéiares. Se propaga con bastante, facilidad por esquejes.-- 
Tiene mediana- resistencia al frío.-
Arboles producidos son grandes, 'fuertes:,' ,ds larga longevidad; - 
las frutas de -buena calidad, piel lisa y. delgada', .jugosas, pero el tamaño 
no es tan grande como en otros patrones,-’ . . "L. \ - p
»- -V .. De no .haber gomosis es. muy buen patrón para naranjas,- manda-ri-p 
ñas, tororij:as. y limones. Toler.a la tristeza. - ■ ; ’ . .
Toronja.- C. paradisis. - ' p' -
Produce, bastante semillas .(‘55 promedio por fruta, con 70-90% ejn 
briones; nuceíares) y crece faeilrnent-e de -ellas. Son susceptibles 'a perder 
se si- se secan .bastante.' El crecimiento del patrón es’ rápida y vigoroso, 
aunque hay. tendencia-.a ramific-ar bajo; 'la injertación,es fácil. Resiste ~ 
menos frío que la 'naranja dulce y prácticamente tienen la misma resisten-
2 C
Naranja Trifoliada;. Poncirus trifoliata.-
Este patrón germina lento, produce bastante semilla (25 por f ru 
ta con 10% o más de- embriones n-ucelares) Injerta fácilmente poro debido a 
su crecimiento lento toma más tiempo que otros patrones.-Se diferencia de 
los otros en sus hojas caedizas. Es muy resistente al frío, adaptándose - 
mejor a süelos medianamente ricos, húmedos con bastante materia orgánica, 
pero no^a arenosos d calcáreos". Muy .resistente a la gomosis y tolera la - 
tristeza. Desarrolla abundantes raíces fibrosas-, pero el sistema no es —  
tan ancho como Limón rugoso-o naranja dulce.-
Produce árboles pequeños., teniendo marcado -efecto de enanismo. 
La fruta producida es pequeña, pero de calidad excelente. Piel fina y pro_ 
duccidn temprana. Se usa algo como "patrón de Satsums y Kumquats.-
fllgunos híbridos de esta especie'con la C. sinensis son más pr£ 
metedores. Ejemplos; Troyer( Savage, fflortpn. tíluy resistentes al frío, de 
rápida.germinación y crecimiento. Casi todos los embriones que se produ­
cen son nucelares.- ■
lílorton tiene la desventaja de producir poca semilla-promete" "co­
mo patrdn del Satsuma y 111. N'avel. Troyer-Altamente resistente a gomosis.-
Li m_a s_ (C ít_r u s aur an ti folia ) s - ‘
Se usan muy poco como patrdn. Algunas son muy resistentes a Is 
sequía pidiendo hacer buenos patrones " en ciertas - condiciones.-
La'lima'dulce de Palestina se usa mucho como patrdn de la naran
ja Shamouti. Son precoces y- prolíficas pero longevidad corta y además --
susceptible a pudricidn del pie. Crece rápido y vigoroso similar al rugo­
so. Otra llamada lima, la Rangpur bastante resistente a la tristeza, d e ­
crecimiento rápido, madurez acelerada-y longevidad baja.-
Otros patrones usados; -
Cidra; De fácil propagación por esqueje e injerto. Causa enanismo, ni u y -- 
susceptible a enfermedades con crecimiento rápido y corta vida.-' -.
También se menciona el calamondín y la -naranja Yuzu.- 
Resultado de experimentos en California sobre gomosis en árbo­
les de toronja de 16 años de edad.-
Patrdn usado Número de árboles"- Porcentaje
vivos al final les.sanos
Naranja Dulce 53 49
Naranja Agria
-69 ' " 97
mandarina "Clementina 13 - 38
Mandarina Cleopatra 30 - Bj. -
Naranja- T r i f o 1-i a d a' 1Ó’ 100
Limún Rugoso 31 - 87
Citrange Cumminghan 10 100
Citrange Savage' 15 - - 100
Tángelo Sámson 16 3.1
Shaddock & St. fflichael 10 10Ü
Experimen tossimi lares en el mismo estado de California dejaron 
ver lo siguiente en cuanto al mejor patrdn para;
Valencia-------------------.—  Naran ja -agria , naranja dulce.-
ID. Navel--------------------- Naranja agria, naranja dulce.-
Sats urnas-- ------------------  Naranja dulce, citrange ni o r ton y n. tri
■ -; J_ ' ' 2 1 / - • ' .. : V _/ . - - ' \ ■ '
■ - - Lo primero a hacer es s el'éccio.na-P los árboles que.han de brin--
.dar la .semilla a us.ar- como-patrón. Es más. importante. mientras menas.eiii—  
Urianas nuco lar es se producen - ya. que mayor -será iá-v-ariácidn.' Escoja áxbó 
lés vigorosossanos .y .'resistentes.!- . . - . -. -
Las frutas a usar para semillas deben también estar sanas y~pre 
ferib-1 emente bien, maduras. - . , - . . -
Extracción-; El método más común- consiste en hacer corte'pocp. profundo -- 
que pase - por- el. albedb a locar el' endpcarpio o. lóculos. -Luego - se'rota con. 
'ampas manos-cada mitad en. dirección opuesta. .Se-exprime -el. contenido so —  
bre un cedazo que de ja, pasar el -jugo a 1-a pulpa, pero no. la semilla. -0 — - 
tros productores .prefieren dejar-la fruta en barriles -con-aguas hasta que 
pudran o ablanden lo suficiente, de manera-.que al aplastarse, contra el cjj 
dázo toda' pase, -menos- la -semilla. También existen maquinas para hacerlo.
pero son muy pocas en uso. - . . : - ..."
La semilla nb debe -secarse -al sj.l_-.pi-~dsia-r— Q-u-e-^ ae— de^ l3.idra-t-en - 
.mucho.-Son'..muy- susceptibles a.=perde-r la ..viabilidad si se' secan .-demasiado ! 
Se Ha encontrado que no es - fjrácti ca la selección de' -1-a s.emilla por tamaño 
Con a g.ua. elimine las que' floten, ' Si quie re § u ardar la~ s. e miliir; p o r - a ig-ú n. - 
tiempo,- de je que sed sequen- superficialmente, '.y-'m'e'zcle con carbón molido, a 
serrín . o. en. arena... Coloque en cajas, m:a ni erfi é n d-o s e- .e n sitio húmedo . y - fies 
co a temperaturas de 35 a 55o.F.- ....
- Secadas -lentamente--y a bajas .temperaturas pueden durar bastante,
tiempo' viables;. -La toronja y la. naranja dulce-son de las más delicadas en. 
este -aspecto . : Generalmente' se- siembran- el' doble de semillas de los .'patro­
nes-'buenos que e-sp’eraTBlTSTTe'TT Si desea-, 2',.000 arbolitos in jertos sanos , - 
en excelente condición siembre aire ;1 crd c r de _4_ > H 0 :’J semillas. Calculé el..nú 
mero' :de - semillas en- '25-50 frutos , ' saque - un ■ promedio . y :obteñdr.á: ei -.número 
desfrutas., que necesita.-- - ' , , : , ’ 1 ' '
Semilleros: Si se des’ean pocos patrones- puede, .hacerse un semillero en' ca
.jas/edri 5-10■ pulgadas de, suelo. Se colocan hileras .a 3-4"; y cuando las -- 
pl-ántul.as tengan 6-8 " se pasan ál. v-ivero< Preferible coloque en sitio ca­
llente parcialmente sombreado, manteniendo el- suelo húmedo.- - ■ '
' . - Cuando’/hay. necesidad de muchos- porta-injertos-,- se hacen semiHa
ros en el campo; con o sin. sombra., preferible con. sombra; -.50!-por ciento 
más -O-menos. Protege contra quemaduras de sol-ai empezar la germináción - 
y contra la ■ lluvia. E'n regiones húmedas o con , buen riego, no es -tan nece­
saria. Escoja suelo arenoso ldmico de-- buen desagüe; suelto.. 'Aplique un do 
co de abono químico (2-4 Libras) '(N H £) (S 0 ^ ) -/10 i - p i e s cuarirédo-s/o-4 s'em'a- 
'gas antes de regar la .semilla. La profündid'a'3~á~~a'ue se- siembra varía .de - 
3/4-2". y a dist-anc'ia . def 2 -3 cms . entre semillas . La distancia- entre . hile­
ras . varía 'grandemente c-ori-;carrtidád de semillas-,' .método."de" riego y cuiti-,- 
vo.- Si ..-el .riego es superficial puede; sembrarse en bandas de 10-12" con. la 
misma "dist-añeia para, ri ego , - de jand.p cada 6- una distancia" mayor, paro pasi­
llo.. Con-riego aéreo puede sembrarse, en bancos de. 3-4" dejando 12-18" ca­
ra caminos. - . , - ’ .
; - ' En grandes escalas se dejan - 2/ 1 -entre hileras, para-cultivó a" nfá
quina.- Se recomienda .sumergir. la semilla, especialmente cuando es vieja, 
en agua tibia por 24-36 horas. RedTTc&.l.a condición.'de cuello. de cisne, v.'- 
acelera la' germi’gaci-ón.,. .También se recomienda tratamientos: con -fungicidas 
como C.eresáñ-'y íuego se tapán-con arena. Reduce enfermedades del’-semi 11a-
. Los- mejores resultados s-e. obtienen sembrando la . semilla ’ 'i nmedii
tament.e:: que se 'saca- d.e la fruta. La .me jor .germinación ocurre en. tempe rato 
ras/2S03IrS-D-O-^F. .Tarde 2-6 semanas' en hacerlo. Una germinación- d.e' 75,-1 se
n  n  n  r >  i  V I  n  ■ n ' í  í—v i i ^  n  0/1 i '  i " P T >  n  «  V I 1  ^  •-» "I V  „  4 .  ,  .  1  ^  ~  H '  — — — . .  — — -  1 ‘ -•  * . '  *
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p.er .1.a. humedad,,ea_el. suel-o-;-a "tentralar insectos y enfermedades, abonor, 
en fin a acelerar el_ desarro.llp__ci.e_ las __p_lántuias hasta donde. .soa_f.acti--_- 
ble_. El mal del tallue.lo o "dampi'ng-off " , el albinismo, los zompopos, el 
~Papilio, atacan bastante en. el semillero,, También un tipo de gomosis cuajo 
do la plántula tiene cerca de 20 centímetros.-
Evite aglomeración de pJLá n t- u 1 a s , acumulas i QjL_d.e_.ajj u a , sombra --
excesiva_^;D-e—v-e-z— e.n_cuapdo_c.u.l.ti.va_.la._s.upe_rjo:Lci„e_, empap_e_e 1_ suelo con _ca _1
U±o— bcfrdelés o- compuestos de cobre, y provea para buena aereación de las - 
plant i tas . -
Si aparece la gomosis puede controlarse con el caldo borcelés. 
Esta producción de goma o cierre inmediatamente sobre el nivel doi s u g í o.- 
Tratafnientos con Céresán, Uspulun y'otras substancias fungici­
das reducen grandemente el- mal de talluelo.-
Cuan'do las plantas tienen 4-5" ya no son tan susceptibles a en­
fermedades. Deben regarse, abonarse y., cultivarse para forzarlas a crecer. 
El tiempo que ha de estar en el semillero depende de varios factores; dis_ 
tancia a que se sembré, medio que se usó, condiciones en el campo, prefe­
rencias del propaga'dor, etc. Algunos acostumbran pasar al vivero cuando - 
las plantitas adquieren 15-20 cms. de altura. Otros prefieren hacerlo --- 
cuando el tallito -adquiere un diámetro 'bastante grueso a veces hasta £ de 
pulgada. En este último-caso se alega que el costo de mantenimiento es ma 
yor cuando se pasan pronto al vivero.- . "
Siembra" junta en medios poco fértiles, en cajas o bancos do pro 
pagación aceleran'el trasplante al campo. Debemos recordar que no debo d_e 
jarse deformar la raíz pivotal y que debemos dar toda:la oportunidad para
-que haya'un rápido, desarrollo de las plántulas. í¡1i entras más rápida ad--
quieran su tamaño para injertar, mejor para el propagador,- 
Trasplante a vivero; Marios días antes del trasplante dol vivero o alma­
ciguera, debe pasarse el semillero por un período de'endurecimiento-. Se - 
reduce cultivo, agua, abono, y se aumenta luz. Esto pondrá la plantita en 
mejores có.ndiciones ,-para resistir el trasplante. El día anterior a la ope 
ración del sacado, se riega el semillero para que se facilite la opera--- 
ción. Esta puede hacerse.con palín, tridente o pala afilada, dependiendo 
del' tamaño del sistema de raíces.- • -
.Manténga las plantas sacadas a la sombra, protegidas de viento 
y húmedas. Recuerde e.l sistema radicular de las cítricas es muy suscepti­
ble al secado. Opere rápido y si es posible, haga uso de un medio húmedo 
para la protección.' Musgo, aserrín, papel o saco húmedo para proteger las 
raíces es altamente recomendado.-
Las plántulas se escogen y clasifican, eliminando todas aqué--
lias deformes, fuera de tipo, con síntomas de enfermedad, daños mecáni 
eos, ;pequeños, raíces deformes (S), torcidos, etc. Como-un 15 a urv 25;o se 
eliminan en esta selección. Parte de las raíces como del follaje puede e- 
liminarse. Depende en gran parte de las condiciones climáticas al momento 
del trasplante. Mientras más raíces, pierda, más follaje hay que podar.- Si 
la raíz pivotal ha crecido mucho, se corta a 20-30 cms. Se podacomo una- 
tercera parte del follaje.- -
Vivero o_almaciguera! Del .semillero pasan las plántulas al sitio donde -
han de injertarse, se le da el nombre de vivero o almaciguera. Algunos pa. 
san directamente del semillero al campo y allí hacen la injertación,- Se 
corre bastante riesgo en este sistema, aunque aparentemente más económico 
ya que se elimina el paso " vi vero".-
El suelo para .vivero ha de ser profundo, de buen desagüe, poro­





Siembre a la misma profundidad 'q'úe estaba la plántula en el semillero. No 
doble la raíz pivotal. Use espátula o aguijoneador. Presione bien el sue­
lo alrededor. Riegue inmediatamente después. Estas precauciones mejorarán 
las oportunidades de éxito que puedan tener ias plántulas de pegarse-./
En el vivero hay que poner todo el esfuerzo por que las plántu­
las hagan un crecimiento, vigoroso y continuo. En áreas secas riegue cada
10-15 días. Aplique 350-500 # f\l2 por manzana. Controle bien yerba-jos, in­
sectos y enfermedades. No pode, pues retarda crecimiento.-
El tiempo que ha de estar en el vivero hasta que estén para in­
jertar dependerá del tamaño que fue trasplantaoo.-
El mejor- tamaño para injertar es cuando adquieren 1-1.5 cms. en 
la regidn donde se hace la operación. Puede tomar seis meses, puede tomar 
un año o a veces más. Aquí no importa la edad y sí si diámetro de la pia_n 
ta en el vivero-, Tílientras más bajo se hace el injerto, más pronto llega­
rán a la edad de.injertar.-
_Injertacidn: Por yema, escudete o " T " C o m o  ya se dijo antes es el méto­
do universal de la propagación de cítricas-. Es fácil y económico podiendo
hacer la operación cualquier persona con algunos principios de propaga--
ción.-
Después que el patrón o porta injertos adquiere el tamaño desea 
do, la operación puede hacerse en cualquier época del año, siempre y cuan 
có la corteza o cáscara deslicé o despegue bien. Sequía, frío y deficien­
cias de elementos como el nitrógeno, hacen que la cáscara no despegue --
bien. Se considera que el cambium está activo cuando desliza con facili­
dad. Debe observarse que la yema al empezar su desarrollo tenga una opor­
tunidad para una larga estación de crecimiento.-
Preparación del patrón s*1 Diez a quince días, antes de la injertación, se —  
seleccionan los árboles a injertar. Generalmente un 5-10/S se.eliminan, -- 
los pequeños, torcidos, fuera de tipo, etc. Se remueven todos ios chupo­
nes en la base del tallo, hojas, espinas, etc. de manera que toda el á 
rea entre el suelo y más o menos 50 cms. del tallo esto completamente lim 
pia. Esta operación puede hacerse al momento de la injertación. El propd-- 
sito es facilitar la operación,-
fflaterial para Yernas;^  Es importante al cortar las púas de las cuales se sa 
carán las yemas que se seleccionen cuidadosamente ios árboles. En las cí­
tricas abundan mucho las mutaciones en las yemas y hay bastante variación 
en las variedades. Además, es muy fácil transmitir ciertas enfermedades, 
especialmente las virógenas (tristeza). Sin embargo, debemos recordar que 
hay ciertas variaciones que son causadas por el ambiente, incluyendo aquí 
el patrón.-
Arboles escogidos deben ser de origen conocido, de buena produc • 
ción y calidad,de fruta uniforme y típica de la variedad. Elimine árboles 
con frutas anormales o no típicas.-
Para obtener las púas seleccione madera del ano actual de creci 
miento^ o sea el último o penúltimo crecimiento, que debe tener ho'jas, -~ 
las ramitas redondas' o-- casi redondas no debe- tener espinas, entrenudos de 
longitud mediana, color'de la madera verde a ligeramente grisáceo* La ba­
se -de ramas jóvenes casi o bien redondas suplen las mejores yemas con.la 
excepción de las primeras básales que muchas veces sen imperfectas.-
Tan pronto corta las ramitas, se defol-ian, dejando adherido un 
pedacito del peciolo que puede ayudar a la manipulación de la yema y aún 
a ofrecer cierta protección. Por lo general, las ramas se cortan en peda­
zos de 8-12" para facilitar el manejo. No deben estar brotadas o reventa­
das. No debe haber espinas.-Si van a guardarse, se amarran en mazos, con 
una buena etiqueta, escribiendo la variedad, número del árbol, etc.. Luego 
la madera puede guardarse en cajas con aserrín, musgo, turva c cualquier 




rápido* vigorosos y ásperos, ñcfjas grandes, y que brotan del tallo cen 
tral o ramas gruesas. Pocas reservas alimenticias.-
2- Ramas fructíferas; De entrenudos cortos, de hojas pequeñas, tejido com 
pacto, de crecimiento despacio, con bastante alimento acumulado.-
3- Ramas Intermedias; Son redondas, del crecimiento actual y con caracte­
rísticas medias entre los dos tipos primeros. Es la más recomendada.-
Pruebas efectuadas demuestran que hay poca o ninguna influencia 
en el tamaño de los árboles producidos por diferencias en tamaño y edad - 
de la madera para yemas. Lo mismo aplica a localización y ciclo ds creci­
miento . - '
Material y herramientas necesarias para la injertación %
1- Patrón y púas.-
2- Cuchilla de injertar de acero fino y borde redondeado.-
3- Tela encerada, tape de injertar, o plástico, rafia, bandas de hule.-
4- Tijera o cuchilla de podar.-
5- Etiquetas, lápiz.-
6- Caja con medio húmedo.-
7- Piedras de afilar y asentar.-
8- Cera de injertar o parafina.-
Altura para Injertar; Diversas opiniones sobre la mejor altura a injer­
tar se encuentran entre los propagadores. Los limites, fluctúan entre 2 a 
2 0" sobre el suelo, usándose en distintas zonas y con distintos patrones 
varias alturas. Los siguientes puntos afectan esas alturas.
Susceptibilidad_a_ enfermedades y otros dañoss Hasta cierto punto puede --
ser lógico que la unión sea el punto más débil, pero en muchos casos no - 
lo es. mientras más alto se injerte, más tiempo tarda el patrón en llegar 
a la edad. Uso de riego más altura. Presencia en la región de goniosis y - 
□tras enfermedades del pie. Si se injerta bajo, se pierde el efecto del - 
patrón. En muchas regiones citricolas, la unión de patrón e injerto se er¡ 
cuentra bajo tierra, por dos causas principales? injertación baja y siem­
bra profunda; Es probable que mientras más bajo el injerto, más resisten­
te sea, más oportunidad tenga de pegarse, menos chupones hay que eliminar 
y mejor formado sea el arbolito. Asi que si no hay gomosis y otras enfer­
medades del pie, o no hay peligro de ellas, es preferible injertar lo más 
bajo posible.-
Insertando la yemas En resumen consiste de la indroduccidn de una yema --
con un pedacito de corteza y madera debajo de la corteza del patrón o --
plantón de madera tal que la corteza interior, fresca de la yema venga en 
contacto intimo con el cambium del patrón. Luego se cierra la corteza pa_r 
cialmente sobra la yema y se amarra al patrón.-
Hay varias formas de hacer este tipo de injerto escudete o "T" 
normal o invertida, de ángulo recto y también el curvo. Los más usados --- 
son los de "T" y cuando la madera es angular o de chupones, se usa el de 
ángulo recto. Determine el tipo a usar.-
Ya limpia toda la sección, del patrón donde.va a injertar, se­
leccione el sitio más uniforme más liso y con una orientación donde menos 
-sol y viento le pegue. Veamos T invertida.-
Con una cuchilla bien afilada (es uno de los puntos claves) ha­
ga corte vertical de aproximadamente de l-j" hacia abajo; en la base de es 
te corte haga otro horizontal de manera que se forme una !iL". Estos cor­
tes solo pasarán la corteza y ligeramente tocarán la madera, para facili­
tar la inserción de la yema se levanta la corteza en la base. Esto puede 
lograrse con el envés de la cuchilla, con la espátula en el otro extremo, 
o cuando hay bastante experiencia dándole una inclinación hacia arriba a 
la hoja de la cuchilla cuando se hace el corte transversal.- Ya el patrón 
está listo para recibir la yema. Si la corteza no despega bien, con ccnt_i 
núe con la operación.-
la navaja de manera que ipserte'.eil- -e-x tremo superior .de: la yema en el .core­
te, sin que haya cambia de posición. Asi 'la- operación será más’ limpia y — 
más rápida. Se empuja, la yema c,on el revés- dé la cuchilla, .'suavemente. y -
debajo del peciolo, 
rá fácilmente.-
Si el pat-rdn estaba- en -buenas’ condiciones,/se desliza.
Amarres Se’’e'mpieza un; poco .más. abajo- dei corte: horizontal, en. forma de -es. 
piral de manera- que cada - vue-lta de . l’a cinta--o ’ tape:, traslape la anterior'. 
Si ha’de hacer un nudo , al empezar tiene ;.que -dejar- al.rededor de una pulga 
dá del extremó libre y la segunda vuelta, d.ebe-’pisar .la primera. Todo el -
corte vertical debe ¡ cubrirse. La' yema no d.ebe - incluirse. .Puede volver ha-, 
cia abajo y amarrar, para hacer el nudo.- . - , . ’
. Con. :1a "T" normal se usa el mismo . procedimiento in vertido. En - - 
este caso el .ápice de la púa. v.á haciael-operador,v'la .yema es f-orzada ha­
cia abajo y el - amarre se .empieza’ arriba’. No- -hay ■ diferencia significativa ; 
entre uno y otro... En regi.oñesay épocas ..lluviosas'.puede qué la "T"- inver.t_i.* 
da. tenga más: oportunidad de éxito. El uso de cera o par.afina- es. discreci£ 
nal. De todas. ■ maneras/ofrece,, más.'oportunidades dé éxito al injerto.- ’.
- .C-u'a'ndd el material d'e„ p-ropagacicn está escaso, ; se recurre al uso
de, madera angular. Las .yemas ’ están e-n "la/ parte aguda -y si se'sigue -el. pro-/' 
■cedimi.ento. anterior saldrán ;con: poca o ninguna corteza' -y .madera i-'
Para evitar estoy, se’-.modifica-él. -corte en. la púa y e:l sistema -. 
en el:.patrón. La púa se-.vira ligeramente hacia un. lado de tál forma que - 
la yema, -no queda én el 'centro de la. sec.ción. cortada-! El único p-ropdsit’o 
.es dar suficiente anchura' a la yema y que haya -búená- superficie y mejor - 
inserción. L-a- yema no se .inserta en el centro-de’ la L y si en un lado! —  
realmente- con un solo,corte a-ángulo recto, es suficiente. E-l. amarre se ha 
ce obligando, a la yema hacia adentro.- -  ^ -.- . 1
Precauciones generales! . ' , , ’
1 -  .Haga- la operación ..lo más’ rápido posible, fíiuchas .veces ia-.opera.cidn se-, 
,’. hace en .grupos,/donde una -persona da el porte,, otro viene atrás inser­
tando 1.a yema y- aún- otro pa-ra -el amarre.-- :
2- 'Selle bien las heridas.. - / ■ : a : ’ ^ ;
3- Haga la operación cuando el: cambium está activo..- " •
4- . Tenga la cuchilla, limpia- y afilada.- . .
5- No expónga la yema,- inserte rápido. - : ‘y
6- No deje entrar materia extraña o agua .en l-a incisión. - .
7- , No se le ocurra cortar .las yemas sin. tener el patrón’"listo, -para r’eci--.
bi rías.-
8— Mantenga ..las púas en. sitio fresco ; y. húmedo .
9- Rotule bien ios-árboles.- " ’
Cuidados posteriores a' la-injertación; Dos’ a cuatro, semanas después .de - 
la injertación se examinan - las yemas, y- si están pegadas' se sueltan los a-, 
marres.- : ... '
- Para ;forzar su crecimiento y que se ’desarrbiien unifo-rmemente - 
se arresta el, crecimiento-- de - los. patrones . , Esto se logra , cortando comple­
tamente el tope 4-6 pulgadas sobre- 1.a unión o haciendo un corto -parcial - 
-j-2/3 parte el diámetro.’del -tallo en .la misma ‘ región- que /.el anterior. .Es­
te corte se: hace del lado, de la yema .para interrumpir el paso de alimen-- 
to". Luego se dobla el .tope,. quedando adherido,; la poda . es parcial,.-'Este - 
último, sistema reduce posibilidades de - que la . y ema s.é . ahogue por . excesivo 
flujo de la- savia. Se usa más en .patrones algo pasados; se - continúa' elab_o 
rando alimento en lo que la ■ yema' -desar.ro.lla. -Quizás, tenga uso’ en pocos p_a 
trones pero hay que recordar, que interfiere’mucho con las-operaciones de 
cultivo, riego y es más difícil;y 'costosa la’operación.- ’ ’
r os i s b e n c i a „ Par a protegerlas ' y_ ^ po-ra. estimular - un desarrollo de tallo rec 
to se-colocan, tutores,. Por. lo. general se usan estacas de 3 5-4 ”, de 3/4-1" 
cuadradas o puede usarse alambre -grueso. Se colocan a -1-2"'de la.basé-del 
tallo d o I lado de 1.a yema donde te forma el ángulo con el patrón.- Se ama­
rra el ‘injerto cada; 4-6 ‘ Está, más -cerca al, vástagp p facilita la opera 
cirfn -y no .interfiere tanto con cuI:ti.yo-s,;-.
Todos;, los .chupones que. salgan dol patrón y de- la- hase;'de-l Ihje_r 
to deben -eliminarse. - - ‘
, El' corte total del patrón sobre- él injerto puede hacerse cuando 
el vástago tenga más de un .pie. El patrón se corta." inmediatamente sobré - 
la yema. Use. para ésto., .serrucho- de- podar o' tijera. El corte se hará in-> 
diñado hacia el. lado. opuesto de la unión y debe.ser -limpio. -Refiné con . - 
una navaja bien afila-ida. Pinte el corte con cera u otros, preservativos. - 
- ' -Cuando el .injerto' adquiere cierta _a It.ura se poda o capa,- a 18-.-
36"' para.'estimular el” desarrollo del sistema -principal.de ramas.' Se cbnsi 
gue dejando crecer lo suficiente y cortar; a. la altura deseada .o solamente 
removiendo la yema apical, mediante pinchazo p pellizco. De Ia,s'; ramas ia.te 
rales en la parte superior se dejan 3-5 bien .localizadas separadas por. 3- 
4" ,-y cubriendo la periferia de-1 tallo. Algunas veces no-se da -esta poda - 
de formación 'hasta el memento "del - trasplante al,campo.- ; ' • . . ;
- . ...Regularmente':examine los arbolitos y elimine chupones , especial
mente 1 os del patrón.- • ‘‘ - '.
Abone y arias - veces con análisis ricos en nitrógeno, cul-ti ve-, -- 
controle insectos, enfermedades y elimine.malas yerbas. Hay que seguir es 
timulando el crecimiento rápido y vigoroso.-
Otros tipos de-injerto pueden -usarse en' la propagación de cítri 
cas, aunque ningüñéf'e's. tan' recomendado como él de escudete..-
..Algunos de ellos pueden hacerse aún cuando la corteza no’ despe­
gue. Otros apueden producir un tope más rápido que. el de yema; como -le es 
el caso de corona de- corteza. Las mismas precauciones generales aplican. 
Las púas debén. tener, las mismas earacterlstica.s;.rjue.,pára y.énva.—
INJERTO DE HENDIDURA; Puede usarse aún cuando la corteza no deslice.. Regó 
méndado en árboles- jóvenes que han perdido sú'tope y también en casos de 
cambio de variedades o injertos- en patrones viejos (Top-lUorking). En este 
último . caso suelen ponerse mas de un a púa y requiere—-hierro especial para 
hacer la hendidura .y. para .mantenerla abierta en lo' que se insertan las 
Púas o Estas -se cortan' de 4-5" de lárgo con 3 a 4 , yemas . Se hacen ' cortes - 
en forma de .cuña de lp-l^" -de largo dejando un -lado mas ancho que el otro 
Se insertan en la hendidura con el- lado mas ancho hacia afuera (cuestión 
de- presión). observando que-en esta -zona,, el cambio coincida-. En estos- ca­
sos es indispensable amarrar y -pintar bi en-con "cera .de injertar á p a refi­
na. Es un método lento'y tedioso.- . '
CORONA DE- CORTEZAS Se recomienda en los mismos casos -que el de h.endidura. 
Las púas se cortan en un soló lado o puede’ darse uno bien pequeñito en, el 
otro lado' para- facilitar .la inserción.' Este tipo dé injerto igual que -el 
de yema necesita,.que la corteza, despegue fácilmente-. Hay q.ue podar el pa­
trón,. como: en el caso anterior. Se hace un corte, longitudinal (a veces no 
es. necesario) .para -abrir la corteza. Si las púas son grandes y el patrón 
viejo, puede usarse clavos ,(5/8-lapgp #20) para _-mantenerla púa en' sitio. 
Pueden' us.arse vari-as púas-, de aceurdo. con. el -tamaño del tronco.-
'LENGÜETA.: Se usa en patrones pequeños. La lennua sirve tara mantener la -
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limones lo hacen con relativa facilidad. Se han obtenido resultados de -- 
95-100$?> en 20-40 dias. La naranja agria, dulce y la toronja son mas difí­
ciles. Sin embargo, este-método de propagación no parece poder substituir 
al de injerto.
Cuatro razones principales se presentan en su contra;
1- El asunto de la resistencia o enfermedades como gomosis, tristeza, po­
dredumbre de raíces y tallo.-
2- Adaptación de patrones a regiones y suelos.-
3- Vigor.-
4- Facilidad de propagación.-
Si ha, de usarse esquejes, se recomienda madera del último crecí 
miento pero ya madur^ Se le renuevan todas las hojas menos 3-4 en el ápi_ 
ce. Las estacas debeñ'~"tener 6-8 " longitud, líiedios casi estériles, porosos 
de buena retención de humedad, con atmósfera bastante húmeda favorecen -- 
grandemente la producción de raíces.-
INJERTACION EN_ A_RB_0LE5 UIE3QS (Top-lHorking) ; En muchas ocasiones tenemos 
árboles viejos que producen poco o que son de semilla y queremos injertar_ 
los. En otros casos tenemos árboles injertados con ciertas variedades que 
luego queremos cambiar. También, cuando hay daños mecánicos o fisiológi-- 
cos, para tener más de una variedad en un solo patrón recurrimos a condi­
ciones especiales de injertación que suelen llamarse en inglés "Top-lilork- 
ing" y que en castellano es difícil traducir.-
Piluchas veces es preferible reponer el árbol a tratar de renovar 
lo mediante la operación de la injertación. La operación es cara y lenta.
Debe guardarse la misma precaución de compatibilidad, especial­




E1 tipo de 
de yema, otros de 
También se 
Injertar chupones
injerto a usar varía. Algunos propagadores prefieren 
corona de.corteza o de hendidura.- 
usan varios sistemas; resumiendo; 
o vástagos que salen de las ramas podadas.-
/V °o v t .
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Poner yemas en las ramas viejas podadas.- 
Injertar por corona o hendidura;
A- Corte total.- 
B- Parcial de ramas.-
C- Corte parcial de tronco y que broten chupones.- 
Desventajas de la poda total;
1- Retarda crecimiento y hace la cáscara no deslice.-
2- Pierde toda cosecha de un solo golpe.-
3- Las raíces sufren fuerte golp.e (shock).-
4- No "hay algunas ramas-que protejan del viento 
laboren algún alimento.-
Si se usa el injerto de yema, se sigue el siguiente procedimiento in­
jertado en árboles viejos;
Escoja 3-6 de las mejores ramas, en cuanto a configuración-, distribución, 







y el sol y ad-e■tfásjgqije e--
ción. Corte las ramas con 
muy gruesa, rebájela para 
rama ponga dos yemas para asegurar. 5 
mente el lado superior (cuando no son
serrucho con mucho cuidado. Si la corteza es -- 
reducir presión y que haya mejor unión. En cada 
hace en el mismo lado, praferible- 
rectas las ramas separadas por 3 --
cms. y 12-18" del tallo central. Pinte todos los cortes con cera u otro 
material similar.-
Siga las otras precauciones del injerto de yema en patrones jó
deje 1 -2 ramillas para mantener el flujo y transpiración.-
□tro sistema en árboles jóvenes es podar totalmente bajo la u —  
nión, dejar que -salgan los chupones ¡ escoger uno o más de los mejores, de_ 
jar que se endurezcan e in j.ertarlo. -
Otra modificación se usa cortando parcialmente el tronco y do­
blándolo para forzar el brote de chupones. Es el mismo caso del forzado - 
con las mismas ventajas y desventajas.-
Tanto en el caso de árboles jóvenes como de árboles viejos us­
ted puede injertar directamente las ramas viejas o dejar que salgan chupjo 
nes y hacer la operación en ellos. Puede podar totalmente el follaje o ha. 
cerlo por etapas. Esto es más importante en árboles viejos. Puede usar i_n 
jerto de yema, de hendidura o de corona de corteza.-
TRASPLANTE; Si las plantas han sido producidas en la misma región donde - 
se han de sembrar el trasplante es fácil. La siembra puede hacerse más rá 
pido, no se introducen insectos y otras enfermedades de otras regiones, - 
se pierde menos arbolitos por el manipuleo, menos pilones se rompen, más 
barata la transportación, etc.-
Los arbolitos se trasplantan por- lo, general cuando el tallo ha 
adquirido un diámetro de 5/8 a 1”, más o menos 2!i sobre la unión. Puede - 
tomarse uno o dos años en adquirir este tamaño.-
Se seleccionan los mejores arbolitos, eliminando los que han -- 
crecido despacio, los débiles, los que tienen el tallo torcido, mal forima 
do, etc.- Alrededor de 3-5% se eliminan' en esta selección.-
La operación debe hacerse cuando los árboles estén durmientes -’- 
con la precaución que deben pasar al campo cuando más oportunidad tengan 
en el año de crecer y madurar su follaje. Significa esto, que es completa 
mente perjudicial transplantarlas cuando van a entrar a su época de inac­
tividad. -
Hay tres métodos de trasplante, el de; 1) Escoba, desnudo o des 
cubierto; 2) Pilón o bola; 3) Bote. Los primeros dos.se usan comercialmen. 
te. El tercero en huertos domésticos. -Hablaremos sobre los primeros dos.- 
Factores que determinan el tipo a usar;
1- Región.-
2- Distancia a la plantación y trasplantación.-
3- Tipo de suelo en vivero y en la plantacidn.-
4- Leyes de cuarentena.-
5- Mano de obra.-
6- Precio de los arbolitos en el mercado.-
Ciertas regiones húmedas se adaptan bien al trasplante de esco­
ba, por lo contrario zonas áridas prefieren el pilón.-
El sacado de pilón es costoso, hay que amarrar o cubrir y la -- 
transportación es cara. Con este sistema, es probable que se pierda mayor 
cantidad de raíces y éstas no se pueden examinar para determinar si están 
deformes o enfermas. Si el pilón viene de suelo pesado y el tipo en la -- 
plantación es arenoso, se ha encontrada es perjudicial el trasplante par- 
este método. El pilón no se rompe, no penetra bien el agua y al secarse - 
es la parte que se agrieta, rompiendo las raicillas. Mientras mas follaje 
lleva la planta, más insectos y enfermedades puede llevar. En casos de fu. 
migación, es una objeción.- Qué ventajas tiene el método de pilón? Sufre 
menos la planta en el trasplante. El golpe (shock) no es tan brusco. La - 
planta se repone mas ligero. Puede retardarse la operación sin mayores —
consecuencias. La resiembra se reduce a unmínimo. La operación de la --
siembra se facilita. No hay tanta necesidad de podar mucho follaje.-
PODA QUE SE HACE EN EL TRASPLANTE; La cantidad do' raíces que se pierden a
f crf aria nnr p 1 m p n H n rio f raen! anfo i¡Rar!n p p p ! f anf nr itip.q imnnrf.pnf e pn
tr.esi por 3~4". La.s- ramas s f  cortan 6-8 " . del tallo
*. - --I ; *£l-:-ot'-rp. sistema^- es - podar -a ;.urr' solo’- tallo. si;n "famas-. y lueg
.ia .forma- en.~e.l_ campo-/. Este .método es- má.s'-rápido"y dá opor-tunidad;, aí 
editor de formar el. esqueleto de' ramas ’a su gusto.. Sinembárgoy. pier 
tanté en "crecimiento . mientras'-algunos .-.remueven todo el follaje par. 
cir- ai‘mínimo --la---t'-ra n s p i’r ac.ián.,-"otrosf-préfi'eren dejar-- hojas y- ramil 
es:tán con. el' ¿esqueleto de ramas.. N-o esjtan' brusco., ei cambio ’en el. f 
dé agua- y"--en ;’la--'-ási-mi.lacidn. - ’ = ‘ --i'.:; : ' - =
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ige r.c -
en' si pampo.'s:i; las condicionas le-son f au.orab.-les .-j
PDA . PEI RAi-C ES : Toda/ raí ¿--dañada , ~ rota.d enferma d-ebe’cQrt:árse-. Los "cortes 
deben' ser-'lim.p-ios:-7y. lisos, é diñe li nados. Irada- -arriba .para-'-que haya- buena- 
cicatriz-ación. - - - - : - ' - . - 7 - -
; - - . La rá'í-z. .'pivota'l puede, cd’rtars'e a-. 16-20." 'y- Las,.lat
tanda conveniente.--- - - 7' - _’/■
. . En-,.árbole.s’-_de- escoba . donde' el .trasplante , debe "ser
durmiente pued-e. provocarse.- asta ' condición . estando e-1 "tope 
tal -a i8-20" ..pr ofundidad, ’8-10---antes7. Luego -Se. ¿"rranean.-con 
tidad de: raices. la'ter.áies . i\lf--.de je que empiece nueve creci.m
erales a dis--
durante' época 
y la "raíz, pive -
la mayor can- . 
i.eh-to ./-
;'C0M0 -SACAR.- EL P I L Q N "Ab.rá una.-zanja 6-8-'.' del talle,-: cortando- raíces -late­
rales. ’ ü ay a - inclinan dp - el-.co'rt.e’ hacia -adentro -para -rema-tai: en'-el fondo..-- 
El; tamaño v. e r £ ic-a-lr;deb"é- ser: d-el-.14^ -18 0 por ;8-10". •diámetro.’. Depende-’de- ---- 
transportación, 'precio-,-.tamaño del .árbol-,jdi'stanc.ia’ dQ-'siettibra , etc. Ama-’- 
r-r.e para mantener. en", sitio con. sacos ' ódf ibras ..dé-.banano". 'Eliminé ti-erra-''-; 
superf i.cra.l dél -pilón , ha's-t.a-qu e. .-sé "veP'n ' las” raíces-. -
PRECfl-UCI DNE5.-GENÉRALES.:’ -No. exponga', raíce-s -ai". ssi-b-..uie.n tG. manténgalas en - 
sombr a-jo - protegí d.ás'.-y--' sj empr.e.-h-úrne-dos'. ’-D-ef-oiie Puf ici ente sspécialmen 
t'e/eñ casospdé’' escoba . iSiembr’e ;ió's- árboles..-], q jmás: pr.bnf.-p posible des.púés 
'de'sac ados-.’ págalo :sac'ando-"'unb; a-.uno-déí -paquete. - - 7 “ _7 -,
Tf átelos ~.pon - cuidado \ -el golpe ai.s.ácafios- :es. fuerte.-. _ ’ :".
. ’ Ten.ga . si ém’pr.e los hoyPs"'lis to.s; antes -de. sacar los-, a-rbo titó-s riel 
-. . vivero',-* J ' - . - . : . -  ' - "7 _7 - ¿ - -j< - V. .
•: Expnfin-e-:y.rjve.a - siLpo.dó' süf icieri-te folia-jé'.; .Ño-p.e’je 'árboles-'sin. -7 
7’ Pepbrat Pirádosien’ el- campo ; v - L  •'* - ~7
SIE i Vi 5 fí A i Después' dé'" t-enp.p jh ó y os -. :1 isjt os-' eú$p" t ama ño 7 más. ,q - .m efíPsr 'standard - 
es-'de-2 0"-. x 2 0_";.x-J.;8’M .s-e, prd.eede a -sembrar' el'-;'arbolito.-.. , . .7 -.7 ' _ = -
-■ 5,e ’co.lpcaj-el. arbbiitq usando- sí.bast-idór'^anteriormente disc'u’ti’-
doTén el trazado; 'de. --la", p l a n t a c i ó n .‘7. - .. • 7.’ 7- :
.-7’ ’ Nunca-debé-.sémbT'ars"e__más'7profundp-;de.---ro.-pue estaba en;- el viv-a--
ro. Aplique -es-p&pia-l.merlrte'j.a-1 dp de esco;ba’7ya--que'--'puéden ’ ¿sentarse rmás:".que 
los 'del.’pi-ltí.n. -Pref eriblemente'-siemb.r8'’más;'.-supe"r’-f Lci.aiy a;ú.ri m-á's 'jen. .Suo.los7 
pesados y-’hiámedos.-Lj;.' i 7 7:. ’ .r’ - - -7 ' -. .7 - . ' 7  . ;
f Coloque: íá7 unión' hacia ’ los' v/i-ertf-bs .'prevalecientes y -’tra.te-’que- a' . 
la_ parte-_puru.a j.del-,-yástagc 7qu,e7ñació . d"e: =la' .yema :..n’o" Íe: pegue-.-el - sp'r di-r;e_c-' 
td.’ Es- suscep.-tible; a quémaduras?- dé sol.-- j 7 ;  7 - -7; -- L ’ ’.
. ---.' ’",No - eché’ fierra seca -a.l-red edo.r dé-ias 7ráice¿-. ’Ü.se -éíisueló .super
fic-ial'-;par.á ,r-el-lén'a.r .y si .es necesario-'el/de--'ab"a jo':'para for-mar-Gl .‘m.on'tíc.u.
-- ‘ : ' "Apisüne" él'lsué-lo alrededor- o -e c h 9- - a g ua ' p ara., a'c Érifi-ó dar- - e.-l s u e 1 o y.
r-éducir 'las1 bQrsasl'd'ef-’-áar e .-’-Siem'pra. es- b U-éfil tól-*-Etgu:aj .a"s í- qu-ii^ r.i egue/.dés - 
p u é s.' d b' 1- a. s i-é mb'r.a-, .si : es q ue,71 a ü  1 ü u i a. ’ n o ést-á" s e.g'u ra'.j-Si le s pP s i b le.-use - 
"muich"-. - - ' -.7 í1' T P-j‘i ’7 ’- - -7 7 " ■ - .V-’- . .
. " ' - Enderece -el; arbolrt'p "si-’ durante l-a operación' sé'- uira7(no .má:s^ --’;







para mayor uniformidad pueden clasificarse a base de tamaño --
(diámetro del tronco 2-3” sobre la unión) y de altura.-
Proteja los nuevos arbolitos contra zompopos, roedores, quemadlo 
ras de sol, viento, etc.-
PREPARACION DEL SUELO PARA CITRICAS
La finalidad del paso preparación es proveer al arbolito con con 
diciones que faciliten y prometan su supervivencia y un buen cree imienta.- 
Remover los árboles, troncos, maleza, rocas y otros impedimentos que obsta 
culicen los trabajos posteriores de siembra, cultivo, riego, cosecha etc».
" ’ Durante la preparación hay que velar por crear ün ambiente favo­
rable al.sistema de raíces. Propósitos tales como mejorar la actividad -- 
química y biológica, el aumento del área de absorción, de alimentación, —  
mejorar el desagüe, la retención, la fertilidad son preseguidos durante la 
preparación del suelo.
La preparación .es afectada grandemente por la topografía, Hay -• 
dos sistemas comunes que se usan. En el primer caso hay limpieza total —  
de la maleza;'en el otro caso es parcial, donde se limpia la hilera y un - 
buen círculo alrededor del sitio donde ha de sembrarse el arbolito.. Está 
demás decir que la limpieza total es preferible.
PASOS EN LA PREPARACION. -
1 - Tumbado y rotura de árboles y maleza alta. El-material tumbado puede -
usarse como mulchy quezás como leña. Solamente debe dejarse los árbo­
les que puedan usarse como rompevientos.
2 - Arrancado o dinamitada de troncos. Cabe mencionar aquí que es recomejn
dable empezar a preparar el suelo alrededor de un año antes de loqus- 
se espera sembrar. Se dá mas oportunidad a meteorización, aereación, 
etc. del suelo. Además, pudiera sembrarse una leguminosa e incorporar 
la mejorando bastante el suelo.
*3 - Remoción de piedras, troncos, etc.--interrumpen -u obstruyen operacio--
' nes.
4 - Arado y rastrillado. Ya libre de troncos, piedras, etc. se ara el te­
rreno, una a dos veces, dándose el mismo- nómero de rastrilladas.’
5 - Nivelado. Si el suelo se va a regar y no es parejo, es necesario nive­
larlo. Lo-mismo aplica al desagüe en períodos y zonas lluviosas.
PLANEO Y TRAZADO
Hay varios factores muy importante.s a tomar en consideración en- 
el planeo y trazado del predio. Topografía,- desagüe, riego,, uso de maqui­
naria, cultivo a ■ intercalarse, caminos, distancia de siembra, son puntos - 
que se considerarán' en esta operación.
Debe conocerse la cantidad de lluvia que cae en la región, cono­
cer bien los desagües y salidas naturales. En siembras al contorno los to­
mismos surcos que puedan usarse para riego pueden usarse para desagüe*.Si- 
-el desagüe es malo, suelos planos y muchas lluivas, aón el sistema de sie_m 
bra debe alterarse usando montículos.
Debido a que realmente las cítricas vienen a hacer uso de todo- 
el espacio que se les dedica a'una edad de 10-15 años muchos citricultores 
acostumbran sembrar otro cultivo entre las hileras de cítricas.
A este se le dá el nombre de cultivo intercalado. Puede usarse- 
otros tipos de cítricas, la misma variedad en distinto patrón, piños, pa-
r~ -1- - r~ ^ 1 i~n en rio erhustos o árboles, -ra
darle cierta organización y presentación al huerta. Se establecen los lin­
deros del huerto.
Después se determina la distancia de siembra. Calcule el área - 
a dedicar a caminos, virajes, tubería, desagüe, etc.. Réstele del área to­
tal disponible y obtendrá el área neta que aldividirse entre el área que - 
ocupará cada árbol dará el ndifiero de árboles que tendrán cabida en el pre­
dio. -
SISTEMA DE SIEMBRAS.
Hay varios métodos o sistemas-usados, pero convencionalmente se 
' dividen en dos grupos principales, l) Sistemas standards y 2) Al contorno-
0 siguiendo las curvas de nivel. Quizás la topografía sea el factor deci­
sivo que determine cual sistema se use. -
Muchas veces para mejor uso del 'terreno y mejor administración- 
del huerto, se combinan distintos sistemas. De los sistemas de trazado -- 
. popular tenemos;
1 - Standards:- (l) Cuadrado, cuadrangular o rectangular.
(2) Hexagonal, séptuplo.
r - (3) Quincunce, quintilla y a veces llamado tresbolillo.
(-4 )' Tr iangular .
II - Al contorno: (l) De 'hileras sin cruce
(2) De hileras rectas.
Los sistemas standards son usados generalmente cuando la topo­
grafía es plana- o la pendiente es muy leve. Durante la preparación necesi­
ta muy poca nivelación o ninguna, ya sea para riego o desagüe. Predominan- 
las hileras uniformes igualmente la distancia- entre árboles o las operaci_o 
nes culturales y' de cosecha. . Sin embargo, no se recomiendan cuando la in­
clinación sube de 3% si ha.y que regar. Se adaptan mejor estos sistemas- - 
a regiones donde no hay necesidad de riego. Si se ha de aplicar agua su­
perficialmente, hay que nivelar el terreno y proveer cierta inclinación pa_ 
ra que el agua fluya.
SISTEMA CUADRADO, CU-ADRAMGULAR, RECTANGULAR.
- Es de los más comunes y fáciles de -diseñar. Facilita operacio-*- 
nes, hay"más- accesibilidad, el sistema de"raíces no se limita tanto como - 
en los otros, tipos de diseño. Si el campo es cuadrado o rectangular es -. 
fácil de marcar." Después de tener.el lindero, se mide la.distancia hasta- 
donde ha de establecerse la.primera hilera de árboles, (si el campo es rec 
tangular se usa.el lado más corto). Prepare un alambre o cuerda del largo- 
anterior -marcando con pintura, o soldaduras o nudos, las distancias a las- 
¿ que quiere7, sembrar. Empezando’en una -esquina del campo (punto 1 en la fi­
gura), tire una línea en un lado del predio "(el más largo "si es rectangu-- 
lar) (línea A), (línea base). Tira una. l-ínea de 80 metros al punto 2. Des­
de este" punto mida 60 metros calculando un ángulo recto., Mida la distancia 
del punto 1 al 3 que deberá ser 10.0 metros, (esta "distancia constituye la
hipotenusa de un triángulo recto y la longitud se determina usando el teo­
rema de Pitágoras). - - - ‘ .
Si no es la distancia deseada mueva el punto 3.hasta que de los
100 metros y del punto 2 al 3 haya 6U. Prolongue la línea B al otro ext-re
mo del campo y llámele punto 4." Saliendo de éste, marque otro triángulo - 
60-80-100 y establezca la línea C que pase por el punto-4 y paralela a A.
de la C
Un sistema más sencillo pero menos satisfactorio es el de sola­
mente marcar un triángulo y tirar líneas paralelas por alineamiento.
1) Tire la línea base paralela al lindero.
2) Localícese el primer árbol midiendo la distancia deseada des­
de la línea limítrofe intersectante. Este.será el árbol base.
3) Marque una estaca de 60 pies desde el árbol base en la línea
maestra. ' -
4) Calcúlese un ángulo recto con vértice en el árbol clave, cu­
yo otro lado está en la.línea limítrofe intersectante. Colo­
que una estaca a 80 piés. Si la distancia entre las dos esta­
cas es de -100 piés, el ángulo es correcto y tenemos una esqu_i 
na del huerto. Despde esta esquina formada por el árbol base 
y las estacas, se'trozan dos hileras en ángulo recto por me­
dio de alambre y con alineamiento.
Método Quincunce,. Quintilla; Be sigue el mismo sistema usado en el cus dra- 
do colocándose otro árbol en el centro. A este sistema algunas veces tam­
bién se le llama tresbolillo. El- árbol en el medio debe localizarse en la 
intersección de las diágonales.
Este método peirmite sembrar hasta un 78^ mayor número de árboles 
que bajo e-1 sistema de cuadrado. Hay tendencia a aglomeración. - Puede usarso 
en siembras temporeras, para mantener extras, donde más tarde se arranque —  
el del centro y quede un sistema cuadrado. También donde se siembren espe­
cies o variedades pequeñas en el centro.
Método Hexagonal, Séptuple o Equiláteros En este sistema, los árboles adya­
centes están a.latnÍ3 ma distancia uno del otro. -Se forma una figura de hexá­
gono, con seis árboles equidistantes de. un séptimo en el centro. No es ir 
método muy corriente en cítricas. Caben cerca de 15^ más árboles que en el 
cuadrangular. Se puede trabajar, el terreno en tres direcciones. ’ ■ ■
Sistema triangular (no equilátero): Se marca rectangularmente y se coloca - 
un árbol en-.la intersección de las diagonales - que .salen de las esquinas.’ En 
este caso los-.cuadros" no' son iguales. Es similar ál -de quintilla e igual-meo 
te satisfactorio.-
Qtro sistema triangular (Hume) consiste en marcar el terreno ti­
po cuadrado. Se. pasan- diagonales a través del campo y- donde corten los. la­
dos del cuadro o las esquinas, allí se siembran árboles-. Na parece muy bue­
no- el sistema aunque hay más distancia para’los árboles y se puede cultivar­
en tres direcciones.- -
Triangular,- Equiláte.ro, Tresbolillos; Los árboles forman triángulos equilá­
teros. En este caso se marca sobre una línea" la distancia da separación (lí 
nea-base). La siguiente puede trazarse con la_--ayuda de un marcador (ver fi­
gura) que consta-.de un cordel de longitud igual al doble de la separación - 
entre plantas. En.los extremos se fijan dos argollas o agarraderas, marcán­
dose con un nudo la mitad de la cuerda. Las argollas se colocan en.estacas 
‘adyacentes o inmediatas; sé templa la cuerda y e„l sitio donde señale el nu­
do de la mitad, será el hoyo en la segunda línea formando el"triángulo equl 
láterc. En forma similar se marcan los otros puntos.-
XSrstemas siguiendo las curvas de Nivel o al Contorno; Quizás estos sean ios 
sistemas que más se aplican a nuestras condiciones, ya que la- topografía de 
nuestros países es bastante accidentada o inclinada. En laderas, donde hay
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Hay..--varios''-sistejrias ,-yperb-_'ras'-_f,orma-s-"pr-inci-pale.s=.s-oñ';G.l- de' sin, 
hileras-de ' cr u_ce; y..-'él de-hileras rectas;.-. --"I.:, -L -/ ' ' '
.Sin -hileras- de Crucé ; - En ¿este caso", los' árboles.-se "siembran á- distancia uní 
forme marcándose enltodalá- loñgltud:tra'n'sye.rsa 1 ‘ de la pendiente, isea' cual 
fuere - e-1 - a I"i n é a m i e n jfo- • 6 rf lajotra ; dir'écclénl/os -:á-r-bol-es . serán sembrados ;a' ". 
~i-nterválos iguales- a io-largo" de- la-hilera del- contorno:. -" i "' - '
Este-'tipo es ..recomendado' -para" topo.grafta.s~ -irregulares . General­
mente caben mayor número de -árboles-por -man zarina" _-:qae- con ni. otro siste;ma/ -- - 
con. hileras'-de--cruce:.’- . ■
- C on H i 1 e-r a s ' d e ' C rú c e "o-- Hi le ras' Re ota s:- Las-árboles ise ■'siembran'. a: distanc
del .-conto.rno'7, páre. las "líneas-"tian"sversal-es- son 
)1-,-es s e m b r a d o r a  - i n t e r v a l o s  cíe d.lstáñela-.tal.,. .a ;1 
'la pendiente del .contornó,, .qué producen lineas p
ía
d .e s ig u a l-  en l a  - p e n d ie n te :  
p e r p e n d ic u la r e s ' - .  --E.Í á.rb'o 
' l a r g o  - de-" l a s . - h i l e r a s  de 
- p e n d ic u ia r e s  . ’ --.á
‘ -Deben q u e d a r  
-. , ' - . En -am bos ca’so
l e r a s '  n o  v a n  . - -p a ra l  é la  s V- - 
sd.o."debe - c o r t a r s e  o sa  h i  1 
a l  p u n t a l . i n i c i a l  - s lg u ie 'n  
a p a r t a  más -.de- .lo.-: rá c b m e n  
d-o- a ".'la - l i n e a  .de - p a r t id a  
. la s  d o s .-  ( h i l e r a  " d a ; r e  1:1 
u . S i- ' " I  a s ; d  ó év h i
. s e r t a -  o t r a "  é n t r e  e l l a s ' .
o- - 
er
pérfé.c'tameñte- a.line.ad.os^ há’.c'iá'-ába'jd'-.’-.t;-^-"- -. ;- - :
s"--dé:bldq a la ,'desig.ualdad,-/de ¿la'.-topograf ía', --las 
Cuando 'lá--tíista'hcia. sé; peg'ue= a-'más -de:-lo 'recomen 
e r a-',.( s é. 1 1 ama hil' era- t'r u n c a " o' de c a b o.- - A) - Regí é s 




da-d'o ,'. eomp-Iéte-slétla " q u e - ts e :  e . s tá  hajciendo;.y yolv-i
(C).-
en la os taca siguiente , tr'ácáse-' otra- línea' eh.tr 
:eno M3'): - .l"/!;'..:' .- ; "i- ' :=. - • -. -
leras:.son"' diyergSntesf'án su. extremo final, se .id 
Se "conoce." por-hilera - "de-tespuela , espol-ón o cla-vd
en;
e
/■U.s.b- de te'r.rázas ,-y bsiréfas.:;-'~Lais'- terrazas sé: usan' donde "-'fiay 'bastante, incl;
/
i-
.naéión y .debénl hácerser-antes de'.-la - siembra ."-No: se recomiendan si- hay. 'más 
"del. 1.5^  in.elinacÍÓQ,.::Por’' lo ..general,' el., subsuelo; es poco- profundo :y poco 
f é r t i 1. E ñ. nin-g-ú o*-: ;ca¿s ó debe: mp le s "t á  r  se- -mu c  h o; .-la- 'c-a.p a á u p er f i c i a 1. _ d e 1 s u-e -
-lo. La s: barrerás -s-on.-p.oco. usá'das ..'-Ss-siembra-- bástante junte. de-jando mayor-
e s p a c i o  é n t r e -  h i l e r a s " .  ;P d r  " e l e r t o '  t ie m p . o  t r - a b 'a j a v b i e n : , . '  p e ro " -  - lu e g o  v ie n e n .  
; l a . s ' - 'a g lg m ó r a c io n é s - . y _  rñ u  c  h  a'--- m-o" r  t .a  n  d a  d". /  - . - ' ;
- 'A  - d i s t a n c i a  = d é .25-" ' x ? 5"  c a b e n  e n  ; e l ,  s . i s t e m a  t r i a n g u l a r  , - r e :c t
g . u . la r j  - e x a g a n a l- V y - ,_ d .a i r ic u n c e - ; -"1.08.," 1-19 ,---13.8", 214"  á r b o l e s  r e s p e c t i v a m e n t e . ,  
p o r  " a e r e - ,  -  - .. V  " : - - -
an
Distancia' □ e_____________ siembra : -Varios-Dadores afectadla
-.1 . Fertrbllidád. '-y. tipo del'.suelo; ríl_ás--f érf il, á 
1 ---siembra -junto .en- estos.'casos las' rama-s tiend 
. carse. entrey.ellas; dificultando las' áperacl'en
a l c e s . -  - - -
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T o¥qn ja s~ 
-Pomeio.-s -
ílanda.rina-e
X . .  ^
35 - ' ' .
- -cu entre tierral movida =y --bueña -"hümed.aú . - .Esto facilita- eT des'á rió! lo „ . - i; -
-El tamaño .fluctúa entre 20 -a '40 pulgadas..dé '--áiá'met.ío¿ por 1.5 -2 0
■' -n . p de - profundidad. Uaría’; cqn ’el' tamaño del 'pilón >y con 'el. sistema de tras--: .
. plante. •' - \ . ' - .
y ;: El ‘hacer., el.hóyoy -la tierra' superf icial' se yoloc.a a un lado, y" - ' 
la profunda- al- laclo',opuesto . - No: debe-' perderse' e'l-sitiolex-ac-to - donde - ha de •- 
.. y - 'ir' el centro- dei'^arbolit o-,.-puesto que.-si se, pierde .'trae-rá. hiler/aé-dispare ~ 
y-.-’-'" -• . újas y distancias, no -uniformes or-Rara évitar .este.,‘--puede hacérseu'uso dp'una- 
y 'tabla -o ba‘s:t ido r.'que_- i oca liza-' .é.xactamente__ donde v’áyel ’á.rbblv-‘ ' % "/
E.s't.a" tabla'.que'"puede serb’de 4' a ; :8 1 .de largo' sen ó-o-rta -.-en"- forma. - 
-=dé V o.. =spmreirculáfleii al . cs.ntra “dé-manera-'que';el-,ápice dé ia\V., -vé.ya -en'
1-, "i-.--- - elrcentro ,de-l hoyó . rDebé"~ténér muescas lo ranuras' en lo's 'extremos .para, s-n -' - 
cajar. -estacas..:rgu.ias.. Estas’ guias- sed p.on.en‘.colocando- la ‘tabla--contra la’ -es; . 
" taca - que 'marcó -é'l--c.en tro -del hoyo -y f i jando .asta-cas en --l.o s.'"é'x t r e m o s . - L-ue-- - 
; "_go se.'sác;a . la"’es.taca ;delr-centrd- -y;-se hace;_ei‘hoyp.. -Al ir-a''-sémbrar \el-'‘árt - 
s'e_‘coloca.-.:dtra vez .la--.tabla. de marcar-1 contra- las dos estacas -gulas- -y- ■
‘ .y; '• se' ajusta al'. tronco- del v.arbólitc a la. muesca-en ' el centro. .Céloqée ‘ -ia-’.ta- 
:"-bla hac ia -él .misma, ia.d-’o.' -parí reducir . error e s . - y ú- . -
CULTIVO s El.-.pro pisto-’ prin.ci-pa-lvesV-c-réar’' ambiente favorable'" a las .'plantas y .
I - -. -’-y _ --con...respecto ‘-a;' Kü m e d ady.-a'cpe si?b i 1 l'd-a'd .á.'nutr-ientésy Se logra, principa 1 me.n. ;
*1 - 1; : tepreduciénd-o ‘ c-réclinieritos; de; .yerbP j-'bs,. y .‘fffbViendo la-capa súper.f i-ci'al-de-1 - 
. sucio.- . - . " - ... n - . - - -
: - ./I:---Háí-;habidó:. baslante--dlsp.aridad.'dé-.-'cr'it'erioa. en. cuanto'-a- 'cual dey - 
1; y . ; be -sel-^ él- .me jo'r-slstema‘';de: cultivo ert  cítricas. .Algunos1 p-ref i.orpn 'dar’-uno ‘ 
;w-- a .■■Varios-,. al";-añoj - o'tros; pT.efl-ef en.-de jar/.e-l'/sue loi s'in t oc.ar ‘'-i ' .-l.-.'.
. • ‘ ' VENTAJAS EUE SE LE ATRIBUYEN; \ ‘ ''y ' ' ' '- ; - ‘ .
ñ-"- ' 1-. ElimiriarlcdrnpVten;cia' de malas;; yardas e'special'méñfcel-eh--tiempo' seca-. - .
y . y --=.12--;IYle.jpra“‘en . ciertos tipos- de suelo'la Jporos-idad _aerea.ci.cri,- n i t rl. f i'c a..- 
- :. pión actividad,,-, biológica "descomposición' de mat.erla,--orgá-n-i-ca peñe---..'
'- 1-,:'- " - trac ion- dé-raíces,’ rétónc.i-óhj .‘.y. humedad. -En; sue les-.pésalas .aumenté.'- in-
filtración 1 y "reduciría -1-a. erosión ,. en‘. a:renosos;no;;su.ce-riéfía'. - : . .
" -l '■ DFSU E NT A 3 A S:s Baje ere r t as. cond.i c i cries’ e 1- - cu.l tl:v b - p ú e.d e'~~~¿ e"r, -ma.s .'.p e'r.j'tidi'r-V -
I" “l; cial- .qué beneficioso . -'P or‘.'-ló - genera 1-í.é'sto” dépeñd&ñd.e. -la'-c'Dndi'c ipn":fl-sÍGa_,:
‘ quimiya; y¿humédad'=;a.l- ha-cer: la..pp’eracl’ó h . s .' - - . .  r— . ;
:• • " ‘ lru Cultivó, excesivo -f avorecé" -c.om"p a ota c i óny-’ .1 - r" V" -1 i u - f-V.'-'-V ' .'
'i--- ---‘-"u'2- Eñ - cie.rt-bís.-.tipqs' -de; suéió s'e- estimularían pó'ré.idá: _:da.‘.humus'y. de.nitro
II- p -1=.", /nqi ;Pú.ede _rpdúái,r—láj méteria ^ orgánica I"- j - l-:—;V —
■ - :3--Pued.é ‘dañar— l^a='.estructura ‘.-.de’ll súe-lo j. - ;;
'.' . Estudios- hechos, comparan‘d'0. suelo..c.u'ltifta.dola'Cño' --cul.tiva'do-;‘‘démüsst-rah 
1 i — ' ‘.I .que-eiTsuelP jpésa rñ’á's;- per'-’-urfidad-; de vglúmen.; -La porosidad -baja., así.'co;; 
."l--.-- 1 mo. tamb.iénlla ’inf i'ltrac-idb- y;la ,-má-ter'ia o_r-gá-ni-ca'En--'su-e'lq's- .hórned.qs, la -
. cbn3p'actación'="-f ue' mayor . ‘'Ciértos.-.éxperims.nt-pS-.-:demostraTon-‘'qu-ela' iiif.ii--.
;- ‘ - ‘ - ■*- :_ t-ración' de agua se aumentó>12-- véce.s.'ia jando 1 l'oslpas'es’. de---di;scó's. ds dó-l
: — . . ce a dos»- ' -‘i----- . “ ' - - ' . - ' - . - -
"y.-.-—."-— ~ ;"s. La-.jDofp.s_idadr.;no;; capilar1 y:iag regad os "de.._ suelo' de' rnay.gr. tamaño sé y
- reducen con cultivos.- :. ' - .. ■ - . . "..
.. flhté'r-iórrhént’é--se. t.eníá --l-a-jopjin-i3n...de ' q.q;e>'co'nt.iñCfa'áVp'ás'a-das".-'d 
1 -l'dis.cps. supeTf-lciál'e-s'lcr.eatan'üna'' es;p'écia.‘.,de‘- mijiPh ;'del .suelo ; '■fedü.ci.e.ñdov-ia - 
_ . 'V- 'pérdida " de humedad -ya;.-que rompía-la capilá-ridad . Ésta teoría.' se- prdoó ‘ qu.e'-.
-es f a Isa-, - acJemás dé-;qu-e tamblén--.ac€üaria.-como .-muich las', p rlme.rás'.dbs °o 
.-i- -. -' ‘-f fc|rss ..pulgadas .■de -suelo ;a'l,secsrse¿>;S-e:- ha -probado también ;;que “-se p.ier-'dej’r-"-';. 
r> "--'y" V /'rnás.-aguaaporr trans.pir.ac -ion-'que;- poffe v'ap.o-rae ion
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laza cir. la .-cosecha. -  • • - Z/r . -
- En" suelos’,-pobres la competencia _ de ..ma-l-as 
nf atizar ese punto..'.-Cul-tiuo-" .en tiempo seco 
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y e r n a s  e's mas grave 5 - 
-.provoca p é r d i d a  de h 
iego .--súperficiá'l. aume 
it-iyos 5 -'de.b-ido"'a:- que~ ha.y q u e ’ hacer l a s  - zan jas "dé riego^ -y -hay-.que-
-cbmpáctacióñ--que .produce'- e-1. sistema . u'
/Da je 'crecer cos.echá:-de cobertura/- cuándo . h 
1 a - c o m.o ■ 'm ü 1 c h , o .1 ñ c o rp o r e . -.E s/. m u y i m p/o r t a n 
_--so:i y para, mantener' la. matB~ria-.~-orgán.ica. - 
de .con ’-l-a llegada^-de l.a';l l u y i a  . ' Esta .-s-iemb 
tante- en'.siemb.ras. - jóvenes que-'a'düí-tas’. 'E.lZ. 
coñ _ 1 as ’ c ít'ric.as ,-- nd ‘ debe >an reda.r . y -.debe "s
-los árboles, dependiendo-' de la/especié,. . A 
ped -en la’, plá.ntacidn, en vez de’, cultives.- 
ld y.-.apTicand’o'suf icienté. n-itrógneo , .al/ef 
embargo,1 -se ha" comp robado -.que un - lote; con / 
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CULTIVOS INTERC'AL-flDOS; --fl? vec;es_ se- acostumbra -sembrar cosechas llamadas'/iin 
’ter.cala.das : If ri joles j maíz./ ñame ,' Camote/ yuca’,.--hortalizas-'y.-- otras frutas' 
-como., piñ'á. - y papayas.-- .. -' r ■ . i- -. ‘ ' • /  f
’- j ..-.Usé : dé aceites, y y erbicidás - no'.ha ?s_i'do p/üpu'lár . ..E1/2-4-D; ha’=.te-:'
_nado-/buepos-'resúltado's/eiñ/'’árbol-e:s- v-ie-jos- como .atixina o ’/f itohor'mona . En ár­
boles jóvenes- ha'-causáda .'muchas muertes". -Uso dé :areite:s\ ha-dado bueno/s -te 
su Irados.’.-pero.; e i.-p-recio. ha si-do; alto.’. é 1 -/ . \ -- ..-
- — - " Cu-l't.i.v'o'sy;n,o -deben, ser/prof undos-- ..no/más dé 3.".- Raicillas' es táp­
en la- isup'erfrcie -_y--‘muchas pueden- cort-acscV/Si-. secará/ en' plan tac ion eé. -jo ve. 
-ne.-s ■hágalo.-a.'.dist-intás-prof undidadé's .y/en/ 'ép.oca durmiente./ Se '.rompen gran 
número, de -ral.cés .' El .u's;p- de arados /de-'-.subsüelo - ñb -’há' sido-' ben'ef icioso-, = El'
efecto ''h a.-.s’i d o ;muy_ /pasajero én'c.úa’nto aydie.-jofar. 'retención.-— .-Además; se.--
.p'ierdén /mu-sh.ás ralees..- - . '• /...-; /-"_■ ;’ "" -. —' ' ’/
: -* V  En á-lgun.os :s-itios 'n-o ac.o.stu'rñb'ra'n'' cu-11.iva-fsé ,'deb.a jo do 1-ps -árbo’- 
les ..á'dultós-..-'Esto ha; traído/ én.d.ureCimientq ;/ re.ducien-’d-n - g.ra-n.derfie.pte la ..pe- - 
ce-tración -delagua/ . Es: recome.ñdSble algun.a -que--'otr¿ vez.- desy erbaf..-yT remo­
ver -scíperf icialmeñfe él ’süelb: .en/e.sa " secci-áñ ;Eyi.tesc.ültivo's---excesivo.s’ y-- 
.éf tráficb'-pcfr/e.l/huerto .-' :‘f /./ ' 1
._ ... - -. -_Ap.-li-caci’o'n.e;S:-.’de .materia 'orgáriiea.-espéc-ialmente’' 'cuando/ se . cult'I-’
:va limpio ,; auiíién-ta - lá--''r"et e n c i ó ny' -me:-jo.ra-la .c.on/di-cidn /física;.— : - - '
-' ~. / . . T-.é'r rén-os .muy .húmedos;, ba jos'r-y--/orgáni-.cos"'ñó es/.f ec'ome'ndab-le- la- re.
moc’idn.:-de 1-' süé lq;./.‘Ca'sl - t’odo’s.-l'os' .suelos virgen e's'’ tienen 'me-j d r-..-c bn/d.ic"ii3.n. -. 
•f’-í sl-G a' qué. después7 'dé haber' sido b ul’t i vades ,p.b-r-’varios .anos.-'-.y /- . /- ;-■■
: ..Al ..co’loc'ár' mul.c/h ’o/.baáura no-l-a; peq.ue' más --'de ''-50;;crmsV al talló -
cü.ando _la época'.es lluviosa .--- i - . f -
/ / Dúránfe el/perlodd . activo de.cfecimiéntb/.lo:s .cultives pueden"---
ser-' más f recuentes . - Pocos yerba jos -n o-’af ecta-p-, cúá:hdo/’ están, f Uéra la./-/- ;:/ 
zona,- dé-'rsíc.E.s .del. 'árbol- ./• ’ -; ' /- / ' r. / •.-•'•.r ' : =-'/ -. - ._/
P.CDfl'-DE C-IT-R'ICflSs -I'guál ;que en' cultly oencentramos-- d'i'-stintá-"s- ’op iñ ioncé/í -- 
en. cüarito -a la poda /-s'é-. refiere-; La/s'pruebas -expér.'fmeri.talés'abasta -la fecha - 
n-o .-han -si-cjo- muy-coñcluyéntés -y ' Ío§.’rés.uí tád:os-=obt-enid.os " a véces-'c’ontrad-i-c.- . 
t-orlgs. En.’una- rosa- sí .e.stán-'/d.e./acuerdo ’la rn’ayo/rlá ;de-',loS'■-cltricuítores, y.- - 
e/s-.- que/.la ,peda- debe-ser l.ú/rná.s. p'e'queña- posible.'-.. -/— f . / -
^Debido -al' hábito..-cle‘ lá.s-'-’cítricas -de "-no; acumular'grandes- caht i-d.adés-'de “a-li
mbn to-.-y = de - no . t’en.ér/ uri"-pe’rí odo ' def iñi’d.o--de " déscan-so-,' n.b- responden - a l"a- -p¿. - 
da ' comú-.lo/ haría .-'la uva.- o.'e.I. .durazno .'_ Qué-,s'e'-rentiende por '.poda? .E-s. 1¿/ e_l_i - 
minací-'dn -tíe-.t'eda „paft-é v-.ege±.a'trvá '-y'a sea-'-/vi va o -muerta-.tomando 'en' concide'- -
|c 
|c
2- Poda de limpieza; Donde se elimina toda rama dañada, enferma o muerta, 
muñones, chupones, ramas que. se entrelazan, ramas que toquen la tierra, 
etc.
3- Poda de renovación o rejuvenecimiento; Se usa en árboles que se han de­
bilitado por razones uarias que no sea enfermedad del tallo o raíz.-
En los primeros dos casos, se trata de mantener un equilibrio entre ue- 
, getación y fructificación.-
A1 regular el crecimiento de las ramas se persigue bajar el costo de -- 
producción, mantener un árbol sano y vigoroso, de alta longevidad y au­
mentar el rendimiento, así como la calidad.-
En la mayor parte de las’ cítricas, el hábito de crecimiento tien¡ 
de a ser columnar o erecto. (No ocurre normalmente en cidra, algunas limas 
o mandarinas). Hay otra particularidad en el crecimiento que induce a la - 
poda. La producción regular y rápida de chupones y la dominancia apical que 
éstos ejercen, con la consiguiente agobiada debido-al peso de hojas y luen­
go de frutas y ramas es normal. Esta situación provoca una substitución —  
del crecimiento superior y la debilitación del inferior, no sólo por el - 
efecto de enanismo que tiene la dominancia apical sino que también por la 
sombra del follaje superior. En limones, es bien conspicua esta -condición. 
Las ramas se esparcen mucho lateralmente, doblándose y tocando la tierra.- 
Ventajas que puede tener una buena poda;
lu Reducir incidencia de enfermedades y de insectos (Pilelaño.sis, pulgones, 
chinches harinosas).-
2- Facilitar la recolección.-
3- Ofrecer mayor resistencia a vientos fuertes.-
4- Reducir el costo de aplicación de' pesticidas.-
5- Acelerar la madurez.- '
■6- Facilitar operaciones de abono, cultivo y control de enfermedades.- 
7- Puede producir fruta de mejor calidad.- 
^ Factores que determinan cantidad de poda;
1- Especie.-
2- Hábito de crecimiento.-
3- Uso de maquinaria.-
4- Enfermedades e insectos.-
5- Región.- ■
6- lYlano de obra.-
7- Edad del árbol.-
8- Condición del árbol.-
Se ha encontrado que en la madera enferma o p-odrida se albergan 
hongos y otros organismos 'patógenos. Ejemplos Phmopsis citri--que causa la 
melanosis| ocurre especialmente em zonas húmedas. Las ramas bajas que to—  
can la tierra sirven de paso a insectos, como también crean un ambiente más 
favorable en el tallo para el desarrollo de gomosis y otras podredumbres - 
del pie. Cualquier operación a efectuarse en esa área se dificulta si no - 
se podan las ramas bajas (abono, cultivo, control de . enfermedades). Cuando 
se usa abonadoras mecáncias, el abono no cae debajo del árbol.-
En algunas regiones acostumbran dejar caer las limas y luego re
cogerlas. Es obvio la necesidad que hay en estos casos de podar ramas infjs
riores. El costo de aspersiones inferiores. El costo de aspersiones, espo­
lones, cosecha., poda, etc. va en relación- directa con el tamaño del árbül.
Varios trabajos efectuados han probado que el podado tiende_ja -
acelerar el tiempo que se t a r d a '.lo., fruta ~p STra a~d q uirir ~tam a~n o' ~sa~fTS f a c t. o —  
rio püFi~8l''mercado. Arboles podados tardaron 9 .mé’ses-”en' 'comparación con - 
11 los no podados.- - ~ '
En cuanto a tamaño de fruta, ha habido resultados en ambos la­
dos, lo que parece indicar no hay efecto. Sí ha habido pruebas convincen­
tes en que hay mejor clasificación de fruta. La fruta que se produce en —  
las afueras del árbol es más susceptible a daños por el viento y por el --
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luz es recibida en el centro. (Duchas de las ramitas interiores mueren o se 
debilitan; trayendo como resultado que la producción se concentra en das _a 
fueras del árbol.-
Dentro de las especies, las cítricas difieren en cuanto a reac­
ción y necesidad de poda. Los que más necesitan son los limones y .cidras. 
La toronja es la que manos responde. Producen pocos chupones y su ramifica 
cidn es baja. Ciertas variedades de naranja de crecimiento erecto, sopor­
tan bastante poda; la Valencia más que la Navel.
Durante los primeros años debe estimularse el árbol a desarro­
llar vegetativamente. Si florece prematuramente deben eliminarse las flo­
res. En árboles jóvenes los chupones son más vigorosos, aunque también hay 
una relación estrecha entre el tamaño de la rama que le da origen y el chu 
pón. Así mismo, mientras más distancia necesita cubrir para alcanzar sufi­
ciente luz, mayor será el vigor.-
Según los árboles envejecen, el crecimiento es más lento, pu--
diendo llegar a una etapa en.que hay que podar para estimular el crecimiejn 
to. -
Cuando el árbol sufre de deficiencias de nitrógeno así como de 
hidratos de carbono, no hay una producción normal de frutas.- Si hay abun­
dante nitrógeno y alta asimilación de carbono, crecerá moderadamente y da­
rá buena cosecha. Si hay suficiente nitrógeno pero hidratos de carbono mo­
derado, el árbol crecerá sacrificando la prod.ucción de frutas. Poda da ár­
boles jóvenes retarda su producción, lo mismo que podas de árboles jóvenes 
en producción los coloca en esta de crecimiento vegetativo.-
Cuándo podar?; No debe hacerse cuando está en flujo o floreci­
da, preferible hacerla en sequía.-
Los chupones deben eliminarse lo más pronto posible. (Duchas ve­
ces se hace más daño al sacarlos ya bastante desarrollados que el benefi­
cio que se derivaría si se eliminan. La poda debe' ser para evitar la aglo­
meración, congestión o sombreamiento entre árboles. No debe ser para corre 
gir estas situaciones.-
Cuando menor- trastorno ocurriría en el árbol, es haciendo la p_o 
da en o después de la mayor acumulación de hidratos de carbono. A veces se 
hace después de la cosecha.- 
Desventajas que se le atribuyen a la Poda;
1- Es perjudicial y el daño es proporcional a la cantidad de tejido vegeta 
■ tivo cortado.-
2- En ciertos casos favorecería la pérdida de humedad, especialmente en la 
base del árbol.-
3- En los primeros años se ha reducido el rendimiento.-
4- Poda es un asunto de árbol por árbol. Es-una operación más por lo que - 
eleva los costos de producción. Varias podadoras mecánicas han sido de­
sarrolladas tanto para podar el tope como para las ramas laterales.- —  
Ciertos experimentos demuestran' que la poda mecánica bien hecha, a su - 
debido tiempo fue superior a la poda a mano. No solamente hubo mejor -- 
producción sino que también se redujo el costo de la operación por un - 
6ü/o. Estas podadoras trabajan .mejor en clima seco ya que los muñones bjs 
jados pueden albergar hongos y plagas, especialmente en zonas húmedas,-
Como Podar; Los cortes se harán tan pegados como sea posible a la rama o - 
tronco padre. La tijera debe estar con la hoja lo más cerca posible al ta­
llo principal. Para ramas pequeñitas use tijera de podar. También use cu­
chilla para 'suavizar cortes. Ramas mayores córtelas con tijeras y use al - 
serrucho o sierra para troncos y ramas grandes. Los cortes deben ser lisos 
y limpios, sin desgarrar corteza o madera.-
Cuando las ramas son grandes es preferible cortar en dos opera­
ciones. El primer paso es cortar en la parte inferior, como a seis pulga--
Serrucho y sierra de podar.- 
Guantes.-
Escaleras livianas tipo tijera.- 
Piedras de afilar.-
Antisépticos o cera de injertar (Creosota, carbolineo)»- 
Podador para árboles al tas.-
PODfí DE RENOVACION s Se usa en árboles cuyo sistema de raíz y tallo está sa_ 
no y que debido a otras condiciones so há debilitado. Consiste en decapi­
tar el árbol' o eliminar todas las ramas cuyo diámetro sea menor de 1 pulga 
da.- En este último caso, la rehabilitación es más rápida. Produce más te_m 
prano ya que no hay necesidad de tanto crecimiento vegetativo. Producen en 
un ano a dos.-
PRECflUCIONES GENERALES DE PODA;
1- La poda puede ser más perjudicial que beneficiosa si no se hacen en la
forma, época y cantidad debida.- -
2- En caso de dudas de ramas a podar, es preferible dejarlas.-
■ 3- Los chupones si pueden eliminarse en cualquier momento y por completo.-
4- Los árboles jóvenes no es conveniente remover las .ramillas que salen de '
las ramas que forman la armazón. Allí se producirán las primeras fru--
tas. -
5- Siempre que sea posible, pode ramas inferiores dejando los crecimientos 
superiores.-
6- Elimine ramas terminales de las más viejas y hágalo gradualmente.-
7- No se justifica poda en árboles normales y vigorosos.-
8- No deje muñones al podar.-
9- Pode ramas bajas donde las frutas tocan la tierra.-
10- Pinte con antiséptico o desinfectantes todos los cortes grandes, mayo­
res de una pulgada.-
ABONAMIENTO DE CITRICAS; Tratar de recomendar análisis, cantidades, fórmu­
las, épocas y formas de aplicar nutrientes es bastante arriesgado. Es muy 
difícil generalizar en este particulai' ya que lo que puede ser cierto en - 
una región, puede ser negativo en otra. Así mismo aplica al suelo, al tipo 
de cultivo, a la forma de aplicación, etc.-
Sin embargo hay principios generales que deben- conocerse y que 
pueden servir de gula y dar luz cuando nos enfrasquemos en esta clase de - 
faena. Pudiera decirse que hay tantos programas de abono como huertos co­
merciales de cítricas.-
Se abona con el propósito de complementar los elementos nutriti 
vos en el suelo de manera que- se obtenga una cosecha lo más económica posi_ 
ble. La operación "abono" es quizás la más cara en la empresa y cada día se 
complica más con la llegada de más nutrientes y más deficiencias. En cítr_i 
cas ya no se habla de una fórmula "completa" cuando tiene nitrógeno, fósfjo 
ro y potasio. En el -mercado ya se encuentran análisis con tres elementos - 
adicionales; magnesio, manganeso y cobre-. En adición, las cítricas necesi- 
- tan de otros elementos llamados "menores" como lo son el boro", azufre, hie 
■rro, zinc., molibdeno, calcio y cobre.-
Importante es para el agricultor conocer los síntomas generales 
de las deficiencias de estos elementos y conocer su suelo. Esto le ha da - 
ayudar a corregir las anormalidades,- 
^ Factores importantes a tomar en consideraeion en la operación abono 2
1- Tipo de Suelo.-
2- PH.-
3- Relación patrón variedad injertada.-
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mediante los análisis del suelo y los foliares, conociendo además de los - 
nutrientes en el suelo, la razón a la que la planta puede obten.er esos ele 
mentas nutritivos y que el suelo puede suplir.-
Las cítricas no son muy críticas en sus exigencias de abono y - 
mejoran bastante con una gran variedad de análisis.-
l/eamos algunos análi-sis recomendados en varias -regiones citrícolas; |\J - P - K - 
Ca-S-IYIg; 8-6-8-6-.5 = 05 8-0-8-6-.5-05 S-4-6-5-.4-0; 10-5-10-8-. 75-0; 4 -6-8-
2-1-.5; 3-8-10; 4-5-6.-
Todos están de acuerdo que para árboles jóvenes debe, suplirse - 
más nitrógeno que otros elementos para ayudar el desarrollo vegetativo. -- 
Cuando empieza la producción, ya so piensa con mayor detenimiento en otros 
elementos como el potasio, magnesio y fósforo.-
Las mayores cantidades son de l\!, P, K, Ca, S y Pílg; los otros e- 
lementos nutritivos se aplican en cantidades pequeñas donde el margen entr 
benéfico y toxicidad es muy pequeño. Hay que tener mucho cuidado con las a_ 
plicaciones de estos llamados micro-elementos.-
Algunos autores calculan que el potasio debe ser tanto como el 
nitrógeno o más, y que el magnesio deberá ser alrededor de '3/4 partes del 
nitrógeno. En Florida recomiendan que se aplique tanto o más potasio que - 
-fósforo y más fósforo que nitrógeno. En suelos arenosos hay que aplicar ma 
yores cantidades de abono así como también mayor número de elementos y ma­
yor número de aplicaciones con materias primas no muy solubles.-
Deficiencias de manganeso, magnesio, cobre y zinc ocurren con - 
frecuencia en estos tipos de suelo.-
4 Los suelos arenosos tienden a aumentar rápidamente la acidez si
se aplica materias primas que dejen residuos ácidos.-
Es preferible aplicar algunos microslementos en aspersiones por 
mejor distribución y absorción ya que su aplicación es en cantidades muy - 
/.imitadas y su aplicación directa al suelo es de muy difícil distribución.
La alcalinidad afecta la disponibilidad de muchos elementos nu­
tritivos "fósforo, zinc, hierro, potasio y magnesio".- lYlás o menos a razón 
tres-1-5.- Estos mismos elementos en sueles arenosos se pierden a razón de 
25-0-7.-
En los suelos pobres para árboles jóvenes, dos libras por árbol 
es una cantidad adecuada. Luego se va aumentando hasta la producción. Aquí 
se aplica el abono a razón de lo que produce o puede producir el árbol.- 
Un árbol que produce 10 cajas de fruta,se le aplica 30-50 # de 
abono (l caja de fruta pesa como promedio 80 libras) (Hume).-
Otra medida tomada era a base del tamaño del tope del árbol.- 
fifis-todo de Aplicación;
Depende grandemente del suelo y del clima. De la textura y es­
tructura, de la profundidad, de la topografía y altamente de la lluvia; de 
la materia prima usada, del riego, etc.-
En arbolitos jóvenes solo debe aplicarse el abono en el área —  
que incluye la proyección vertical de las ramas hacia el tronco. En’ árbo­
les viejos debe cubrirse casi todo el suelo, ya que las raíces estarán re­
gadas, por todo el área; así también hay estímulo a mejor desarrollo de raí, 
ces. -
Si se usa riego superficial se recomienda aplicar *el abono en - 
los surcos. A veces se disuelve y se aplica en el agua de riego.- El abono 
debe incorporarse cuando sea factible, ya sea rastreando o cultivando a ma 
no cuando es poco el número de árboles.-;
Ciertos elementos nutritivos como el cobre, zinc y molibdeno, - 
se aplican en aspersiones foliares; diluidos en agua.- 
Epoca - de Aplicación;
Igual que en casos anteriores, tanto la liuvia, como crecimien­
to en el árbol, suelo, etc. Afecta la época en la cual se aplicará el abo-
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mejor uso de las lluvias. También en estos casos no habría porqué dar va­
rias aplicaciones. Lo contrario sucede con nitrógeno, especialmente en sue 
los livianos.-
Elementos Nutritivos y su Efecto en Cítricas;
NITROGENO ; Es el principal elemento en la promoción de crecimiento; es par
te de la proteína por lo cual se necesita para formación de nuevas célu--
las. Es el elemento que más afecta el tamaño de la fruta.- 
Deficiencias de nitrógeno traen;
Crecimiento, débil, muerte de ramillas pequeñas, florecida pobre 
y caída anormal de flores y frutas jóvenes. El período donde la planta ne­
cesita mayor cantidad de nitrógeno es durante la florecida y la formación 
de frutas. Aplicaciones uno dos meses antes de la florecida han dado bueno' 
resultados. Rendimiento bajos debido a deficiencias de nitrógeno son comu­
nes. Pruebas .efectuadas han demostrado que deficiencia de nitrógeno en el 
período de maduración de la fruta trae mejor calidad;- fruta más suave y de 
piel delgada. También el contenido de ácido ascórbico más alto.-
Se recomienda por lo general que en suelos arenosos se de más - 
de una 'aplicación de nitrógeno. En otros tipos de suelo y especialmente si 
llueve poco, no hay diferencia. Si el suelo es pesado, el problema es ha­
cer llegar el abono a la zona radical.-
Cuando hay riego, los nitratos tienden a acumularse en los sur­
cos sn la superficie. Cuando llueve o en riegos posteri ores es que se fil­
tra a las raíces. Si el subsuelo está poco profundo y es impermeable, poco 
se pierde.
Si hay peligro de perderse, use materias primas que no sean ni­
tratos . -
Si hay dificultad en hacer llegar hasta las raíces el nitróge­
no, aplíquelo temprano en la época de crecimiento
En suelos ácidos use materias primas con residuos básicos ---
(NaNOg, Ca (N □ 3 ) 2).-
Cantidades de 3 a 5 # de nitrógeno por manzana son comunas.-
FOSFORO; Es esencial en la fotosíntesis y en la divisón celular. Poco fós­
foro se pierde en. el suelo. Se fija especialmente en la superficie, en las 
primeras pulgadas del suelo. Fuertes aplicaciones de fósforo pueden traer 
deficiencias de cobre o zinc. Exceso de fósforo trae piel delgada y bajo - 
contenido de ácido.- Deficiencias de fósforo traen corteza gruesa y áspe­
ra, poco jugo, menos solubles, corazón de la fruta se abre, hoja pequeña - 
de color verde mate que luego se torna bronceado con probables quemaduras 
en el margen y en la punta. Puede haber defoliación. El crecimiento del á_r 
bol es débil. La fruta puede llegar a deformarse.-
POTASIO; El potasio se cree juega papel importante en la activación de in­
zimas y en la síntesis de proteínas y grasas. En la fruta es relativamente 
alto el contenido de potasio. Como la fruta es la parte que se elimina del 
árbol tenemos que concluir que hay que enfatizar la devolución de ese ele­
mento al -suelo.-
- Exceso de potasio presenta síntomas similares a deficiencias de 
magnesio (En sí reduce la absorción de magnesio y calcio y viceversa) Poco 
jugo, corteza gruesa y aún quemaduras se presentan.-
Deficiencias de Potasio; Fruta pequeña, de buena calidad, cosecha se redu­
ce, hay caída de frutas. Enroscamiento del follaje y probable reducción en 
el tamaño en las hojas del tope. El crecimiento se aguanta. La clorofila - 
palidece.-
MAnMFqTn. fnrms nartp ríe la rlnrnfila v averia en la síntesis de aceites. -
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tas con semillas tienen exigencias mayores c!e Magnesio.-
1Y1ANG ANE50 ; Síntomas de deficiencias similar al Zinc. Ocurren tanto en sue­
los ácidos cono alcalinos. En este último, se fija muy rápido. Es mejor a- 
plicarlo en aspersiones. El color entre las venas es verde grisáceo pálido 
y en vez de ser salteado es en franjas rodeado' de verde normal de la -vena- 
y un poco del limbo pegado a la _vena. En hojas viejas puede haber broncea­
do. Puede haber muerte regresiva de las ramas. No hay "roseteado" ni disnri 
nución en el tamaño de la hoja. El color del jugo, de la corteza, la firme 
za de la fruta y los azúcares pueden alterarse.- - .
Hojas nuevas presentan una red de venas verde obscuras con ver­
de claro de fondo. La hoja no tiende a ser angosta como en el caso del zinc 
Si el suelo es muy ácido el manganeso se pierde.-
COBRE; En terrenos orgánicos el cobre se insolubiliza. Es muy tóxico a las 
raíces. Preferible aplicarlo en aspersiones. Deficiencia al principio trae 
crecimiento vigoroso, suculento con madera angular que no ss mantiene ere£ 
ta. El ápice muere prematuramente saliendo laterales que también mueren. - 
Esta condición forma un tipo de escoba o crecimiento arbustivo. Las hojas 
son grandes, de verde bien denso, que acaban por morir. Flores y frutas se 
caen. En la fruta hay producción de goma en la médula y en la superficie-. 
También se agrietan. Manchas rojizas que terminan en color casi negro apa­
recen.-
Exudación de goma puede aparecer entre la madera y la corteza.- 
Aplicación excesiva o alto contenido de calcio también hacen in_ 
soluble al cobre. Aplicaciones de caldo bórdeles son beneficiosas . -
ZINC s Activa enzimas y auxinas. Se hace insoluble en suelos alcalinos.-
Deficiencia trae enroscado de hoja, moteado y formación de “ro­
setas" . El color verde cambia a amarillento; entre las venas laterales, en 
contraste con el verde obscuro en la vena central y en las adyacentes.- -- 
Las hojas son estrechas y el crecimiento es arracimado; tiende a crecer er 
rectas. El borde se queda verde. Ramillas mueren. Flor y frutas caen. Fru­
ta es de piel gruesa, poco jugo, pobre calidad, pueden ser anormales espe­
cialmente las terminales. El zinc puede aplicarse en aspersiones.-
HIERRO; Se presentan deficiencias tanto en suelos alcalinos como ácidos. - 
Es importante en la formación de la clorofila. Deficiencia presenta listas 
o manchas verde pálidas y amarillas entro las venas verde obscuras, pero - 
éstas pueden amarillar también.-
CALCIO; Es importante en las paredes celulares, en exalatos de otros teji­
dos y en los compuestos orgánicos. Deficiencia trae sistema de raíz débil 
y corto, la clorofila palidece y aparecen manchas a lo largo del márgen de 
las hojas. El calcio flocula suelos pesados.-
AZUFRE; Constituyente de la proteína. Se pierde fácil ya que los compues--
tos orgánicos que forma son solubles. Primeros síntomas de deficiencia --
son; amarillez en hojas nuevas sin moteado; puede haber muerte regresiva.
La fruta verde pálido y maduran amarillo limón. La corteza gruesa y muchos 
sacos de jugos salen secos.-
BORO s Importante en el transporte de azúcares y otros compuestos orgáni--
eos. Deficiencia trae fruta deforme, con manchas de consistencia dura, go­
ma en el albedo y amarillez pronunciada en la venación. Puede haber enros­
cado y defoliación.-
parte de estos compuestos y que a veces esas cantidades son suficientes pa_ 
ra el crecimiento normal del árbol.-
Cobre se aplica en fungicidas, azufre también. Cal y manganeso 
se aplica en el abono»-
CLAVE PARA DEFICIENCIAS EM CITRICAS;
A.- Síntomas originándose en el nuevo crecimiento.- 
B- Hojas con color uniforme en toda el área.-
C- Crecimiento reducido, frecuentemente apariencia arbustiva.t
D- Hojas nuevas verde claro a verde amarillo, crecimiento cor­
to. -- -------------------------------------:--------Nitrógeno
D- Hojas nuevas muy verde amarillas a amarillas, mucho
más que en el caso anterior. ----------------------  Azufre
D- Hojas nuevas con manchas o listas acuosas que luego - 
se tornan translucientes, fruta con= masas gomosas -
en la corteza. ------- - ----------t---------------- Boro
D- Hojas verdes con rizado o alforzado a lo -largo de -
la vena central. -----------------------------------Potasio
C- Crecimiento mayor que lo normal a excesivo.-
D- Hojas grandes y de color bien verde obscuro, excre­
cencias gomosas en fruta y médula. ---------------- Cobre
B- Hojas presentan venas de color más obscuro que el tejido en­
tre ellas.-
C- Hoja reducida en tamaño, puntiaguda, con marcado contraste 
de verde en vena central y laterales; tejido entre venas -
muy verde pálido o amarillo; fruta pequeña. -------------- Zinc
C- Hojas aproximadamente normal en tamaño y forma.-
D- Verde obscuro a lo largo de vena central y laterales -- 
con tejido entre ellas verde claro a grisáceo; contras­
te no muy definido y colo mate. ------- *--------------'- Mangan eso
D-- Red de venas pequeñas verdes en fondo muy verde claro 
a amarillo o blancuzco, crecimiento altamente reducido,
muerte de ramillas es corriente. ----------------------  Hierro
D- Red de venas pequeñas verdes en fondo verde . claro con - 
hojas grandes a menudo mal formadas; fruta con secrecio
nes gomosas y goma en la médula. ------ - -------------- Cobre
A- Síntomas se originan en hojas maduras y frecuentemente asocia 
dos con producción de fruta.-
B- Descoloramiento o palidez de la clorofila en áreas locali­
zadas que gradualmente se agrandan.-
C- Descoloramiento de clorofila empezando en sección de —  
limbo paralelo a la vena central y desparramándose des­
de allí., pero con la base de la hoja permaneciendo ver­
de hasta estados bien avanzados. ---------------------- fflaqnesio
C- Palidez en la clorofila empezando en los bordes de la -
hoja y gradualmente cubriendo tejido entre las venas.-- Calcio 
B- Descoloramiento de clorofila no 'localizado al iniciarse.- 
C- Descoloramiento empieza como moteado verde amarillo y a_ 
marillo en toda la hoja que eventualmente se torna toda
amarilla. ----- 1--------------------------------------- Nitrógeno
C- Descoloramiento de la clorofila a un verde mate y even­
tualmente a amarillo anaranjado y en casos extremos á-- 
rea quemadas en las hojas. — -------------------------- Fósforo
Tomado del Libro;
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de clima no son muy estables, es muy arriesgado correr el riesgo en depen­
der de la naturaleza para el asunto de la cantidad de agua necesaria para 
los árboles.-
Donde llueve poco, donde llueve lo suficiente pero mal distri­
buida, donde los suelos no retienen suficiente humedad, es necesario recu­
rrir a la aplicación artificial de agua.-
EFECTOS DE DEFICIENCIA DE AGUA EN CITRICAS
Puede evitar que gran número de flores formen frutas. Puede cau
sar defoliación, retardación en el crecimiento, tamaño y calidad de la fru
ta. Esta puede caerse en gran cantidad.
Experimentos efectuados demostraron que de la fruta recien cuajadas
1) En árboles donde por seis semanas siempre hubo humedad se cja 
yeron 107 de frutas por árbol.-
2) Donde hubo suficiente agua pero el primer pié-de suelo esta­
ba casi siempre en el porcentaje permanente de marchitez, la cantidad cal­
da fue de 358 frutas por planta.-
3) Donde el primer pié estaba bajo el porcentaje de marchitez - 
permanente' y el segundo pié por dos semanas en él porcentaje de marchitez 
permanente se perdieron 435 frutillas por planta.-
^ ~— ba—-n-ac-o-sid-a-d—de— a-guis—é-n— la" planta es grande. Se necesitan ---
200-400 libras de agua por libra de materia seca en un año. Cabe decir que 
la mayor parte de esta agua se pierda por los estomas. F^ cjJjaexi-ts— u.n-a—man­
zana de naranjos adultos puede transpirar 50 pulgadas de agua y una de to­
ronja 70", en un año. En limones es común el colapso y deshidratareion cíe - 
las células inmediatamente bajo el extremo estilar. Goma se forma en la -- 
corteza y entre los lóculos y el albedo. Coloraciones rosadas o mamón pue 
den apreciarse y por último la fruta cae.
En frutas más grandes sé presenta depresión y color amarillento 
..a un lado del extremo del estilo.
Interiormente puede haber colapso del tejido y de la médula.-
.CUANDO APLICAR EL AGUA;
Debe hacerse antes que el árbol se marchite, rítenos cantidad de 
agua será usada si se espera a que el suelo tenga poca o n-inguna agua disj 
poníble para las raíces, pero estos casos pueden perjudicar el árbol y la 
fruta.
Varios -factores afectan la frecuencia y cantidad de la aplica­
ción. Tipo de suelo, la región, el viento, cosechas de protección o inter­
caladas, humedad y temperatura en M  .¡atmosf era, luz, espacio.-
En ciertas regiones un árbol, puede sacar de 16-30 pulgadas cuajo 
do hay temperaturas altas. Si hay frío sacan menos. Las cosechas de protejo 
cidn o intercaladas aumentan la cantidad de agua a aplicar. Regiones secas 
y calientes es necesario la aplicación de mayores cantidades de agua, filas 
seco el aire, más agua. La misma relación se aplica a temperaturas y luz, 
la relación del viento depende de su sequedad y de las temperaturas de las 
corrientes que arrastra. Un viento frío y húmedo por lo general reducirá - 
transpiración.-
El tiempo a regar puede determinarse por varios métodos, por -- 
calendario, por reacción de la planta y evaporación, por marchitez, por --
crecimiento de la fruta, bloques de nilón o de yeso, tensiómetro, etc. --
Ciertas pruebas han demostrado que la mayor cantidad de -agua sacada por -- 
.las cítricas viene de los primeros 6-7 pies. En un suelo profundo los re­
sultados fueron; 33^ del primer pié; 23-2o.; 16-3o.; 13-4o.; 8-5o.; y 7-6o 
Prueba esto que una buena regada puede seguirse de una más pequeña sin a-- 
fectar la planta.-
Un método práctico aunque monótono es el del tamaño¡. de la fru —
i-a. Pnces días antes y después del riego se miden las frutas diariamen-te. -•
, . i . _ PJL .
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sol antes de riego fue mayor que después, quiere decir .faltaba bastante a- 
gua y que debe regarse más frecuentemente.-
Es necesario recordar que la profundidad del suelo afecta gran­
demente la cantidad de agua disponible a las raíces. Cuando se moja un sue 
lo arenoso y se drena el exceso de agua se retiene alrededor de un 12°¿ de 
agua; uno arcilloso lémico retiene hasta. 3Q?o. Sin embargo mucha de esta a- 
gua no está disponible a la planta; una parte es mantenida por las partícij 
las del suelo tan tenazmente que no puede ser. absorbida por las raíces.-
Cuando llega a ese punto la planta se marchita pero no se defG- 
lia (porcentaje permanente de marchitez). En un suelo arenoso puede ser -- 
hasta de 4.5^; en uno arcilloso hasta de 13^.-
Un suelo arcilloso ldrnico, otras condiciones iguales, puede su­
plir más agua que uno arenoso.-
Un suelo profundo y bien aereado se riega mejor que uno pesado 
poco profundo. Tiene más capacidad para almacenar agua siendo menos peli­
groso la aplicación de grandes cantidades del líquido.-
EFECTDS DEL RIEGO EN SISTEMA RADICAL
Riego frecuente y liviano, raíces poco profundas.
Riego frecuente y fuerte, raíces profundas.
Riego cortos semanales, muchas raíces en las primeras seis pul­
gadas del suelo.
Aparentemente al aumentar los intervalos se limita la estructu­
ra de la raíz, en vez de forzarla hacia abajo donde hay más humedad.
La región afecta mucho los resultados, así corno el suelo. Por - 
ejemplo, aplicaciones cada 15 días aumentó más rápidamente el tamaño de la 
fruta que cada 36 días; usando el mismo total de agua.
Lo importante al regar es mojar el área ocupada por las raíces 
sin que pierda mucho bajo la zona radical o por escorrentía.-
SISTEMA DE APLICAR AGUA;
1) Superficial.-
2 )  Aéreo.- <
3) Subterráneo.- ■ ..
El método a usar depende del suelo; fuente de agua, condiciones 
locales, tipo de plantación; tamaño, distancia y sistema de siembra; topo­
grafía, inclinación, etc.-
SUPERFICIAL;
Puede ser por surcos o inundando en forma de estanque, cubrien­
do individualmente un árbol o por grupos. No se adapta a- terrenos livianos 
ya que se pierde mucha agua. Por otro lado en suelos impermeables no hay - 
buen movimiento del agua, ni vertical ni lateralmente.-
En este sistema se necesita mucha agua. También fácilmente se - 
acumulan sales.-
Si se usa el tipo inundación deben sembrarse los árboles altos 
en montículo y el suelo debe estar bien nivelado ^ - 1"/100 pies. En este 
caso de surcos también hay que nivelar el terreno lo que os caro y peligr_o 
so cuando los suelas no son profundos.-
El desnivel debe ser tal que moje bien el agua y no haya ere--
sidn, ni pérdida excesiva. Preferiblemente debe haber cruces o zig-zags pa 
ra que se moje bien todo el suelo.
Los surcos deben ser anchos y no muy largos pues la primera -p'ar
surcos como sea necesario dependiendo del tamaño del árbol1, características 
del suelo, distancia de siembra y el ancho del surco. Preferiblemente los 
su.rcos no deben tener más de 300 pies de largo y se hacen desde dos hasta 
o.cho según crecen los árboles. .
En terrenos inclinados con más de 5% deben usarse sistemas de - 
llovizna. Es bastante caro especialmente la inversión original. Sin embar­
go es muy fácil de controlar y eccnómico en agua. Además moja uniformemen­
te . -
E'l- tipo subterráneo, qüizás es el menos usado de los tres siste_ 
mas. Requiere subsuelo poco permeable, suelo poroso, buen desagüe. El cos­
to también es alto. Por otro lado reduce cultivos, menos agua se pierde por 
evaporación y no hay erosión.-
ENFERMEDADES EN LAS CITRICAS;
/  1
GOMOSI.S s (Mal de goma).- Por ser esta la "enfermedad" más popular en el -- 
país, será la, primera que pasaremos a discutir. Realmente gomosis no es ti­
na enfermedad y sí una condición que puede ser el resultado de causas. Es 
uno de los síntomas más populares de enfermedades en la corteza. Actualmejn 
te se da el nombre a la enfermedad causada por Phytophtora; podredumbre -- 
del pie o de la base.-
La producción de goma puede ser normal y hasta beneficiosa. Pilu­
chos hongos, insectos, roedores, daños mecánicos, excesos o deficiencias, 
viruses, aspersiones o compuestos químicos, pueden causar producción de g£ 
ma. Los hongos Phytophtora, Dip-lodia, psorosis exoccrtis, antragnosis, to­
das provocan gomosis.
Veamos la que podría ser la verdadera gomosis, también conocida 
por podredumbre del pió, del cuello y de la corona y pudrición marrón, cau 
sada por P. citrophthora, parasítica, palmivora y otras más„-
Puede decirse qüe su presencia es universal; siendo un problema 
principal con árboles propagados por semillas.-
Además de obligar al uso de patrones, resistentes ha hecho se e- 
leve la altura a la cual se injerta debido a que la lluvia fácilmente pue­
de salpicar el hongo al injerto, iniciándose lesiones sobre la unión,-
Orden de resistencia es el siguientes Naranja trifoliada., naran 
ja agria, mandarina Cleopatra, limón rugoso, naranja dulce, limas ácidas, 
limones y limas dulces. Kotz y Fauicett (Limones, limas, pomelos, toronjas, 
naranja dulce, mandarina, cidra naranja agria, Kumquat, naranja trifoliada 
(ascendente). También hay algunas diferencias entre variedades.- 
Síntomas de la enfermedad;
1- Pudriciones en unión de árboles injertados o en el cuello de árboles de 
semilla.
Primero se nota áreas acuosas en la corteza, de color negro marrón sucio u 
hollín, en el talló. Si se raspa el área se verá hay decoloraciones, que - 
aparentemente ocurren en capas delgadas en el exterior de la corteza, pero' 
que. puede extenderse al cambium y hasta la madera. Al principio la corteza 
es firme pero más tarde se encoge, se agrieta y cae en pedazos longitudina 
les según se seca,. Gran cantidad de goma se produce especialmente sn los - 
últimos estados. Corteza afectada al principio irregular en forma, luego se 
encoge y puede distinguirse fácilmente de la sana. Muchas veces se produce 
callus de la corteza sana con tendencia a aguantar la infección.-
Por último la lesión abarca toda la circunferencia del -tallo, - 
muriendo el árbol. La podredumbre puede llegar- a 1-2 pies de altura y hasta 
las raíces; lo que a veces se confunde con podredumbre de raíz. Ya enton­
ces viene la decadencia general del árbol.-
Follaje se torna dura y sin brillo, con color amarillento aspe-
i2 -
3-
cencias de goma clara y limpien¡r'"3onde la cáscara se nota normal. Sin embar 
go, el cambium en esta zona adquiere color amarillento ocre. Bolsas de go­
ma se forman cuando la mancha es irregular, lo que hace la corteza se sepa 
re de la madera. La goma se ve mejor.en tiempo seco ya que la lluvia la la 
va.-
8ajo tierra puede haber pudriciones con olores a fermentado--
nes.-
Las lesiones en la corteza son más abundantes a nivel del suelo 
o más bajo.-
Hay Precauciones generales para su prevención;
1- No colocar abonos orgánicos, estiércol contra la base del tallo.- 
Evite acumulación de humedad en esa zona.-
Desinfecte y cubra con substancias a prueba de agua lesiones en la cor­
teza del tronco y, cortes en las ramas.-
4- Periódicamente inspecciones a los árboles para descubrir lesiones.-
5- Evite daños mecánicos o lesiones en el tallo.-
6- Haga si injerto alto y siembra en montículos a la misma profundidad o - 
más alto del- vivero,- d
7- Acidez de 5.4 a 7.5 son las más favorables para su desarrollo
8- Use patrón resistente .
9- No use el tipó’de riego de estanque.-^
10- No siembre en terrenos pesados de mal desagüe.-
1 1-  ,Cultive limpio y pode la falda en árboles para mejorar circulación y a- 
^ celerat evaporación :én esa área.- -
12- Pinte con caldo bordelés 10-10-100 la base del árbol una- vez al año.-i'
13- Asperje los hoyos o sumerja el pilón, en caído bordelés 2-2-1 0 0.-
14- Después de sembrado el arbolito asperje las 1 2" de labase del tallo con 
las mezclas anteriores.-
15- - Una vez- anualmente, eche 1 galón de caldo bordelés 2-2-100 en el suelo
alrededor del pilón.-
Mantenga los árboles creciendo vigorosamente.-




CONTROL s La mejor manera es mediante la prevención (ver precauciones ante­
riores). -
Una posible manera de curar árboles atacados es la siguiente;
1- Remueva toda la tierra en una área de un metro en todas direcciones; e_x 
poniendo raíces principales.-
2- Elimine toda corteza enferma y afectada con cuchilla, formón o instru­
mento similar; incluye ^1" de parte sana.,-
3- Corte toda raíz enferma y queme el tejido removido.-
4- Pinte todo corte con desinfectante (carbolineo u otro) y luego con mat-e 
. riala prueba de agua.-
5- Deje las raíces expuestas al sol por varias semanas (no trabaja bien en 
suelos pesados por la acumulación de agua).-
Cuando más de l/3 parte de la circunferencia del árbol ha sido afectada 
-por la enfermedad es preferible remover el árbol.-
6- En árboles valiosos pudieran salvarse injertando patrón resistente a la 
base del tallo. Por aproximación
7- Otra forma poco usada es la de estimular producción de raíces después - 
de tratado el árbol usando sistema de acodo de montículo.-
j8- Si va a reponer la tierra a las raíces es preferible usar un suelo poro
fresco.-
(Decadencia rápida, igual que en, el caso- de gomosis, hay varias 
causas que provocan en los cítricos condiciones de debilidad, pérdida en -
vigor, decaimiento general. Se le ha dado el nombre de decadencias n decaí
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de .cítricas". Abunda también en los 'Estados Unidos 
Africa - y..-. Australia. . . . --- -
de' América del ---.
Es-caúrsada por un uirús' y es . unaLenf-ermedad rápida en.,-sus eslía
•gas,'.- siendo trasmitida^, especialmente rpor -jtAphis-cItircibus ■. - Sur- América) - 
(A . . sp.lra.e-c o la,' A . Gos.syp’ii. en\l\!o:rte Ámérica~..p;ul.gones . -Las combinaciones' - 
de,, ná-ranja dulc.e.., tangerinas ,"t.óron jas , tángelos. y; Kumquats,; ;en. .naranja . a-- 
gr-i-a y toronja" son susceptibles:^- Naranja .dulce,, tangerina-y toronja en ii. 
mdn rugoso, naranja dulce,- naranja .trifoliada; o. Eleopatra' sen tolerantes-.
La tristeza -también puede . trasmitirse .en' el ' material' de injer­
to, pero no por los instrumentos ' ó semillé». Otros.„daf¡o s 7a 1 árbol ptretTen o- 
'f-recei .alITluiiras. s:íij)i'la'r»es a la- trlste-z^,- que . como ya lo dice el "nombre, da 
la apariencia de estar .bien triste Danosen la corteza," y raíz." pueden dar 
condiciones parecidas-Sinlémbaf.g.d ^ se ‘-han- descubierto -.métodos para deter­
minar exactamente, cuando' es -el" virus,, el .responsable de;-la co'ndiciSri./pató'ge. 
na. En o.l anterior de', la cor tezado floema, se-producen.,jcier.tá's reacciones - 
que son típicas. En esa "región hay colapso", del; f loema . ‘
C-ítricás susceptibles son; .toronja, batan já; ágria", pomelos, '-ciertos --limo­
nes 'agrios - y .limas algunos ^ tángelos'. - - T oleran tes s - mandarina ,- naranja ’ dul­
ce , , trifoliada, - limón-;. rugoso, ciertos citranges, ’y algunos t-ang.el'c:s-.-- - -
.. ' - Cade decir que ' hay' varias, formas del- v’i.rus -unas más-, déstructi->-■
vas que . otrasAs-í hay árboles, que. pueden -ser -portadores del ;y"i’rus . y no -de: 
.mostrar síntomas . - Por rtrn lado árboles; inf ectados;’pueden morir- en tres: - 
meses o vivir ¿erían Izados: per .muchos arfas-, .S.e ha:jprobado,. que 'el - .floema- -en - 
el. patrón : es " él afectado rompiendo el -movimiento d'e alimento á; la -raíz . --
Las raíces tienen muy" póco--.alimento en ellas y. -que 'escasamente - crecían oá — 
•ra sup 1‘it- de . a.gua. al tope . . Ya en; .algunos .sitios ' "tienen . programas.,de. certi­
ficación -de .yemas contra-,la tristeza,,-.- L - - . . . ■ ... : r . -
"’ - - o Ciertas .combinaciones" de'.toron jas .y limoñe-s :en haranjá' agria' son' 
•.tolerantes -a la .'tristeza. Está ha sido explicado por liieb.ber" ,de la siguieri- ■ 
te formas Puede que- én lás'hgjás.. se. produzca ün producto' que-.inhibe- el de-' 
¿jar rql.ló y.-’la acción- del virus-’.-o ' que. se ''produzca ■ en - las ...hoja s un tejido.-es 
pecif ic.o- para- el.vi-rus ."que-desarrolla una substancia’-que .al. tr.anslocars.e . .- 
es "letal a 1 naranjo a g r i o . - j " . -/ ,;'L: .-, - - ; , -- - ' 1
S -IJM T O-fflfl S; ’ Los' sin tomas.' de la ' tristeza’ rio", son especificó^-. Tíluch'as;: condicio 
rías, como ' hongos ,. gomqsi'sy mal desagüe., - roedores., . def iciencias , . é,fec tos de 
rayos, producen síntomas' similares .,La - razón principal- para;; los síntomas. - 
es la obstrucción ...del, paso de"' alimentos . y .substancias de crecimiento' de la
hoja .a " la.- ra.íz. En .combinaciones su s'c e p ti b 1 e s.;'ha y un bloqueo al: paso eñ la 
.unión. Esto trae . estacionamiento ' en el- crecimiento,' una Inanición, rápido,’ ' 
decaimiento y.muerte regresiva en él árboltas ’-raíces mueren hay-'- de f. o Ila­
ción, enanismo general. y - síntomas dé def ic-lencias" e.n1 a. á‘. h o j a‘s -qué persis­
ten. ,-Z-n N.Fe EY1 g- T¡1n- también bronceaml.ehto ¿ ' clorosis hojas--pequeñas , cori-á- ’ 
ceas erectas;, formando ángulo- agudo con- lar-tama,' Se--sé can las ramas supe-»- 
-tieres quedando brotes y ramas, en; el, tallo central . -Para le la-mónte las raí- , 
ces'-se -pudren. . Erutos -no .desarrollan-' bien . - -
La tristeza. af ecta. glandemente ;naranja agria y a- la toronja.
Hay crecimiento- anormal dél -iri je,r;to sobre la unión.. Ninguno de estos . sint_o 
masldef initiyamente' dice es. •tris't.ezá.:- Esto -.se -hace.' en, -el, laboratorio, usan­
do-ciertas limas, corn-o indicadores (K'ey).- -Las ‘.yemas se. le injertan y si 
hay trist.ez'a,. se .'observará- qué. las yenas . son., de color ciaros blanqueadas o- -' 
de'cdlorad.as-.- También., puedo chequearse en - el "micro,sco.pio; sacando una- mués-- 
t'ra de-la eorte-za-, de la, un ión.... Si’. hayo necios is de los "haces .vasculares ---- 
hay ‘tristeza. Los ' vasos cribosos degeneran-., En .-el -campo puede uno acercar- ' 
se a-- diagnosticar -la tristeza., o.bseruando el': interior ’de la. corte-za d.el.pa 
t;rón . Cuándo- ha'y tristeza ,la dorteza.. ba jo la: unión presenta . carácter!sti-- 
c;as de Un. panal .de abe ja. (muchos hoy os pequéñitos - que ‘-son visibles á :'sirr¡--
n 1 P \/ 1 phs .- F! P T n n I I P QP " ñ.nf ari hl Dn pon . 1 p "1 i'inab - -fl> h n 1 n p ni m pI'p r-, - t , -í V . -T .-r. mil
2- Material-cié injerto 'libre, de la enfermedad,aquéllosoque' estén 
trdn -de-naranja 'agria y que e.stén creciendo bien. E-n. algunos : 
’tifica’n yemas librea' de .1 a enfermedad-.-. - - -r ... •
s obre, 
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3- Replantar árboles- infectados -usando patrones resistentes
4- ' Ef ectuar . "top-uiorking". con uh limón, dán'.dóie -resistencia al patrón.-
5- Injertar .por aproximación- patrones resistentes . - . . - ,' " •
6 -  Usar el acodo de montículo para estimular .raíces' en ol injerto.-.,
7- Controlar' el vector' d-.e, la enfermedad! los áfld'os.- 
B- Remover -inmediatamente-.árboles ' enfermos ;>'o .V-'
la­
se er
ROÑA, l/ÉRRUCÓSIS-SCAB.; -Causada per Elsinoe 'australisj , S.phacelgnna. f aucátti, 
var. scabl.osa-, El.s.in’oe fáucetti. 'Puede atacar; frutas, hojas y-ramas, tier--. 
nás. tí-a riedad.es susceptibles ; -naranja .agria,. limón-J tángelos .crtrahge:s s - 
Temple ,. Menos susceptibles; toroñ ja.- tangerinaKirig-,- S.atsuma's-? marcada, ré 
sistencia tienen- n'aran ja - du Ice ,- Tahl tí ’ lima Kümq.uat-Nagami’.-- Inmunes; li­
món Mejicano ,.-'kumquat. redondo cidra-y.' man da ring’ C i é o p á t r a . .
.- - La’ roñá; es; importante tanto 'en'; vi vero, cómo -en campo, -importante 
en na’ran ja agria y -limón-rugoso .’- Retardan . g.ran-dem.ente el crecimre'ñtd" y ' b.a_. 
jan.- la calidad do fruta,- J -. ó . .
SINTOMAS; \Pgedé. ser en formas de verrugas "con" áreas a-fect’ada,s elevadas, .so­
bre'.la superficie -nórmal o.-ligeramente .elevada t n , forma de' escama-, .de co-—  
lor -gris.,. amarillenta- o.-anaran jado'.--‘ " - q -
'■■■ En hojas;'Roña. empieza . como - manchas pequeñas , redondas" e irregu 
lares,;; translucentes, qüe protuberan y> cuyo color.vpucde ser.'rojó anaranja­
do o amarillo. Con--el tiempo .grisáceas,.-' - j -
- .’-'-.J. ú ; Las-.lesiones ocurren con más facilidad en 'el-en,yésllTlachas man­
e-iras pueden juntar só y .-'cubrir ' un área grande.' H oj.as. -severamente afectadas 
se.-arrügan fruncen, y jse reducen’., en tamaño. 'Gáne ral ríen tu la ’ ma.n,cha 'es- hun­
dida en un. ládo ..y protubera :en al .otro. E-n las 'ramilia's.s" Similar -a -hbj-as- - 
pero la tendencia' de las 'manchas-, es. .a unirs-e y' formar grandes- crecimientos 
Puede, morir las ramillas.-. .' 1 , ... - ' 1 - ‘ :; . -
En frutas; Similar a hoja. -En estados tempranos de -madurez..furta ;se defo-r- 
ma y se. .cubre, con..-proyecciones, cánlcas ,. o-'chatas' y- escámó-sas.' cómo- c’o.n’1 to­
ronja El. te jido-puede: caerse y/ dejar una'cicatriz. En toronja madura ,1.a - 
tendencia del te jidid alrededgr/de la'.'ma.ncha - es , a .quedarse..verde . Estas- Rían 
chas no penetran lá’ pulpa,- no/afectan cal dad' -interior ni provean entrada 
a otros mlcroorg’ani-smos'o Roñarse- páreet a la inelanósis "en - ser elevada, pe­
ro las, lesiones .son-.mucha más- . grande s y .el. tinte ;ss más- claro. ..Se . áseme ja- 
ai c-án-c.er en ser 'yefruco.so' doro '.Ocurre en un - soló; ládo.-de la hoja y- causa 
.distgrción de las.ho jas En/cancar:-lá, lesión al .final - -se ve- en - ambos - lados 
y no deforman, las. ha jas.-
CflUSA ; .Hongos microscópicos que germinen - y-penetrañ- te jido nuevo ./ Se .dis'em 
na mayormente por - lluvia, 'viento o'.insectos. Tejido tierno' es. él suscepti­
ble. Donde- hay condicionas, háme'dgs y- crecimiento' Puey.o, allí' está- la' roña.
CONTROL ;' Fácil con caldo Bord-ei-és -3.-1 !2-lQ'0 . o-:co:r?,puesto-s' fijos: eje - cobre-, 
ñnte;s de :que' salgan. 1-os flujos’ en'' fruta- tan pronto ,.s.e' caen lc-s .pítalas. 
Caldo Bórdeles ' S-5-I00 , 6-6-100' en' .'viver o ' más' 1/1'aceite . ' Eliminar árboles . 
enfermos,- : - ", '...'.
Orden de susceptibilidad; naranja agria'-', -'-limón tángelo, King, Satsuma,' tan; 
gerina, toronja-, tr lf o. .liada-limón dülc.e 'li.rná -Rangpur, Kumquat .oval,. !ahl 
ti, Cuban lemon 'cidra, li-ma .mexicana n’arah ja - dulce toronja Royal-y. ----- 
-Triümph, Cleopa.tra- y.-Meioa. - ' \ .. ;' /
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■ afectado , ' hay desarrollo de , pequeños ..y 'negros pimplos (cuerpos frctífero). 
Abunda mucho cuando hay. daño a las raíces.-y .mucho- viento. A veces sé con­
funde- con "dañd 'de áca-ros; La muerte regresiva a-'veces: se confunde con la - 
de Diplodia naralensis.- • - '■ V : .
En la- frutas Causa -manchas ’ que varían .desde -pequeñas ■ manchitas o ’rhptitas ” a 
. áreas £•' o más... Al --prinfcipio son 'marrón- -ropizas-, rñarrdn ofascuar a negro r- 
cuando han desarrollado por’ completo» Son circulares' y hundidas-Se ' tornan 
. secas y duras ;■-y á ■ veces punteadas con cuerpos- negros f ructíf eros que er¡ é- 
pocas- húmedas. producen masas -rosas:- de' esporas . ; Ordinariamente, sola .la cor-- 
•.-teza se .afecta, .pero con. ell "tiémpo puede llegar a la- pulpa donde-imparte - 
sabor desagradableCiertos tipos de antragnosis. puede’- hacer- caer- lá -fru- 
,;'ta. - j - - ■ - - . . ' '■ ■ ■ . . '
En’las ho jas;" En hojas- debilitadas ocasiona- muerte ytsée'ado Esferas . pe.que. 
-Ritas en- zopas' concéntricas -aparecen en áreas .con textura de papel . ’
Abunda mucho en-el limón rugoso en viverasrcausañdo defoliación.'.: . - ’ ,
- -»E1 -hongo está üni'v-ersálmente distribuido y se"-encuentro.'s-n la.s 
'uperficibs.de. tejido, .vivo o-muerto.. Puede variar-, en árboles de'cualquier 
.'dad, especialmente’ en los dábilea -que están- mal fertilizados s, con mucha c 
socha, sequía, ‘.f río,-.quemaduras , c a taque c o insectos y otras enfermedades 
. Tiempo, caliente y húmedo' fá vorace la enfermedad. .Sequío ,y.-;f río. .hacen el ár. 
bol más susceptible. - .. \ y y  . . . -
- ,E1 hongo- está presente- en\casi ' todo te jidoy . esperando;- una 1-e--^
. si ón. o' debilitamiento, para- entrar. - --. ' 1  " '1 - . y
1- Puede ser por a:lmacen.arniefitp - en refrigeración” prolongado,
- ,fre ..trastornos- f isiológicos-,-- . - . , 1  . 1 y
2r fluerts regresiva psr daño a raíces.- o . . -i. I -'
3- U f e n t e . -  .1 y - ' . -  y . - ■" / 1 -.-' i- .- . /
:41. Granizo,.-.- ;- y  ' / .V ly ,, i-/ y-
5- Sobre maduración .- ’ l . “ y - - ' - ' : ' ■ "
- 6-, Daños , mecánicos , ’ espinas-, ,ramas , ihsontos . - .-y
.a- corteza su
CüNTRDL t Prevenir agentes rju.eyabr.en-, losytejidos al- hongo.. Podó ramas afolí 
tadas..; Tenga- ¿1 árbol creciendo' vigorosamente..- ;i’>, ' yy,--
- Asperje-con ycaldo-Bórdeles -cjcompue.stoslfi jos de ' cóbre-,- .Remetí-
“das apllfcaci-.onesp-dé ¡pobre pueden causar 'acumulación tóxica.. Use fórmate -d;
■ tañe -o' captan 1.5-2-‘#‘ ./l.O0 . galones cada -10’ -días -"en -vivero durante - ¡creci­
miento activo . -1 - . . y- -
Antrconosis de Limas- (.G.l.'oesporium - linrett ic.olum) es muy . i-mpor tari-t 
jido" nuevo y es causa primaria: en .y emas, capullos, ■ f ruta,- li-ern-a. y obupon'eí 
de' lima (Key , " hPs.t -Ind.ia'n , lYlexican ). Causa mafehitez , /anillad oyen' chupones : 
.área muertas-" en márgen ó, ipidecapullos; - se caqn ¡ mancha hundida 
tuberancias ácorcha-dás ,' gruesas en 1.a f rutaControle con Caldo 
.6-6-1 0 0. ■§■ 1% emulsión d.e .-aceite . .Puede -.causar hoyos, ,-dist orejón, 
fruta. -I , , ,. - ' - - - - - 1 - - -' . ' ,
;u- ataca 
ch po 
Y ó  
:, u o n ^ p 







ffluyt dis.trlbuída’ en 'regiohes ’ c.itrícolas 
Kantho'm.onas-pcitri y ,á- veces, con.fundida con''roña 
le-sigue' .la naranja /trifoliada-, 




uaasa.da por- una 
Toronja-es muy - 
Tahití) ,1 paran ja- ciul 
cid-ra-s tdnl.resistentss .
SINTOWflS-i -La bacteria 'a.-ta'ca •’c'ú'alquie-f parte de 1 . árbol - sobre 
sub '1-0-; la's" par-tes' más- susceptibles son -:l,as hojas, ..ramiilas- 
nes, Raí oes-expuestas a ■ la.' süp.érf Icie también son atacadas. 




j ój e - -
,0|
 o)
A j líos, pero lá apariencia;'ele . cráter-e,s- más pronunciada . - Varias manches1 pue,- 
:. .-.;-y . dén- juntarse formando. Una sección.'roñosa, o escamosa,, ’-ft veces 'puede habeE --, 
"goma;.' l\lo-penetra . dentro -de la.-'fruta aunque abre' '-la entrada a'infGbc'ioneá.'- 
sedundarioo. - . ■ . A ■ - 'j . ,-
,'d . ..-Distinguiendo ai. cáncer de-otras enfeime’da'iles: Las' lesiones
pueden ser leu2ntadas on ambas suporf icies . - ' . 1 " '
. Las le'siones .son . en anillds. concéntricos .'AHay-, de.presiones si-mi . ' 
'-lares, a cráteres- en ./el .centro . ..El tejido- -e s- • esponjoso No '-produce distar-- 
eiones ni crecimientos cun forras de verrugas-.-.---'- ’■ ' p-A r -
- ‘ La enfermedarj - se transmi ice por el hombré-, 'agua insector -'y . vren
t o. -• " - •' ; - \ .
~ . CONTROL : Eliminar, árboles enfermos.ANo dejar 'entrar frutas y; mater.-i.al de' *- 
i'j pro p a g a c i ó n de zonas i n f o c té. rí as.- .
.-: ■ j CELANOS IS . - Diaporthe c i t r i . - -;V
; .-j i:'-;.,. ■ ' '• '- ^ -Afecta más árdeles /viejos., tanto f o i 1 ojo , ramas y f rutas" túañr '1
- .' ¡Jo su estado es inmaduro. Primereo síntomas en las hojas :'^Apariencia - delpe-'
' quenas pinchaduras do alfiler,, .que. ;-sepagrandan-,; -acuosas., "hun-d idas , deseen - 
""tro., negro. y. halo;; 'amar:.] 1:-:.; 5 '.con lo ma'duraci'án -;'de;:la, h-o ja'-,'- la mancha' 'se." le . / 
yanta , ; dando textura- de papel li ja'. Caler- de ámbar. o' 'marrón /obscuro/y- diá- .-. 
metro rio la ancho do un punto-a l/32%--,Dl' halo ; s'e/.pierde , La. manche’ puede - --’/ 
o currir en o .1 h a z o o  n u d s ; ir. di u idus 1 o -tgrupar-s'e .. tasús-stueros '-s’p.ussn- dis.
-; - - -torcidn, de . la -ho ja ; .-pérdida de: color , uerd.e y-caí-da-'p-rématura. dél'f olla-je'. - "
■ ■ / ■’ ■ ' En la;s .rasmillas síntomas , son" .similares .a- las hojas..,; pero. la. iñ a_n_
• v . / ' 'cha les, más l e v a n t a d a : - i r ' ' , -
. En la fr.jta al principio son .circuia;-pes.,,-marrón clara - y iiundi---.: - 
; das 5 . más -tarde 'protubar'an-,- cogen color- marrón r:.i-jiz o o. n• ? o cer textura '-;/ ¡
. papel lija lo que hace se dif-etenc.ié d.e-:d'año '.de . ; -fruta se.-.qu&dá-A
pequona y son las: primeras;-en caerse. .E1 hong-o-iye'. alberga jen rus d e r a . ti u ert-a ■
-( par. lo -que se recomienda poder y evitar - muerte jd-e -,madarci .--- Abun.dá -en - La -qri 
j / , md/Vera y. en tiempo húmedo, y Batiente1 -hasta-:81o'.; FF.-Éútas' s.oh: susceptibles 
; v . j cuando tiernas,- :' '  : '.A . ’ ~ - o ■ . . i - -o ... . :
T'-..-- CONTROL s Ecrdelés 3 - 1 - 1 0 0  después- de i .-3 -semanasde - i-a .formación ijd'ia - 
. A-fruta o. cobre a- r'ázdn-tíe . 3/4 .matáiieo. .en lÓ-Ct galones-.de a;guá. Una- segunda 
. aplicación 3-A snms.nas cjesnud-s es a -veces üconsejatlt-si atadjues' anteriores - 
fian s.ido severr-s. - . ■ . A :j ■ - - j . . , : . - ;
- CORTEZA DESCONCHADA. (-SheiL Bark) Pecar ti ensis . - j E'l. i i m ó n e s; muy sus ce pt ib 1 o . 
j. . .uv u r . ■-• -Ocurre un ag-ri-etafiiiento „y escamado . de ;lá:' corteza sobre ia : .unión'..''
•'d'eí- in j e r t  o . -'Püe-de - ha-b-er'.producciári; de ; goma . ' : La pérd ida  de i a c c o r t e z 3 '-.pu-ede 
; t  - _ c a u sa r  daño s i m i l a r  a a n i l l a d o ., El, .prog.resó d,e la; enfermedad-'puede- a e r j ' i e n - : 
j'.j i . tp ó r á p i d o a l g u n a s  ár.bolds dando buenas c o,s echas aún ’ a fe c t a d a s '  por -largo'  
j.- - '/'tiempo. - ' r. - ; y -
- . S-.INTOíílA5 : Lás,-. l.esipnes- sé ..originan -en el' medio'de la! "córt.eza pero' 1;&- en'fer 
. ‘ medad' les n'ótada en ei éxteriar por’- el,--- ágrie tado ,y..; escamádo. 'en: él" exterior;.
j ’.Es.td- parte se muere.,- -seca -y. se separa--de-ldjicáscara.-interior, formando - fran-''
- jad verticales -y' sueltas-.--. E1-' cariibium ..y corteza; interior permanecen - viv-os
: - La-enfermedad puede alcanzar- tallos-'.y ramas, g rande-s i: Piluchas, veces' puede ia- 
ber-folla je cl-orótico '-muerte de ramillas;, ',-de.f -oliaci-ón .:■
: .. - La - causa"' np s‘e sabé: -todavía-virus'.'o fisiológicá. .. .
..--i * Arboles -dé 6 :año-s..-o más don; mas. .susceptibleá-. Cdrtéza joven .e.s-■
- ' inmune .- Corteza . menos de -1/B" - .gruesa - r.ára vez-,es atacada. ,Linion-es son . l.os.-.-;
a. ■ '  r¡ á o í¡ u s a  p i i b 1 o s . - .-.-A' '.0. d .. f A;'- "- - .-A t-
C-O.NTRBL': No ' es práctico..- .Bastante, difícil- -ya que;' todavía no -se :sabe .su- ’cau-
'Algún a _'q.uLe otra -vez el ataque puede no--ocurrir. en el ápice causando-un ani- ' 
liado;’-y 'alguna .gomosis-. Pue.de causar momificación, en .-frutas.-de ramas -altacay
- E actcres que:-.f auore.cen : Daño '" deyfr.í o’ ‘- sequías., ■- he“ridas!,: produ.c-. /
c-ionas grandes, süelos.':p;olir.es , prácticas."pobres-yde , cultivo . - --y ' .
f'-.' • Cortar - rámá-s.. af ectadas incluyendo".parte sana és 'recomendable". -
'Es,muy .importan te'_pi’htar "las ' he r idas-;.-_ - .
2- Podredumbre 'del. Pie y, de ias~ 'Raíresr Abunda mucho en suelos .pesados; "el 
“i -f ol-la j-e -se pierde, 'corteja.: en- la-.basa'del . tallo" se muere-;.yl;hay gomosis..-.
1 La .mayor . parte-  de .Vas " vec-es-la podredumbre, so- l imita- ;a.- la  - 'corteza - deí i'a s_ v 
- ' r a í c e s .  Se . c a r á c t e r  i za  - por ’ coí  óra-cidn n,eg-ra’de'  l a '  madera ba jopcáscara ' .  ;V. 
- 'Abunda con mucha- l luvia- ,  r i e g o  -en."exceso Las" r a í c é s ‘- más. ba _j.as=.s-on . las-.-"" 
pr imeras  en-"a f e.ct’a r s e . r‘ " - "- y. = - - L q  r - ‘ " 1
que, se" ' v-ie.ne -a observar 'cuando-, el- áxBol - está anilla-" - 
la base del tallo, y. "so lamen-te-, un a parte está .af.ect.a- - 
p'ara'-_ podredumbre -d.e l. cuell-'g --=«
N E fl Q TODO S- DE' LAS CÍTRICAS; Ty] en chulos. s e.m i - p s n e t r a n s : , - -- . - -í y .- " 1 '
- " ' ' P-i o duelen do.;, la enfermedad 'decaí niiantcy l=ent'o- y', el -'Rad'ophb-lus si- -
"rm-.ilis - (n:emát-odp -que Inorada)-". -y - - /. y. í" -.
: Síntomas.- d'el Dedal mié ni o Lent-ou Folíale.- ésca'so, pequeño,/sin
.brillo'-y, verde- gri-sácen, E-l'-examen de. las raíces- ds el'-bue realmente d.a la. - 
-base para diagnosticar. -la enfermedad. -L'a-s--ral cil-la's. son i-as: afectadas apa---; 
ren-temente hinchánd'oseq,-.- ya-:que' una- "substancia -es -segregada- a. la cual se 
adhieren partículas del suelo, La cqrtez;| ’sp sep'arB■ .fácilmente 'de' la madera." 
Según so dañan., laís " ralce-suse? '.observa ia .decadencia-arriba en é_l -topé
- . . -. .El riemá't'o.d'o "s-e'ltrarisporta en -el. sueloi'".Puede '.vivirlhasta.-12 1 --r
-pirco fundó dad y-. e n=.-1 tí du s- 'tipps.-'tíe suelos ,-í- : ; y - - - - - '
C GIIT-RQ-L : Es." difícil .y "a'.la;-fecha noylia" .s"id;o". práctico ..- El'/usó. d;~e DD hasta. -- 
-30.0-galonos' p.ory'manzyín-a' h.a'.re'ducrdo--las -p-ób'l.aciones.-.dÉ--ñé:mátódos'.
.... ' - Ói roí tipo' de. decadencia _ca u s a-d a-; por. el 'npmátodo- Rádopholus "simi--" 
.li,s --se - la" llama." ,d;eoadenc.ra-,d'esaparf amada-|o difundida"", ya- que ;pa.sa’ -de un ár-=-_,
tol-.a.-.ptr.o. - " 1 - i -- - - '" - 1 'Í1 1 ---- " :í - 1 T'l " " -1 .- . t- -
CONTROL : Es- dif íoiTya, 
do'.-Si le lesión ;-RS¡.e’n 
i'da puede tratarse "como
ífíl A L- DE -TA LL JE LO . .( Da-fñp in d Of f )
Ocurre en -él ,se'mille-ro"'.' .Primeras Iñdicac.ione-s son marchiiamien- 
ít,o- de-' la hoja ,''condición.- a cu-osa" .deV - tallo 'ysn 1 la región-, pegadayal suelo.í.Te- 
:j icio- so ,pd.ne.--ne‘gr.0 , s.e icont-ráe y .müereí.'íLes-.pl.án-tuias afectadas" no caen'-- y -- 
buedan ’ e D¿ütas:.,r:" -i’ - . .  .. . - •-' - ._lí: r- / p .-
Organ ismes" causan-tés s- ="Pní-11cu-1 ar.ia, f 11 amentosa -Sc.le'-r.otium.y-r.o-1 f s!i ",= Py thlum"," 
.^P.hy t-opí-rt-’hora ; yTr-á-tar . e 1-"s.ue-1 o " eon fnr.maiin.a,,""'-tratar ,-sé-mir-la's- yedñ Spexg'dn o 
iO.L’procid.3-s (’l --süc.h;a-ra-d:ita/cuarti±Í-b- de 'cre.mo.l la SI" a páre ce.: 1-a "enf ermp-dad "u- • 
se Caldo Boordelés -3-p-íÚ0.rS-émana-lmen..t9". -.U:seíoirás, medidas.' preventivas"- de eñ: - 
- trersárlue-, • cohtrol'" Humedad/, :;mé"jorair cids,agué e l e . _ " - . y ■ - - . . .
. E N F. E RAI EDADES DE .L-flrí F ñ U T.A s- y - -' "- "1 ' r - ' - -'i  ^ - í- :
-V--'--y" '■ Varios "hongos pud'den -caus‘áiy'pudrl"ciQh-es .én' -1 a=--f ruta ; -ya. sóa 
blandas- o.-c'dr-iác’eq--s .: Pen-icil-iüm .digit'atum, .-italicum^ . ..los'i niisnros "que -causan- ' 
la .llamada ’ g.omo-s.is.(Phy:t:-o'phtho'r-á "¿pp..Sclerotinia.' sol e"r o t i o r"u mBo-thyt,i"s_. 
ícinorea ,"* Alte.rnafla..--citri"< •(fiuc-ha-s "sef controlá-n-'con" .bd-eh1- sistema- y -cuidado- e.n- 
. r_ecegida y --'mercade"o de- lá 'fjru-tá, "evitañdoyniág'ulladuras-,- heridas-",- la.vando : 
fru.ta, -asperjando, co.n-1-c jl br t Gis • ’ f ü n.g i c id a's- ,í búén ; almaesna je; y^ .c-ogiendo fruta" 
ía-.-.sij" -V-iempo . — '-.-í» -. - i - ' . r-;‘-"i — r-; - .r . l . - - í- :- '
.í y- NOTA : PairaVeítl tóprc.d";E-nj'-ernsdade"s,-sepITa '.dependido“"mayormeht,.é..-dey_
y y'; ." 1 . - la/'píub'Iicap'i-óp 'Mtandi-bo'bk"-of--Cltrus D.ise.a"des..iny-Fl.o'rida-r
- -.1- •- ' "cuyos .'a-útdr.Gs - son "-L .- C. K.n orir, . R .- . F . S.úrt " y" E .; P... DuChar-
Lepiücsaphss backii . - '
Chr'Í7-somphá Íus;faoñ idum ¿
‘ .. . "Selén;asp-'id'üsiár t i c üla'tu,s.’ 
- S'aissetia =spp . - "y v,.
■ .  C oc cüs" ü i ri’dXs.. '. y .- V;-í
- -vi- . - CH I.NJSHES HÁR-II\lQS.AS':r--Pseüdbcoccu.s’"spp . - .y.- - .y r. . V-V 
’ ; ■; ; y ;ESC Affl Át A L. G.0 D 0N-OS’A.: -'Tceryapputc'hási:.;---”'’ / - _■:....; '
‘•r-’V  ¿-AF-ID-0S '-(pulgones') - ffp=hls'-spp y rTo'x'pp't.é'-ras; spp „ -“ ' -y- ' 
77,i -v -y' PERRO DE L. . N ARAÑO O/:.,, • P'áp-ilio- crñ.sphoni.eá . - '.l .-y-, •' J
yv't yHORríl IGrtS - CÓRTÁDORAS^'(Zümpopps;) . Attá‘ vsp:p . . -. r y v 
- • ’ -y líiOSCñS; DE^  LA F'R'UT-A Anast:repha - spp .y - 0 ' '..Vy •_ 7 y - -:
" -yyO- ' T.RiPS.s ■ y . yíñfip .-'y 'F.r_añ'klin7ieliá ' spp’v . 
y y: ' ÁCAROSs - - ''y-'>_T-e-tran'ych'us--=spp-... V.~ y - yV
y 77 .-;.rrtOSC’A:Ss BLñNCÁS':;. :y A.íe ur;o.tr.achplus o bialemádesys.pp ¿ ..1- -
y-.s " - 1 Aunque' -el -ciX.rreult\pÉA’debe- saber. :xderftif:ica:rT'y ccnpee-r:' eí'.-dañb-
>.'7de -in s’ec t o smás- coWuñes /én c-fi'ri'c.as-, sola vámp's'-á 7 deper ib-ir 7 muy por =-'e'nG:ima". O 
y'^ioq más^ impú'r'tari-jtp's ¿_.5. ¿ . / y”' « . ' - “.'.-'i-' -!'íí>- - 7 •.ri ‘y.
-'~-':,.--_7' .- .Las--=ésc'arnas--g.ü'izá:s'° sean ~lds; más-' '-dañino sien ''--lá's- cítricas -. - Por" '
.- y’lp ■ g e n e r a 1 pos eje lii/n'1 Jc-a s co-.-’o'. e s;c a ma'_ .duro. -.qq eic u-b r é-~s ti.' c cíe r p 6 -'am a r .i í le n t'q -‘P;
• - blancuzco.;T.E.stáni'f irmé'mente adherida ¿yaí-taiTo’,' -hp7ja---q f ruta . -Sb -encuentran.'
y-i de", ya fias .:f.ormas. =y-: cg'i'ore.s : Así;: iasca’iiacRiemisfé-ricare longada.,,. negra',' p'drpúr 
y/7ra,! Verde,' a-eh;a t adé s- o ;c-ón.v.exa s¿¡-_- Son i n.s'e ciáis':-cfi u pá d.o res ..alge 'difíciles de ' '• 
y';. :co.BÍr-olar por..., la- -E'bra-zLa;¿q.uey la's-.proteg.etySe; .ü s7a--’mfj e |rb ye muí s.’i o-n. e s*- dé -ia-c s-i-t-é*.
■ p.brtjlp- .g-e.nerá;l- emuls'lf icadas ' o.- diTui-dásy ál 2-^ .y El-t'iyi'ai.a_ción'".vy: 'Para.cidn tam--; ; 
y .-^b’i'én-puede.n' usar;se_ para - control, de.' escalmasl _ V:orck.,:-ISdaiec-Ldé- y' K'eyecydé son". 1 
-• -y tres vnombr.e.s .-corrieates - con-- ,los-: qüe . se:-e’’obuep.t.ra'n~ bi-er-tíás-~eíiTy.l'slo'R§s de a 
íy tbert-e.-bn’ el rner.cad'cr^ —-. " y  :-y t - <7y y y - r ^ t"’ V-- - ... y  ' y ~ -- -
=’yy' y  - - L.as' ch'irí;che.s'; háj-lnosá~st~s'ant-t.a-mbiLán~ 'c□ c.cldg-s-- ='d~.e._-cuerpa' b'.lándo c_u-
.b'lertq- con --polvo --bla’nco harinoso;,J-'p'á'có.■ acti-v.osty ; cdn sstrü-cturas, .similares 
-"----.a tnasás álgó'dq'ndsbsi/adhe-ridas-..- Ti^ e'n-é^ -'bas:t:a--•í,'.-.largo'. y---sori- ápteros'-. Algo sjL 
-mil a'r-, y con - c.Gi'erpos,-r-.o jizos- !y'_'‘bien :l-'l-enos-,:. yt abundante.; t-eji'dp a'lgpdends'o. aca 
t-; ■ na la do' ,u onduíadpy 'son" 4.asyéscáma-s.;de-no-jín - algodoño-so'.-Son .ch'up-a.clof es que • 
pueden; ’cont.r-olars'ei don\ maiato.pn o. parajt-rón w :y.' --- 
; -y-y7!.: 1. ‘ 7'Af -idos _-d. ~Pu l'q on-'es , chü-pá'd'-o>r:es ,;de. cué¿po ',b’lárfde.p dc’o - ac t i u r v s .. ' 
:y.7mfiy--‘p’rál-ífreos ,‘..de .variadas ’coi-qr-e-.s /-"l-álsma-yor-:p_ár-t'éVde: -la's' veces en -Blyeny-- =" 
<y;vés dé-'las/-h'oeja;s ti.erñás, .;£.aü>s’anyB.o¿o:sca-fn-i8.n-t&:y déformaci.óñ del rf ollaje;.- 
?-E:I sulfato' de’;n±cot:i'na;;y ell:"málatión haceá' buen control-' de 'lo-s'.áf idos'. - -y-T-y-.-'"’ 
s "P e r'f o -- d s'F 4i a r a n ,j o . L-árva-.yde.. lepidopt.eroy cuya . cab;ez'a-:sam'é jra.lá-'- '
-;-j?y de:-un-p'erre . Puede - alcanzar hast_á ca-sí t'-res pulgadas de-- largo:. fColór.- os n.e- , 4  
.'-gro c;laTQ ~y ;máte-córi’" bl.ancQ -suc.id.'-en eít extremó pos-te.rio'r , .cabaz-a y'_séxtd:'y 
7- sep,tfmosegmeptas . '.-Eí-7ex-trémo añ t'eridr -agrandado teñ_ 'relacitíñycpñ . e 1 resto-_t . 
-y-yr3ei c'u.e'rpo'.-'.-.C’üañdQ-- sse-'-l.e-\-ir:r.'it-at-'saea>d-ó.s . estructuras.-;SÍmllar;esy-aj,cuernos; a"'- '■ ; 
:>-lar _y;éz--qüé.:7ü'nyolqrr: r¡cs-ar¡rndab 1 h r^ tpareeu . - Hace--al dafjo ._én-.= el .esta'doy-d'g'.-l-af- 
va".; Puede./-con-t-.rola.rse -edn'C'l.qrdanov Tox.af ene,-ot--a4gdnyarsenio-al..'- y : 
.-l'-:y t Zompopos-y 'otr.a'-'s. Hórmrqas. 'Cortadoras-:, '-ffltí'y, dañinas- :en;' genera 1."a 
77 ■■ia- 'ag'r icültura’. Ré.cq.rtanvy - p_ican~ ,ei;. f olla'je de:-'la piahta; p-áqúeñ.a' o--.a'dul;t'a -y_v - 
y-- =-T 1 ev.á’ntíq 1 o -a las cuevas riendo i-ó" us;arv .comé -médio.ypara.-.-desarroll.ar.'un--.^ ho’ngé 
-’-iñ-.-qué'.-les sir-yé dé'ya limen t-oi0; -'fflu'choo;iih:sectiO'rdas;, ha'n j-sid’-o- jj.sadost pa ra- su icón- -- 
-y.-;yt-roÍ C.lqrdano , 7D'-i.eidrfñ--, 7-Bi'sulf UTÓ .de'.-Caf bono1 y Cianuro;.,i7Ei-'bisu.lfú;f oy-de-- --- -.y 
:y7í.-.ca"rb'ono "y ei'-’Giqrdáñoí. han’ iado;'6uenab^re-suMarios;-en.-I.-CJihtrol --sistetnátic-p.-., 
y----:--.y■-'■■y '-...-i,; - 1Y1 oscasi- 61 ancas :--El -:á,ái|^ -(y¿sB--''.b/ánp0 ¡-ji&tfuéTii:t'p= énif.b-rm.a-^ t'riañgnj -t 
-v j. -yi-áry^ -a'ciivp-st 7c.ü-erpL0' cu&le'-rt'o'.-d.Qinpol/q ^íg-odoR^sp^ vueiao- "cuañd‘o7,-s;e. les m'o--y' 
y 17ie.stn7,7 ab.un'dan.-énr'el' e_ñ:ves -.,dP••ía’i'hófla. iPued^cbntrolaf se .e.oñ'-.sulf atoa de:-ni-7; . 
i-Í;_'.co€xna ,7 parat-.i_.2n ,;_f o 1 id01 =y--.-a^ ertes -- e n á b  1-es-, ry.;-y y .- /'..i-tt . y y - 
'7-'- ...---yy;---. " -y -ITloscas' de.'iá.s -E-f ufeast-Sg^nnuy pañina"s.. yyábundan en v.a-rip'-s v p á i - - 7





y agua 5-60-100. Fuertes leyes "Ue cuarentenas, eliminación desplantas hospe, 
eras-y- programas ordenados de^aspersiones pueden acabar con la mosca; que 
asta la fecha parece seguir propagándose.- _ _ _
-Tr ips % Daño principal en flores y frutaj^tierna. Restan mu^ cha a- 
pariencia a la frutaF-orman cicatrices suaves, de odor 'marrón, hundidos y 
de'variables'formas , pero generalmente -las manchas son “circulares alrededor 
del pedicelo.-En las hojas pueden causar deformación y enroscamiento.- ~
Estos" insectos son bien pequeñitos_. Pueden controlarse con Sul­
fato de Nicotina o D.D.T.'- , d
Acaros f -Arácnidos muy pequeños-can 4' pares de patas, sin tener 
cuerpo dividido en las Jtres partes básicas do Jos insectos. Atacan follaje 
y fruta. En esta última causan una condición a la que se de llama "roya". 
Son manchas marrón~y dorado o plateado, ya'que'al alimentarse do la cáscara 
hacen'pequeños hoy itos,- rompen las glándulas de aceite, causanoo con la ox_i 
dación un cambio en color. La fruta no adquiere su tamaño normal. En la ho­
ja-atacan especialmente' el~envés, observándose decoloraciones marrón o ama­
rillas y cierta tela de araña que ellos producen.- - - *
Pueden controlarse con Azufre, emulsiones de-aceito o compues­
tos de fósforo orgánico (TEPP).- - -
.COSECHA-, DE. CITRICAS V
, : ' ’ Las cítricas maduran lentamente, y muchas up.c.'g no sr cnr.n aún--'
’_/?. - cuando están maduras. Toronjas, fiaran jas.,, linón e s y limas puede hacer gu- "-y
y/%\ runte todo ol año? pero la mayor parte de la maduración ?ocurre -en,* los me-- '".\?/-
/.-;??? . sos;, fríos .(enero-a'-marzo ) -en . paideBi-suB.trdpicaie.sv. e '?-,
- ' _ ' ?or lo general sopón su acerca lo maduración baja ni contenido
Pe ácido y aumentan los azúcar-es. La clorofila es sustituida. r.ior la. caro
i  tena y licopona o flavcnes e n t o r c n j a s . "- . -
i?.'? i j v ? , . - - ? . En la pulpa mezcla de caroteno y licopona dan lee cítricas rc- 
? - j as , ,o rosadas., - . .C.on - el? frío .-la', clorofila ti ehcie-- a desaparee ei p si ‘las- f ru r
. tus están en el árbol al empozar 'otrá- pez :l:a , temperatura alta, algún verde .
puede reaparecer.- .SXj.la humedad., es alta, el -reverdecimiePto e’s mayor. . .
;.-f ..- i  En a lg u n o s  p a ís e s  s i  l a  f . r u ia . - r e ú n e - - c ie T Í O 'S . - r e q ü is i t o . s  e x i g í —  - ?
: ?  .dos por - la-:'región o localidad -sobre..-cantidad -de ...jugo,? .mínima, de sólido- ,s£ - /. - 
lublos y tanta razón %de-sd.lidos'-'a-íácidos ; se. considera' madura../ Si t o n a vía ;
' tiene el, color verde?' se pasa por el proceso do deüiorof iiacitínl- Chasis tV~- ~
1-? en remover el pigmento en cámaras donde se introduce ctilcnn (1-5C ju-üOQüO )
La temperatura deba estar, al rededor de B5oF y üS% la humedad rola ti va. . i ?
- La recolección puede hacerse por el mismo citric-ultor o .f.l .püe '?.-:.?
~ -'d's. iendér- la- cosecha en yió's-.árbpl'esljyL'dé j-af-pCíe^ -el .'comprador'la. '.recolecte,..
... .r:.'' Tan pronto se?pierdo ol rocío
todo a usar depende entre otros factores, 
mane dn los árboles, de Ja especie, mano 
del consumidor, tipo de clasificación..
-?■ ' ' La fruta puede cor tarso con tijeras especiales, r. salan,unto — -
?-des prender se .-de i- pedicelo con un. pedazo do ásta y con cj cáliz acneri de.-
- ■ Aún otros acostumbran a. halar la fruta, lo cual no. us recomendable. Ciro-
sistema poco usado es de menear trunco y ranas pura recoger frutas en ol- . - r- 
?_/;-?.. :?s_uelbv " No - es, muy;'-?s.atí's-Tác-t.ori'b-. > A- veces? se. usa en limas y torco jas .que-
- van-a procesarse. -. El'cortado---con.ti jeras--ti-ene 'las. djes ventajas ;.de.-ser -r-p -i 
lento; puede, produciryc.or tadu'ras: dando-..oportunidad . a entrada rio microoTga' . ;;
: nismos. .La operacldn.es cara. El halado es- barato pero un muchas' pcasi.o-' .
>? ?nes se viene con al pedicelo .un' podazn do la corteza, ('.mandarinas) -dejando 
un hunco do.nd:e. entra* suciedad-,: hongos ,i bacterias;:.-e.tc-..v. Además- res-ta apa- : 
ri encia- o la fruta. Por lo tanto .n.o debe halarse y si darle un virón ?a ..la 
fruta -que rompa el pedicelo cerca al c ¡í 1 i z. i?/ ' ? ;: : . .=
- ... - - Al cortar la 'f ruta' debe?.hacerce ' lo- más.:pegado-..al-:cáliz-posible - -
con tijeras ría hojas, cortas, curveados, acopadas y con la zona cortante -
1c más pequeña posible. ’- y ‘
; aV> Gomo: se‘.:-d,i;jo?. ariter-iorften te-en ;;e¿? ,á:-r b o?ITos-azúcar es qaümpntan?
"i hasta que? la fruta está completamente maduro,. luego la cáscara sn reduce-.; .
?'?.'- En algunos sitios se requiere razonas 6 o 7 ?\ 1 (sólidos solubles a -'ci--
do en toronja) con naranjas de 8 u .11 a 1- -dependiendo.-, cfel; porcefiía.je.-dev- 
sólidos solubles. ; . ‘ /i . .' : - : 1
- ?:./ -T_ . - Es bueno anotar que. fritas en el mismo7 árbol? pueden; variar nn-
- ;/?; acidez y sólidos - y tanbián la misma fruto --en ..dis-t-intas zonas y 1 ó c u i o s . c* ■',?“
- -.-i1'7 oSe? ha: encontrade';pueó"f rutas’’ másj'expües tas.-- ajo?sol tend-fán??un.a ?razón: mfs. ai. _
" o- ?ta, - así tambiép--?lo/s erá re.n:; iaizpna.-'es ti lar o: arel cal rfr- i s-i r.-m.-t-i- -
’ - ' - P  T r\& ---------1
debe empezar ?iá-recogida.^ -El-mí - - 
:. p e p r b pp-'s lio -de' l a" c o s:e cha, :?t a - J - 
de. obr a disponible, r anuí sitos - 1,
también se clasifican" enviando tantas frutas por cajas según- tamaño.-
. Según el operador recoge las frutas, las va colocando en saco - 
que lleva a.-sus hombros'. Escaleras de dos tipas livianas son usadas. La- 
primera bien abierta arriba para ramas del exterior, la segunda cerrada -- 
arriba para ramas del interior.
Del sacó, las frutas pasan a las cajas. Aquí se.llevan al sitio 
de clasificación mercadeo o procesamiento-;- - -
Se remueve toda la hojarasca- y fruta- pequeña, o - muy -grande. "Se u- 
sa para enlatado. Se pasa por el proceso de etileno. Pueden lavarse las- 
frutas con brochas y cepillos y jabón o"detergente, se enjuagan y se secan, 
' se añade color, artificial si es necesario o cera y se pulen,
Tilas tarde viene la clasificación en detalle a -base de daño y-apa_ 
-rienc-ia pero no tamaño. -Algunas de las lesiones que se toman en considera 
ción son.: '
Daños de viento...... ........". ...30%-
Tílelanosis.................-.¿.......20% (fruta afectada)
Escamas................  .15^
■ Fuera de_-color.-............... - , ,‘10/S •
Acaros...........................  5%
Lesiones en el campo, mecánicas, quemaduras,’ descomposición, u-- 
-ñas" de cogedores, ramas, arena o grava, magulladuras en ramas, o cajas, 
-.púas, c lavos , " co.rtes - de tijera, etc. 20%>,. "
Después de esta" selección viene una base de tamaño o diámetro de
la fruta.
Es importante recordar que la fruta no debe mezclarse, debe, ser­
la misma variedad del .mismo color, firmes, maduras, bien formadas de piel- 
suave y delgada, lib.re de descomposición c.orte o magulladuras, u otros danos 
que afectan, apariencia causados por tierras-, materias extrañas, ramas, es­
pinas, cicatrices, escamas uñas, insectos o mecánicas. No debo haber dsco 
loraciones. " _ '
Es necesario mejorar los métodos de recolección y de’ mercadeo de. 
la fruta. Es necesario proteger la. fruta, así se protegerá el citr.icultor.
^  INDUSTRIALIZACION DE LOS" CITRICGS
GENERALIDADES. ." ' _ " ' - .
Antes de lanzarse los productos a. la venta, se ..hace una rigurosa 
clasificación, con lo cual se obtiene un residuo de individuos sanos que - 
pueden industrializarse junto con el sobrante de una pro.ducción'-sbund-antc, 
También puede destinarse- para el mismo fin .los frutos picados o dañados. -- 
por-insectos y hasta las cáscaras- agotadas de esenciapara la preparación - 
de alimentos del ganado. ‘ - "
Los países que industrializan les citrus," Checoeslovaquia-, Por­
tugal, Indias Inglesas, Bélgica, Inglaterra, Italia, Francia, España, Esta 
dos Unidos de Norte América.y Alemania, usan gran parte "de las cosechas -- 
que importan de otros países o de sus"colonias. .
En nuestro -país, con tierras y "climas convenientes para -el desa­
rrollo de los citrus, apenas tenemos.una producción como para llenar las - 
exigencias de nuestro Duehln en un .u no n n  r-. m ,-a„. ------ -- -
cer plaritas Pindustríales con 1 a base dn la ¡ext-rr.e'c.i ó n dq .1 a.-- se£• ncir.sdjq,ue - ■ 
es -loVquir«más;íTÍnderYí:de;saEFbllan-dq-T'al^ ::md;s.rn.a-. pfeia-‘obtén.e-i'ópI. ’d-e'í-ác’i'dp.•
de saisis c4¡yitámiñáél,%de’ :p:e.ct_insr-y. de' ai-i'merffeo;Vpárat.oués'¿í¿üS|a,rf¿'üa-*:--;E-STr-'
in;iu d abie q ue á nte s ■ dé'' e si a-b lee ex..' uno pía a tía vi'nfdüs tr xa’t, -v p.re'-c-i:sx- hn-cur essjj 
dios sóbrenlos gastos_de producción y nqueza.en ácido de las_-_uaxred-ades. -- 
que se dan fácilmente enl el paíz.- ' -
CGmO OBTENER EL-ACIDO CITRICO
Elgácido cítrico_puede' obtenerse por síntesis s partir del al-- 
f a , -beta, gama-- tr ibr dm o prona no- tr atad o - o u r -cianuro * de i', o t a-~s i erjv-saDonific a^n 
do posteriormente el producto que se forma, 'pero esjte ácido, que también se 
¡encuentra en otros jugos de frutas, los jcncon tramos e_n mayor rropormón en 
los cítrus,_Naranjas, 'Cidras,-Pomelos y esoccialmente en el Limón, de donde 
s e .o b t i e n e ; c'o mú n m e nto .apro ve c lia nd o - q u o 1 o c orí ti ene en cone e n tr ae i ó n; - a D-retrrá 
bl-er.--; Industrialícente también se obtiene" por hongos que pueden vivir en me­
die deid o. Ed . hong os E-i t r o.m y-.ee s gi a b.er -.es., uno d o lo sp .qu evpr o au c e-m 1 adee-rmene-' 
-taeióñ cítrica y en las experiencias que se hicieron para corroborar las -- 
ventajas de la producción en gran escala se sembró un caldo con _?0% na azú­
car-,, .enriquecido en 0.5% a 1%'de fosfatos'y nitratos amoniacales y_al que - 
se-incorporó también carbonato de calcio.-- „
Abandonado-a la fermentación en condiciones favorables or tem^ 
-retura debieron transcumr.,25 a 55 días para conseguir, que el 40% a- 00f —  
del azúcar que se encontraba en la solucir'r se transformara en cilral- oe - 
casLció'del que extrajo luego él ácido cítrico.- - - p
Esta industriaque está adquiriendo gran~importanc_a en Es’a-- 4 
d.o.s->.Unido_s de Norte América, .aprovecha Jcomc caldGs ferméntese: bl-'E: , que -- p 
siembra con Citromyces glaber, o jugos ricos en glucosa c simpienei]" al x- 
-ZÚca-r-exeeden.te de una ^ superproducción "de caña de azúcar refinado r re azú­
car de remolacha.- Cuando se quiere obtener 'el _ácido cítnco'o oartirgel - 
zumo-de'los citrus se elige rel de limón, como dijino-s, porque es más non - i 
en él.- - - " - _ _ _ _ '
- ' - _ .Se ha calculado que por término medio hay on un litro cié juq'o_- i
un linu5n cincuenta gramos de ácido cítrico, de manera quc-si ejr jugo-st, en- - 
¡cuentra hasta obtener un líquido de' una densidad ris 1,25', quo-corio spond^-- i 
ría a reducir ocho partes en volúmen a una porte en volúmen, arroja t n <<' - J 
lor.gue oscila entre- 400-a 425 gramos de ácido cítr:co-cristalizaic go 1 - 
tro de zumo concentrado.- , :
Ciento veinte kilos de limones, en ios que entran 
mil cuarentaxld.-nrone's!,xdagjágroxdmadamente cincuenta litros de 
pu e d e rv- red u.c ir ,5 seigú rfL-la ñpr.b p" ó re  i' ó m antes xpruo aria , a .= m á d e~: 
de jugu concentrado'.- - - ' ;
alrededor de 
j_go, qje s -> 
snc litros -
t Como operación previa_a la extracción del juoc , los 1_- se.-
-lavan;, bien, luego se mondan, reservándose la corteza paro obtener Id e^er-- 
cia correspondiente, y se prensan.- la industria se e*trac_al jun^ po- - 
medio ele molinos despiedra o por'preñsas-nidráulica's en les que se ’clrsprne 
la'fruta dentro de sacos de tela_ que son sometidos-a presi'n -
El,jugo así obtenido se cuela-por- estameña y luego se hace Per- 
-menta-r-con el objeto-de destruir_a la glucosa que cnntiene_y que molestaría-, 
en la 'cristalización del ácido cítnc y a" ciertos sust^nc-a" mucíí ao1 nnsas-' 
y extractivas que entran en su constitución y que orecipican por la f^rr^n- 
^tación. - _De_spués de cumplida este proceso se filtra "pI -jugo, obtaniendri on- - 
mo r e'sultado-de ..esta operación, un ..líquido transparente dr o d o r  sm^rrxlon i. o 
claro:.'- _ - .
: ; PpP p.AIg'üdosL.p're'fde.rén -■ cádehtar 'él jugo 'cólado 'éñ' v.ézU'dé»-’sornéx:ér'lo -a;--.
E .s .te , l í q u i d o  c o l o r . -  e a s t á f í o , . q u e . - r . é s . u i t á  - d 'e . : !a "  • e v a p ó r - a 'c ió n '  s e .  f l l
t r a . '  p o ; r - p ia p . é r  c u a n d o  l a s - - e . a n t id a d . e s  / c o n  q u e / . s e  . / t r a b a - j a /  s o n . - - re  l .a - ta v .a  m e o - te - -p £  
q u .é ñ a .s  o - 'p o r - ' . 'P i l  t  r  o s  - ' i n d u s t r i a l e s  . s ' i  s¿e‘- 1 i r a 'b  a ‘j  a;~ en- £g r a n  =ia-s’c a l - a , "  r b d g P r l h  d £  --- 
• d e l é s t a  m 'a n e ra  u n / p r e c i p i t a d o -  q u e  n d  " i n f e r e s a - - y ; -  y  n ' ; ' l i q u i d o - -  c p ie - 1 1  é v a  fe .n V g .s i 
- l u c - i ó n ' ¡ e - Í  á.c i d d ;  c . í  t E Í c c ’i . --  - - • ' • 1 __ _ /  . . • ' . -
- - /  . . .  H a y . :-v  á -r i  o’-s '/p - r  o c  e d i  m is  n i d s  '  ;q u e - c  p tTd □  c  e n -  a 1 .  í . i  n ' . p r  o p u e  s t i : ;  y-; á e r  í  a 
p r o l i j o '  e n u m e r a r l o s  , -/y -á ^q u .e  c r e o ' ,  s ü f  i c r s ñ i e ” a Q n '\ l ls ' / d - ic h 'c ;  i p d r a  p - d d e . r le r i t r - a ' r .  
a...-urvs p r o c 'e 's o ’ r - i . n d a s  t  r  i a l i . y :á < ;s e .a - ' e n  - p e/q.ü é ñ a _ /e .s ,c a ia  - o le n - ,  g r  a n d e-s^ p-r"bp o r e  i d d  es-„.
DEPURACION. DEL ACIDG CITRICL' i - ' ; / di. '
. 1 " En-.e.í- -pr ócesp' -de "/depuración -.á que/ s.e -’s.on/é-t.erg-.l.Gs ¿"r"i.s tale s' .o b't'e
nidos .en ''la': primera . Crisializ ación' del 'á'tíi d b -c-ít/rrc-o. -se.-"c-Qmlériz.a .par librar 
los -de los. cblprant.es'"que ; pueden-aer propios;-dól- jugo, .o qieís-e. lian formado-', 
durante la cocción:-a./ que _sé ~ sometieran-la-'s/soluciones/- ..Pera/decolorarlos -
s e  - d . is u e L v ó n  
A l i e n t a  h a ,s t'a =  
r  h í  d r  i  c  o . /
lo :S  p r i s t á - l e s  - é n ' - e ' i ' . d o . & ie  - d e  - -s u .’ p .a s o  'id 'e - . 'a g :u á ‘ . d e s t  í  1‘a d a . , ca_-  
a b u  I l i c i ó n -' y ..-.sé'- . t r a t a . / ,  c e  o ' c a r ¥ ó n - : , a n d m a i , . . - i a y á ’d a - - b o n  - á c i d o  c l o - :
P u e d e  . / s u s  t  i - ' t  u i r  se - s i .  c a r  b.ó-ri: á p  im .á  1> p c / r  . - u n . / p r  o d ú ’c  t e  - 1  1 a .m adb  -- F i :i -  
t p h a r  . B --5. -d e l p T o :c - é d 'á n c i ‘a .V n -o r t  e a m e . r ic a n a . f jq ü á : ' s e :•*a :g -ré g a l- j&  ' p r:c"p ‘- b f : c ió h ’ :.d s  1-
■a ._.2-3§-.e 'n /  p e  s o  / e ñ / . u ñ  m,e d i o  .c.á l é n l á  d o ; a.- '.7.0 ó-./-C>. -  C-uia l 'q u  i  e  r a . r .s  e -a -.^e iv d s .G  d i  o r  a  n i  e
u s a d o  : - d é s p u é s i ig u e  jra '--'es-t]:ad_o. e n - : c o 'n t - a - e to  -c o ñ .- 'l-a  - s o - lu p T ü h ;  á  : l a  / t e . m p e r a t u f  a
con'-s.e  j a d a  s e /  f i l t r a  . p r i m e r o  ’p o r í ' f  1  l r . t . f  ó .--p " re n s a .,r \p - .é r fc - ‘ ;s . in  ’ s c m e t . e r :lo ...a _  g r a - n ; 
- p 'r e - s r ó n  p .a .r'a  -q u é ; n o ;;  p á s e  / e i - / d e ; c o ' l o f  a n  t e - / y / e . l  . - . r i q 'ú id p ,  " o b te h _ i.d e /  d e  e s t e l a r  i -  
m e r  ' t r a t a  m i e n t e ' - s e  p n s a o . i. r  a y  .1 s d n. i ! n a t e / a  .dr; r a l l a  t u p i d a  -q u e  s e 'o L ie s -p q . ja  
d e i r o s  . r e s . to 's T  d e  . c a r b ó n /  ó --d é -” F i -11c h á - r '- ;3- -5' r - ' / '  : /  '  i  ¿ . . ' - - -- --- ‘
>e /c o n .o e ñ . t : a l -  y o c í o .
.hasta :qua--comie.n'cén. é. f-o.T.marbe^ '-cf ista-i.es-'.grandes , 'ninménto-- en :el
. - Labsolución/deiá-GÍd.o citri-Go/as.íri.r.atadá'
a 6 5  o . C
que -.se. eTevag la -tem'párá:t.u.rá.. a--.9:0.o/-C -;:, '-yiesa ’árias'a'/cocid’a' _
idb.ras.--.en:?.doñdé'>;áeV;-á-gsi-1a' de.itánl'o'.ep//:t.ánt.o'. para- obtener, cris.taie's- pe-
s e  . p a s a  ..a . i o s .  c r i s
t'ali.z
•q'ueño-s;, /•y-.ide.s'pués .de .:dós /di ai./se; ¿centrifuga;-;.ye sb; .lavan-; simúlcánesmente' con-, 
una ’saluciín/de./áb'i-d.c/cítrico .---r.'i ■/'.- : / -V.p -//'-. '//-
g-La ..cc;iora:cióW/de" -.í-ps'• cri.s.té 1-d.s' -dre -c l  d'q~.-c 1 1  r  i  cc:> jg u g . / í e - . / b b  t i e n e n ;
en.-: l .a  p r i m e r a  - c r i ; s ’ta -1  i . z a :c . ló n  p u e d e  -’ s .e .r ' '- t 'a m b - ie ñ '/p . ro d .u c '. i 'd a  - p -d 'r i m p u i e z a s  d e - ' '-  
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' .y-, ; .' _ '----El., óio-r-lícarácte.-r ist-ico-de las , esencias' está dado per -un- ét:e-r ,-;y-
-1 -'..p. se ha comprobado qüe, ,-la.s es'enc’ias -son" más * rica.s en.’épter en -los años ps'ec’os , -
t a j e  d e l  a c e i t e  e s e n c i a l . -
Nos  r e f e r i m o s  n o s o t r o s  a l o s  a c e i t e s  que  se  p r o d u c e n  sn l a s  ------
g l á n d u l a s  de d i v e r s a s  p a r t e s  de l e s  c i t r u s  y á l o s  p r o c e d i m i e n t o s  que  se s i  
g u e n  - p a r a  l a  e x t r a c c i ó n . -  L a s  “e s e n c i a s  p u e d e n  o b t e n e r s e  p o r  e x p r e s i ó n ,  p o r  
d e s t i l a c i ó n  y d i s o l u c i ó n  y p o r  e n f l o r a c i ó n  . -
PROPIEDADES DE LAS ESENCIAS
L a s  e s e n c i a s  l l a m a d a s  t a m b i é n  a c e i t e s '  v o l á t i l e s  o - a c e i t e s  e s e n ­
c i a l e s  son  l í q u i d o s  m ó v i l e s ,  más l i v i a n o s  que  e l  a g u a  p o r q u e  su  d e n s i d a d  - -  
o s c i l a  e n t r e  0 , 8 4 0  y 0 , - 970  c o n  e x c e p c i ó n  cío l a s  c a n e l a s  y de a l m e n d r a s  a ma r  
g a s  que  p a s a n  de l a  u n i d a d . -
En g e n e r a l  a p a r e c e n  c o l o r e a d a s ,  como p o r  e j e m p l o  l a  de b e r g a m o ­
t a ,  q ue  se p r e s e n t a  v e r d e ,  p e r o  e s t a  c o l o r a c i ó n  no  es  p r o p i a  de l a s  a s e n ------
c i a s ,  q u e  s o n  i n c o l o r a s  c u a n d o  p u r a s  y r e c i e n t e m e n t e  e x t r a í d a s „ -  La c o l o r a ­
ción q u e  a d q u i e r e n  p u e d e  q u i t a r s e  s i  se s o m e t e n  a p r o c e s o s  e s p e c i a l e s  „ -
Las '  e s e n c i a s  s on  i n s o l u b l e s  en a g u a ,  a l a  que  s i n  e m b a r g o  l e  co  
m ú n i c a n  su a r o m a ,  y s o l u b l e s  en a l c o h o l  a b s o l u t o ,  m a t e r i a s  g r a z a s ,  s u l f u r o  
de c a r b o n o ,  é t e r ,  b e n z o l ,  e t c .  y a su  v e z  s on  s o l v e n t e s  d e l  f ó s f o r o ,  d e l  a -  
z u f r e ,  de l a  c e r a  y d e l  c a u c h o . -
Se i n f l a m a n  c on  f a c i l i d a d  y a r d e n  e n t o n c e s  c o n  l l a m a  f u l i g i n o ­
s a ;  h i e r v e n  e n t r e  140.  y 150  g r a d o s  y c u a n d o  s on  s o m e t i d a s  a l  f r í o  l a  m a y o ­
r í a  se s e p a r a  en d o s  p o r c i o n e s :  una  s ó l i d a , -  c o n s t i t u i d a  p o r  e l  a l c a n f o r  que  
ha d a d o  en l l a m a r s e  e s t e a r o p t e n o  y q u e  en a l g u n a s  e s e n c i a s  se  s o l i d i f i c a  a
c e r o  g r a d o  m i e n t r a s  q u e  en o t r a s  l o  h a c e n  a ‘ menos  de 2 0 o .  o a menos  de 2 5 o ;
y o t r a  l í q u i d a  l l a m a d a  o l e o p t e n o ^ -  En e l  c a s o  d e l  a l c a n f o r  común e l  100% e_s_
t á  f o r m a d o  p o r  e s t e a r o p t e n o ,  p o r  e s t o  se p r e s e n t e  s o l i d o . -
L a s  e s e n c i a s  s on  n e u t r a s  o a c i d a s ,  p u e s t a s  en c o n t a c t o  c on  e l  -  
a i r e  a b s o r b e n  o x i g e n o  r e s i n i f i c á n d o s e  y en t a l  c a s o  so a s p a s e n ,  e s p r e n d e n  -■ 
a n h í d r i d o  c a r b ó n i c o  y a d q u i e r e n  r e a c c i ó n  á c i d a  s i  no l a  t u v i e r a n  n a t u r a l m o n  
t e . -
Son de s a b o r  q u e m a n t e ,  a v e c e s  d u l z a i n o  o a c r e  y l a  manc ha  que 
d e j a n  s o b r e  e l  p a p e l  d e s a p a r e c e  p o r  v o l a t i l i z a c i ó n  a l  p o c o  m o m e n t o . -
D e s v í a n  e l  p l a n o  de l a  l u z  p o l a r i z a d a . -
E s t a s  e s e n c i a s  p u e d e n  s e r  a l t e r a d a s  y f a l s i f i c a d a s . -  
D I S T I N T A S  ESENCIAS QUE SE EXTRAEN DE LOS C I T R US ■
E s e n c i a  de B e r g a m o t a
Se o b t i e n e  d e l  C i t r u s  A u r a n t i u m , L „ ,  s u b e s p e c i e  B e r g a m i a  ( R i s s o  
e t  P o i t e a u ) - ,  p o r  e x p r e s i ó n  de l a  c o r t e z a  de l e s  f r u t o s  f r e n t e  a. una  e s p o n j a  
o b i e n  p o r  e l  m é t o d o  n e c á n i c o . -
La e s e n c i a  es  de c o n s i s t e n c i a  o l e o s a :  de c o l o r  a m a r i l l e n t o ,  o -  
v e r d o s o  c u a n d o  se e x t r a e  m e - c á n i c a m e n ' t e ; de s a b o r  a r d i e n t e  y a m a r g o  y de- den_ 
s i d a d  que  v a r í a  a 1 5 o . -  C . e n t r e  0 , 88 . 1  a 0 , 8 8 7 . -
E1 é t e r  que  l e  c o m u n i c a  e l  o l o r  c a r a c t e r í s t i c o  es  e l  a c e t a d o  de 
l i n a l o l  q u e  e s t á  en l a  p r o p o r c i ó n  de 34% a 40%,  p o r c e n t a j e  q u e  d i s m i n u y e  s i
Ó i" . . '/\ -
nensi-s-, Gallo, por .expresión o por-disolución -en alcohol o'en éter.—
" La esencia de Portugal- es- -de-eo-lor amarillo pálido, y .-sabor agra
dable, .suave tiene, una-densidad .at-15ü C de.; 0y848 'a; 0,853.; desvía el pla­
no de la'Luz polarizada.- a-la ‘ derecha. -' - : ' . -





'  - La e s e n c i a - d é  . na_rá"n j a s  a m a r g a s _ . s é  o b t i e n e  p o r  " e x p r e s - i  ó no o' p e r '  
i o n  e n . a i c o :h o !  o e n - é t e r ,  de l a '  c o r t e z a  d e s l o e  . f - r u t ' cs '  d e l L N a r a o  j o  á -  
C- l t r us . ' áur . a . n f e i ' um- , ; L". j s u b e s p e c i e  Amar a  'L . y " e s  d e  . I t a l i - a - ' d e  d o n d e : - 1 
e en s i  t o d a  l a  p r o d u c c i ó n a u n q u e -  en .España '  t a m b i é n  se ' p r o d u c e , p-er 
e ña  e s c a l a - .  -  - -.. ... , . • - /  - - * . "
Es t a ,  e s p e c i e  se p r e s e n t a -  como-"un _ l í q u i d o - ' d e  - . s a b o r  a m a r g o  y de -  
o l o r  a g r a d a b l e ^  l o  m i s mo  que  l a  u s e n c i a  de n a r a p  gas: ,  d u l c e s  es  muy d e x t. r  ó g-irr 
r a ;  es  f i ú i d o . y - d e  c o l o r "  v e r d o s o , . l i g e r a m e n t e  arr iar- i  l l ' e h t o  y . c o n  una '  d e n s i - -  
dad  que  v a r í a - é n t r e  0 , 8 o 2 a 0 ,  357 a + 15o  . ,C . .. . i  - - '
- • La e s e n c i a  de ñ á r a r f j a  amarga- . ,  es tá- . f f o ' r -mada c a s i  ' en- -su t o t a l i d a d -
. p o r  h e s p e r i d e n o .  ( d e - x t ' r o l - i m o n e n o ) .  y ' p o r  p a q . u e ñ a s ' - p e r c ' i o n e s  -do \un é t e r :  q ü s  - -  
f u n d e  e n t r e - l o s -  56o  „ a 57 o;. C ' c o n t i e n e '  t a m b i é n  a c e t a t o -  de l i n a l o l - - ;, c i t . - r . a l
y - citrón e ' l a l ;- - ’ ' . ' . -..-.no - - _-l ' 1
- } . -Se usa en perfumería y en -la preparación Lde:-licor es.-. - ' -
-Es ene i-a de P e t i t q r a i n , ' - - ' ..' : ,'
Est.rs .esencia ■ llamada 'de pétitgrain, que'tiene corno - principal- 
país productor al Paraguay, aunque s'e.‘ elabora también,-' pero./en. pequeñas.. es­
calas,"en el"Sur rde Francia,', se, extrae', per Ld-es-t ilación - det-las ohp jéis ‘ f re'scas 
‘de- los frutos-, verdes- y ‘ de- las';-familias dél ^ haranjo-amargót - GitruS'/Aurarit-ium 
L. subespecie dé-amara -L . -' Esta - esencia es- de oio.r - suave--que .recuerda "a la 
esencia", de- neroli--, -de .sabor--ligeramente amargoy-'"móvil, de densidad ‘ .que .-ose i. 
la,-en tre"-O , 8-86'. a 0,900, tomado aluna-Vt e-mpéra-t-urd. de---+ .15 o. 0 . - - "
o.;-' . .. ,-Quimicam.en-te está, formada-en-au yma.yor/-parto . por..ace-tato-dé lina, 
lol y. pequeñas po.rcidne-s de'-, linaloi,, acétate, 'de ge-rá.nio'l,- .-gopanidl ‘ y hasta 
para algunos n ó r n j . - . - -
1 . Se usa .:eh'p'-erf-umer ía--y entra -,en = la
tocador.-. ; i:.;L-d: s  . .  -
Esencia de Neroli . _ ' -" . -
-'. - - ~ La-esencrélde': Ñére'li'se 'extrae'- por -.destilación¡.'de
de 1 Nar¡m j o', amargo;s, C-'i Irus Aurantium „ subespec i,e-- Ornara' L . a 
leis' separa el cáliz arries do 'someterlas -a. la1’extracción,.--: -
-Conviene que las'.flores estén - abiertas -..para destilarlas.,..porque 
tiehen' máyor porceñta;je -en esencia', ’y."que."estén- secas, dél. rocío, o también-'; 
-pueden- recogerse las. caídas ep,. el-suelo", 1 evitando', alzar con, ellas tierra uy 
otras impurezas.--'1
las flores',-.- 
las .que se -
/ p r e p a r a c i ó n  ~de a ' r - t í  c u l o s  -de
E:s¿'a';esencla- que-t-también- se' llama nédqli: d'e bigarada-’, tiene' s;u 
cen tro -de producción-: eñvei -Sur d.e'.Francia-, donde, hay ".grandes- extensiones :-i 
cultivadas dé .naranjo amargo "-en- los 'di-sf ri-tod-" ríe -l/aülaris-,-- Eannes y L:e--'C.a-- 
n ri o t . - ' 1, r 1/ . , d ' . . .
-'/ •- ' ' - ’ '-La densidad. de esta esencia varía:-entre 0,870 a 0.,-8'82>:"tómada---
— -* ' - *-*«•-! r~. * • --   ~ . z 1-.-- r« r« o f o -P -i r\ H r-J -4-~ "11 P5 4-'
E s e n c i a  de N á r o l i  de P o r t u g a l
E s t a  e s e n c i a  se p r e p a r a  p o r  d e s t i l a c i ó n  s o b r e  f l o r e s  de n a r a n ­
j o  d u l c e  y se d i s t i n g u e  con  e l  n o m b r e  de n á r o l i  de P o r t u g a l  p a r a - d i f e r e n ­
c i a r l a  de l a  - l l a m a d a  n á r o l i  s i m p l e m e n t e  o n á r o l i  de b i g a r a d e ,  que  se o b t i e .  
ne p o r  d e s t i l a c i ó n  s o b r e  f l o r e s  de n a r a n j o  a m a r g o . -
E s e n c i a  de L i m ó n
E s t a  e s e n c i a  se  o b t i e n e  de l a  p a r t e  e x t e r n a  de l a  c o r t e z a  d e l  
C i t r u s  L i m o n u m  en d o n d e  se e n c u e n t r a  a l o j a d a  s u s  g l á n d u l a s . -
Para  su' e x t r a c c i ó n  ss  somete l a  c o r t e z a  de l o s  f r u t o s  aún Ver ­
des a métodos de e x p r e s i ó n ,  ya f r e n t a  a una e s p o n j a ,  o b t e n i é n d o s e  de e s t a  
manera un p roduc t o  de c a l i d a d  s u p e r i o r ,  o s;i no usando e l  embudo e r i z a d o  -
de p ú a s  que  d e s t r u y e n  l a s  c e l d i l l a s  d o n d e  e s t á  e n c e r r a d o  e l  a c e i t e  e s e n ----- ,
c i a l . -  T a m b i é n  p u e d e  o b t e n e r s e  p o r  d e s t i l a c i ó n  de l o s  r e s i d u o s  de e x p r e - - -  
s i ó n ,  p e r o  e l  p r o d u c t o  r e s u l t a n t e  es de- c a l i d a d  i n f e r i o r . -  La e s e n c i a  de -  
l i m ó n  es  de c o l o r  a m a r i l l e n t o ,  o l e r  s u a v e  y a g r a d a b l e ,  de d e s n i d a d  v a r i a ­
b l e  e n t r e  0 , 8 5 7  a 0 , 8 6 2 ,  muy d e x t r t í g i r a  y s o l u b l e  en a l c o h o l  a b s o l u t o . -
E s e n c i a  de P í l a nd a r i na
La e s e n c i a ,  de m a n d a r i n a  s s  p u e d e  e x t r a e r  de l a s  h o j a s  de l a s  -  
c á s c a r a s  de l e s  f r u t e s . -  E l  a c e i t e  e s e n c i a l  de l a s  h o j a s  d e l  m a n d a r i n o  o b ­
t e n i d o  p o r  d e s t i l a c i ó n  es  m ó v i l ,  de c o l o r  a m a r i l l e n t o ,  f u e r t e m e n t e  f l ú o r e s  
c e n t e ,  s o l u b l e  en 6 a 7 v o l ú m e n e s  de a l c o h o l  a 8 0 - g r a d o s  y de o l o r  a g r a d a ­
b l e  y p e r s i s t e n t e  p r o d u c i d o  p o r  una  e l e v a d a  p r o p o r c i ó n  de á t e r  m e t í l i c o  - -  
d a l  á c i d o  a n t r a n í i i c o . -  La e s e n c i a  o b t e n i d a  d e l  f r u t o  p o r  e x p r e s i ó n  de l a s  
c á s c a r a s  de m a n d a r i n a  se p r e s e n t a  como un l i q u i d a  m ó v i l ,  de c o l o r  a m a r i l l o  
o r o ,  f l u o r e s c e n t e ,  de o l o r  a g r a d a b l e  p r o d u c i d o  p o r  e l  a n t r a n i l a t o  de m e t i ­
l o  que  e s t á  en l a  p r o p o r c i ó n  de  1%, c on  una  d e n s i d a d  que  v a r í a  e n t r e  0 , 8 5 4  
a 0 , 8 5 9  a + 1 5 o .  C.  y c o n s t i t u i d a  c a s i  en su  m a y o r  p a r t e  p o r  l i m b n e n o . -  E_s"' 
t o s  a c e i t e s  e s e n c i a l e s  se u s a n  p - r a  a r o m a t i z a r  en l a  i n d u s t r i a  de l e s  j a b o  
n e s  y en l i o  o r e r í a .
E s e n c i a  de C i d r a  -
T a m b i é n  es p o s i b l e  o b t e n e r  de l a  c i d r a  un a c e i t e  e s e n c i a l  p o r  
e x p r e s i ó n  o p o r  d e s t i l a c i ó n '  de l a  c o r t e z a  en d o n d e  se e n c u e n t r a n  l a s  g l á n ­
d u l a s  l i s í g e n a s  de s e c r e c i ó n . -
E l  l i q u i d o  m ó v i l  o b t e n i d o  es  i n c o l o r o  s i  se ha d e s t i l a d o  o de 
c o l o r  a m a r i l l e n t o  de i n t e n s i d a d  v a r i a b l e  s i  s i  p r o c e d i m i e n t o  s e g u i d o  p a r a  
l a  o b t e n c i ó n  es  de e x p r e s i ó n . -
Es de o l o r  a g r a d a b l e ,  de u n a  d e n s i d a d  que  o s c i l a  a l r e d e d o r  ds 
0 , 8 7 1  y e s t á  c o n s t i t u i d a  p o r  l i m o n e n o ,  d i p e n t e n o ,  c i m e n o ,  c i t r a l ,  e t c . -
EXTRACCION DEL ZUñlQ DE LOS CITRUS
E l  zumo que  se e x t r a e  de l o s  F r u t o s  c í t r i c o s  es  de r e a c c i ó n  á -  
c i d a  p o r  e l  á c i d o  c í t r i c o  que  e n t r a  en su c o m p o s i c i ó n ,  j u n t o  a l  que  se e n ­
c u e n t r a  s u s t a n c i a s  a I b u m i n o i d e s , a z ú c a r  i n v e r t i d o ,  p e c t i n a ,  e t c . -
La c a n t i d a d  de á c i d o  c í t r i c o  que  c o n t i e n e  s i r v e  como í n d i c e  de 
p u r e z a ;  a s í  l a  F a r m a c o p e a  I n g l e s a  da p a r a  e l  zumo de l i m ó n  c r u d o  u na  c o n ­
c e n t r a c i ó n  en á c i d o  c í t r i c o  de 6 7 ,  7 g r a m o s  p o r  l i t r o  y d e b e  t e n e r  un p e s o  
e s p e c í f i c o  de 1 , 0 3 9 ,  .ya que  p r e c i s a m e n t e  l a  f a l s i f i c a c i ó n  a que  e s t á  s u j e -
- 1 - — o o n o r f P í  r-n non l a  i n c o r p o r a c i ó n
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zumo a d u l t e r a d o . -
P a r a  l a  e x t r a c c i ó n  do zumo h a y  v a r i a s  p r o c e d i m i e n t o s , ya  s ea  - -  
m e c á n i c o s  o m a n u a l e s . -
D e p u r a c i r t n -de 1 zumo
L o s  r e c i p i e n t e s  p a r a  r e c o g e r  e l  zumo d e b e n  s e r  p r e f e r e n t e m e n t e  
r e v e s t i d o s  de v i d r i o ,  no  t e n i e n d o  en l o  p o s i b l e  más c o n t a c t o  m e t á l i c o  que  -  
e l  de l a  e m b o c a d u r a ,  que  s e r á  de b r o n c e  e s t a ñ a d o  p a r a  e v i t a r  l a  a l t e r a c i ó n  
en e l  s a b o r ,  r e c h a z a n d o  en t o d o s  l o s  c a s o s  e l  m a t e r i a l  de h i e r r o ,  z i n c  □  co 
b r . e ,  p o r  s e r  e s t o s  m e t a l e s  a t a c a d a s  p e r  e l  j u g o  de l o s  c i t r u s . -
• E l  R e p o s o  no  d eb e  s e r  p r o l o n g a d o  p a r a  s a l v a r  e l  r i e s g o  de una  -  
f  e r m e n t a c i ó n . -
La F i l t r a c i ó n  es u n a  o p e r a c i ó n  q ue  l l e v a  t a l  n o m b r e  c u a n d o  se -  
p r a c t i c a  a t r a v á s  de un p a p e l  de f i l t r o  ( p a p e l  s i n  c o l a ) ,  p e r o  p a r a  l o s  z u ­
mos ríe c i t r u s  es  más p r á c t i c o  h a c e r l e s  p a s a r  p o r  t e l a s  de h i l o  de t r a m a ------
g r u e s a -  o p o r  t a m i c e s  de a c e r o  i n m a n c h a b l o s , d i s p u e s t o s  t r e s  a c u a t r o  en s e ­
r i a  de m a n e r a  q u e  a u m e n t e  e l  n ú m e r o  de . a g u j e r o s  p o r  c e n t í m e t r o  c u a d r a d o  a -  
m e d i d a  q u e  se  p a s a  de u no  a o t r o ,  c o m e n z a n d o  p o r  a r r i b a ,  es  d e c i r ,  que  e l  -  
s u p e r i o r  de l a  s e r i e  c u e n t a  . c a n ' a g u j e r a s  más g r a n d e s  c o m p a r a d o  c o n  e l  según,  
do y- é s t e  m a y o r e s  que  l o s  d e l  ' t e r c e r o . -
La d e c a n t a c i ó n  se  u s a  p a r a  s e p a r a r  e l  j u g o  da f r u t a s ,  que  no r e  
q u i e r e  t r a s p a r e n c i a  p a r a  su  v e n t a . -
PRODUCTOS OBTENIDOS POR FERÍÍ IENTACION DEL ZUMO DE LOS CITRUS
1/ i n  □
Ccn e l  n o m b r e  de v i n o  se c o n o c e  e l  j u g o  f e r m e n t a d o  de l a  v i d ,  
p e r o  como de t o d o s  l a s  f r u t a s  de zumo a z u c a r a d a  se p u e d e n  o b t e n e r  l í q u i d o  
f e r m e n t a d o s ,  p o r  e x t e n s i ó n  se  a g r u p a n  g e n é r i c a m e n t e  c o n  e s e  n o m b r e  a l a s  
b i d a s  de s a b o r  a g r a d a b l e  y c o n  v a r i a d o  p o r c e n t a j e  de a l c o h o l  que  se  o b t í - 3  
nen  p o r  f e r m e n t a c i ó n  de s u s  zumos  y p o r  e s t e  que d e n t r o  de l a  d e n o m i n a d  
de v i n o s  c a b e  l a  de l o s  j u g o s  f e r m e n t a d q s . d e  l o s  c i t r ü s . -
1/ i n a q  r e
E l  U i n a g r e  no  es  más que  un v i n o  en e l  q ue  e l  a l c o h o l  se ha o x i  
d a d o  p a s a n d o  a á c i d o  a c é t i c o  p o r  l a  a c c i ó n  d e l  f í l y code r ma  a c e t i
Cerveza
E n t r e  l o s  l í q u i d o s  f e r m e n t a d o s  que  se p u e d e n  o b t e n e r ,  t e n i e n d o  
p o r  b a s e  a l o s  z umos  de c i t r u s ,  y que  se m e z c l a n  con  m a l t a  y l ú p u l o ,  f i g u r a  
l a  l l a m a d a  en N o r t e a m é r i c a  c e r v e z a  á c i d s  o c e r v e z a  de n a r a n j a s ,  de b a j o  por .  
’j> c e n t a j e  en a l c o h o l  y a s í  l l a m a d a  p o r q u e  r e c u e r d a  a l g o  l a  c e r v e z a .  -
L i c o r e s
L o s  l i c o r e s  no  son  más que b e b i d a s  de d e t e r m i n a d a  g r a d u a c i ó n  a l .  
c o h ó l i c a ,  a r o m a t i z a d a s  p o r  a l c o h o l a t o s ,  h i d r o l a t o s  o i n f u s i o n e s  y a z u c a r a - -  
d a s . i-
A g u a r d i e n t e
E l  a g u a r d i e n t e  es un l í q u i d o  a l c o h ó l i c o  que  se o b t i e n e  p o r  d e s ­
t i l a c i ó n  d e l  v i n o  o d i r e c t a m e n t e  d e l  m o s t o  f e r m e n t a d o . ,  y como l o s  zumos  a z u  
c a r a d o s  de l o s  c i t r u s  p u e d e n  s u f r i r . l a  f e r m e n t a c i ó n  a l c o h ó l i c a ,  es  p o s i b l e  
o b t e n e r  de é s t o s  e l  a g u a r d i e n t e . -
64
«► ,
T g m b i á n  p u e d e n  c o n s e r v a r s e  l a s  f r u t a s ,  r e c u r r i e n d o  a su t r a n s  
f o r m a c i ó n  sn d u l c e s  y s o m e t e r l a s  a un p r e c e s o  ds d e s e c a c i ó n ,  c o n o c i d o  con  -  
e l  n o m b r e  i m p r o p i o  de d s s h i d r a t a c i d n ,  o s e a  l a  s u s t r a c c i ó n  d e l  a g u a . -
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no”
L a s  c á s c a r a s  que  se han  a g o t a d o  de e s e n c i a  p u e d e n  r e d u c i r s e  a -  
p u l p a ,  c o r t á n d o l a s  p o r  m e d i  o de l a  m á q u i n a ■ p i c a d o r a  y p r e n s a n d o  de m a n e r a  de 
o b t e n e r  una  p a s t a  s e c a  c o n  - a s p e c t o  da o r u j o  do a c e i t u n a  o de d u r a z n o  que  se 
p u e d o  d a r  d i r e c t a m e n t e  como a l i m e n t o  de l a s  a v e s  y d e l  g a n a d o ,  humcdec i - énd j o  
l a  a l g o  a n t e s  p a r a  s u a v i s a r  l a  a s p e r e z a  p r o p i a  o b i e n  se d e s t i n a  a l  e n s i l a ­
do p a r a  d a r l a  i n c o r p o r a d a  a o t r o s  a l i m e n t o s . -  P e r o ' n o  s on  s ' ó l o  l a s  c o r t e z a s  
de l o s  c í t r u s  l a s  que  se u s a n  en l a  a l i m e n t a c i ó n  de l o s  a n i m a l e s ,  s i n o  t a m ­
b i é n  se a p r o v e c h a n  l a s  f r u t a s  c a í d a s  y p i c a d a s  p a r a  e n s i l a r l a s  como a l i m e n ­
t o  m e z c l a d a s  a p a j a  y a m e l a z a  sn l a  s i g u i e n t e  p r o p o r c i ó n ;
N a r a n j a s  c o r t a d a s  . . . . . . . . . 6Q%
P a j a  ......................... .................................35/3
m e l a z a  ............................... .. . . . . .  ^5/ í
P u d i e r a  s e g u i r  e s c r i b i e n d o  s o b r e  l a  d i v e r s i d a d  de p r o d u c t o s  a l i .  
m e n t i d o s  a b a s e  de C í t r i c o s ,  como s on  p a s t a s  de r i c o  s a b o r  y o l o r  muy c c n c  
□ i d a s . -
'v .
N o t a :  p a r a  e s t e  e s t u d i o  se d e p e n d i ó  de 
F r u t a l e s  C í t r i c o s ”  c u y o  a u t o r  es
" C o s e c h a  e I n d u s t r i a l i z a c i ó n  de 
(f!. Peña  B e r r m ú d e z . - .
i o s
B I B L I O G R A F I A
T a h r t . G . ÍT1. B . E . B r o i u n  -  " M u n g e r  S i g n s  i n  C r o p s "  -  A m e r i c a n  S o c i e t y  o f -  Ag: r  
j m y -  1 9 4 1 .
* >
C h a n d l e r - t i i l l i a m  H . ~  " E v e r g r e e n  O r c h o r d s "  -  Lea  and  F e b i g e r  -  P h i l a  -  1 9 5 0 .
b u  C h a r m e ,  Knou  a n d  S u i t  -  " H a n d b o o k  o f  C i t r u s  d i s e a s e s  i n  F l o r i d a "  -  U n i - -  
' r / e r s i d a d  de F l o r i d a  -  B o l e t í n  587  -  B u n i o  -  1 9 5 7 .  . ^ J
N j c h - A b b a t - T o u m s e n d  -  " L e v e l s  o f  T h i a m i n e ,  R i v o f l a v i n  a n d  N i a c i n  i n  F l p r ¿  
' V o d u c e d  F o o d s "  -  U n i v e r s i d a d  de F l o r i d a  -  B o l e t í n  482  -  A g o s t o  1 9 6 1 .  ,
/vh s - 0 » T .  a n d  UJ.L T h o mp s o n  -  " I n s e c t s  a nd  M i t a s  f o u n d  on . F l o r i d a  C i ------
' " ' i t s "  -  U n i v e r s i d a d  de F l o r i d a  -  B o l e t í n  591  -  D i c i e m b r e  -  1 9 5 7 .
' * N j < e s t e r s o u i  -  " E s s e n t i a l  O i l o  f r o m  F l o r i d a  C i t r u s  f r u i t s "  -  U n i - 7 - - 
F l o r i d a  -  B o l e t í n  521  -  J u l i o  de 1 9 5 3 .
c ~ " C i t r u s  F r u i t s "  -  The  lilac  M i l l a n '  Company  -  1 95 7  .
, H . J .  R e i t z  and  J . l i l , S i t e s  -  "A S u r v e y  o f  t h e  m i n e r a l  n u t r i t i o n  -  
V a l e n c i a  o r a n g e  i n  F l o r i d a "  -  U n i v e r s i d a d  de F l o r i d a  -  B o l e t í n  - -  
•ismbre 1958 .
. E .  -  " F r u t a l e s  C í t r i c o s "  -  E d i t o r i a l  A t l á n t i d a  -  1 9 5 3 . .
— 3 . T ,  -  " C i t r u s  R o o t s t - o c k s "  -  U n i v e r s i d a d  de F l o r i d a  -  C i r c u l a r  132  
;1 i  o 19 5 8 .
B o r m ú d e z  -  " C o s e c h a  a I n d u s t r i a l i z a c i ó n  de l o s  C í t r i c o s "  -  E d i t o r i a l  -  
n t i d a  -  1 9 4 7 .
. c b b e r - H . J .  and  L . D . B a t c h . e l o r  -  " T h e  C i t r u s  I n d u s t r y "  -  U n i v e r s i d a d  de C a l i .  
, f o r n i a  -  1 9 4 3 . -
(►
